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Socialno podjetništvo kot rešitev za izobraževanje in zaposlovanje ranljivih skupin 
Socialno podjetništvo je novejši koncept gospodarstva, ki se hitro razvija. Poleg avtonomnega, 
demokratičnega, k skupnosti in trajnostnemu razvoju naravnanega delovanja, naslavlja tudi 
problem izobraževanja in zaposlovanja ranljivih skupin. Z različnimi vrstami izobraževanja in 
usposabljanja odpira najranljivejšemu delu populacije možnost uspešnejšega prehoda na trg 
dela. S svojo raziskavo želim ugotoviti, če socialno podjetništvo zvišuje integracijo ranljivih 
skupin na trgu dela in kako ter kaj je za to ključno. Vprašanje, ki bo prav tako aktualno je tudi, 
zakaj je socialno podjetništvo ena od možnih rešitev za reševanje problematike izobraževanja 
in zaposlovanja ranljivih skupin ter njihovega prehoda na trg dela. V empiričnem delu je analiza 
polstrukturiranih intervjujev pripeljala do teh ugotovitev: socialno podjetništvo zvišuje 
integracijo na trgu dela s pridobivanjem in nadgradnjo kompetenc med delom, s spodbudnim 
okoljem ter dodatnim izobraževanjem. Pri tem se krepi tudi socialna varnost, finančna 
samostojnost, nastopa socialno mreženje, možnost prostovoljnega dela in sklepanje pogodb za 
nedoločen delovni čas. Ključno za uspešno integracijo je ranljivim skupinam dati priložnost, 
ustrezno mentorstvo in plačo, za to pa je potrebna podpora države. Socialna podjetja so 
primerna za izobraževanje in zaposlovanje ranljivih skupin zaradi svoje pravno-formalne 
strukture, namembnosti in načina delovanja, nudijo pa tudi primerno okolje za strokovno ter 
osebnostno rast. Za uspešnejšo integracijo ranljivih skupin na trg dela bi socialna podjetja 
morala zmanjšati birokratsko proceduro in se med seboj povezovati, potrebnega pa je tudi več 
ozaveščanja o njihovem delovanju. 
Ključne besede: izobraževanje, ranljive skupine, socialno podjetništvo, usposabljanje, 
zaposlovanje. 
Social entrepreneurship as a solution for education and employment of vulnerable groups 
 
Social entrepreneurship is a new concept that is rapidly evolving. It is an autonomous and 
democratic system which focuses on community and sustainability. Additionally, it addresses 
the problems of education and employment of vulnerable groups. Through the various types of 
schooling and training, it opens up the possibility of a successful transition to the labour market 
of the most vulnerable groups. The research aims to determine if or how social enterprises 
increase the integration of vulnerable groups into the labour market and which factors play a 
key role in this integration. Another issue that is going to be addressed is why social 
entrepreneurship is one of the possible solutions to the problem of education and employment 
of vulnerable groups and their transition to the labour market. In the empirical section, the 
analysis of semi-structured interviews led to the following findings: social entrepreneurship is 
increasing the integration of vulnerable groups into the labour market by gaining and upgrading 
skills during the work. Also, an encouraging environment with a regular work schedule and 
additional teaching has a positive effect. Other important aspects are social security, financial 
independence, social networking and the possibility of doing voluntary work, as well as the 
option of permanent employment. The key to successful integration is giving the vulnerable 
groups an opportunity as well as providing appropriate mentorship and a subsidised salary. 
Social enterprises are a suitable solution for the education and employment of vulnerable groups 
because of their formal legal structure and means of operation. They offer an appropriate 
environment for professional and personal growth. Social enterprises should strive to decrease 
bureaucracy and cooperate to achieve greater success in the integration of vulnerable groups 
into the labour market. There should also be increased awareness about how they operate. 
 
Keywords:  education, vulnerable groups, social entrepreneurship, training, employment. 
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1 UVOD  
 
V okolju, ki se spreminja vedno hitreje, formalna izobrazba vedno težje zadošča potrebam in 
pričakovanjem delodajalcev, to pa je še večji izziv za tiste posameznike, ki so iz različnih 
razlogov potisnjeni na družbeni rob. Opredelitve ranljivih skupin se v strokovnih virih med 
seboj razlikujejo, zato bom v magistrsko delo vključila več definicij. Ranljivost je kompleksen 
socialni pojav (Bera, 2012). Ta izhaja iz različnih socialnih determinant. Vezane so na 
zgodovino, kulturo, politiko in okolje. Razlog za ranljivost torej niso le fiziološki dejavniki, 
temveč ta izhaja iz same kontrole, ki jo ima posameznik nad svojim življenjem (European 
Commission, 2017, str. 6). 
Tretji sektor ima na področju lokalne ekonomije vlogo inovatorja, poleg tega pa tudi pomaga 
ranljivim skupinam do udejstvovanja na trgu dela. Skrbi za organizacijo njihovega nadaljnjega 
izobraževanja, socialno in zdravstveno rehabilitacijo ter usposabljanje. Večji del tretjega 
sektorja obsega socialno podjetništvo, ki je moderni način organiziranja področja socialne 
ekonomije, nastalo pa je kot produkt njenega razvoja (Lajovic, 2012, str. 94, 100). Leadbeater 
(2007, str. 3–4) pravi, da socialno podjetništvo odkriva nove prijeme pri pravičnem trgovanju, 
pri oživljanju skupnosti in socialnemu vključevanju. Prednost socialnih podjetij je trajnostni 
razvoj, odpirajo pa tudi delovna mesta za ljudi, ki so sicer izključeni s trga dela. Borzaga in 
Defourny (2001, str. 2) izpostavljata tudi, da je njihov cilj ranljivim skupinam zagotoviti plače, 
primerljive s plačami ostalih delavcev .  
Vedno več ljudi se spoprijema z naraščajočo brezposelnostjo, ki še dodatno izključuje ranljive 
skupine. Te bi na trgu dela potrebovale večjo podporo in pomoč družbe, zato menim, da bi 
lahko rešitev predstavljala prav socialna podjetja. »Finančna kriza je sprožila številna vprašanja 
glede ustaljenih poslovnih sistemov. Socialno podjetništvo odpira možnost skupnega 
ustvarjanja dodane vrednosti in ponuja priložnost za inovativno zaposlovanje ranljivih ciljnih 
skupin na trgu dela« (Bera, 2012, str. 251), s trajnim opravljanjem dejavnosti pa socialna 
podjetja delujejo v javnem interesu in zaposlujejo najranljivejše skupine ljudi (Zakon o 
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socialnem podjetništvu – ZsocP, 2012, 3. člen; Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
socialnem podjetništvu –  ZSocP-A, 2018, 3. člen)1, 2.  
V Evropi se socialno podjetništvo hitro razvija. Še posebej velik pomen igra na področju 
delovne integracije, kjer se spopada s težavami socialne izključenosti s trga dela (Spear in Bidet, 
2004, str. 195). Socialna podjetja za delovno integracijo skrbijo za vključitev ranljivih skupin, 
ki se zaradi različnih razlogov niso zmožne uspešno zaposliti. Črnak Meglič (2013) navaja, da 
so ta v zadnjih desetletjih postala zelo pomemben subjekt, ki zaposluje dolgotrajno brezposelne 
in osebe, ki težje najdejo delo. Največji pomen za uspešno integracijo na trg dela imata 
izobraževanje in usposabljanje.  
Rupert in Vilič Klenovšek (2010, str. 30) pravita, da z izobraževanjem brezposelni lahko 
začenja razumeti svoj položaj in pridobi sposobnosti ter znanja za spopadanje s stanjem 
brezposelnosti. S tem, ko spoznava lastne interese in cilje ob aktivnem vključevanju v okolje, 
odkriva nove možnosti, ki mu nudijo razvoj na karierni in osebni ravni. Trbanc in drugi (2003, 
str. 60) dodajajo, da ima pri posameznikih iz ranljivih skupin zaposlitev poleg finančnih 
učinkov še druge – ta jim preko sodelovanja in komunikacije zagotavlja socialno vključenost, 
širjenje socialnih mrež (kar preprečuje marginalnost), pozitivno pa vpliva tudi na njihovo 
samopodobo.  
Slovenija ima lahko v nekaj letih opravka z velikim pomanjkanjem delovne sile (vsaj na 
nekaterih tržnih segmentih), tako da se bo potreba po delovni sili povečala. To bi pripomoglo 
k povečanemu zaposlovanju težje zaposljivih posameznikov in k večji fleksibilnosti na 
delovnih mestih, kar je mogoče le, če ohranimo zaposljivost oseb iz ranljivih skupin z različnimi 
težavami oziroma oviranostmi (Trbanc in drugi, 2003, str. 68). Zelo pomembno je torej aktivno 
vključevanje ranljivih skupin na trg dela, kar prinaša pozitivne posledice tako na ravni 
posameznika kot tudi družbe. Za doseganje tega cilja je potrebno razviti primeren sistem 
izobraževanja in usposabljanja za ranljive skupine, ki bi zviševal njihovo kompetentnost na trgu 
dela. 
Socialna podjetja preko udejstvovanja v tržni sferi odgovarjajo na socialne probleme, ki jih 
država ni sposobna rešiti sama. Potrebna bi bila ustrezna zakonska podpora za zaposlovanje 
 
1 Zakon o socialnem podjetništvu – ZSocP. (2012). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 
1. januarja. 
2 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu – ZSocP-A. (2018). Sprejet v Državnem 
zboru Republike Slovenije, v veljavi od 15. marca. 
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ranljivih skupin za podjetja, neprofitne organizacije in delodajalce, ki bi delovala kot motivator 
za ustvarjanje novih delovnih mest in aktivnosti. Te bi na dolgi rok zviševale kvaliteto 
zaposlitve za ranljive skupine (Lajovic, 2012, str. 96). Čeprav je socialno podjetništvo 
inovativen koncept, ki  se zgleduje po načelih podjetništva in hkrati deluje neprofitno, še vedno 
ni doseglo svojega polnega potenciala. Mair in Marti (2004, str. 14) poudarjata, da je 
ocenjevanje, kakšen vpliv in socialno uspešnost socialno podjetništvo dejansko dosega, eden 
izmed največjih izzivov, s katerimi se srečujejo raziskovalci in praktiki s tega področja. Pravo 
vprašanje ne zadeva le samega merjenja, temveč tudi to, na kakšen način lahko meritve 
količinsko opredelijo vpliv in uspeh socialnega podjetništva. Zelo težko, če ne celo nemogoče, 
je namreč količinsko opredeliti socialne in socialno-ekonomske učinke ter faktorje okolja.  
Cilj magistrskega dela je ugotoviti, ali socialno podjetništvo zvišuje integracijo ranljivih skupin 
na trgu dela oziroma na kakšen način je to mogoče doseči. Zanima me tudi, kateri dejavniki so 
pomembnejši za integracijo ranljivih skupin na trgu dela in zakaj lahko rešitev za to predstavlja 
prav socialno podjetništvo. V magistrski nalogi bom preko teoretičnega in empiričnega dela 
analizirala svojo tezo, da socialno podjetništvo zvišuje integracijo ranljivih skupin na trgu dela. 
Iskala bom odgovor na dve raziskovalni vprašanji. Prvo se glasi, ali socialno podjetništvo 
zvišuje integracijo ranljivih skupin na trgu dela, drugo pa, na kakšen način to počne oz. kaj je 
ključno za integracijo ranljivih skupin na trg dela in zakaj je socialno podjetništvo ena od 
možnih rešitev za reševanje te problematike.  
Magistrsko delo obsega šest poglavij. Teoretični del se začne z drugim poglavjem, ki opredeli 
ranljive skupine glede na znanstvene in strokovne vire, temu sledi opis komponent, ki so 
pomembne za delo z ranljivimi skupinami. Tretje poglavje se nanaša na socialno podjetništvo. 
To je umeščeno v tretji sektor oziroma v socialno ekonomijo, kar je opredeljeno na začetku, po 
tem pa je opisana zgodovina socialnega podjetništva. Sledi opredelitev socialnega podjetništva 
na splošno in v Sloveniji - ta del vključuje tudi razvoj zakona o socialnem podjetništvu, 
opredelitev socialnih podjetij ex lege in de facto in stanje socialnega podjetništva v Sloveniji. 
Opredeli tudi invalidska podjetja in zaposlitvene centre ter učne delavnice, nato opisujem še 
način delovanja socialnih podjetij. Poglavje zajame koncept socialnega kapitala, opredeli 
socialnega podjetnika in njegove značilnosti ter se dotakne inovativnosti v socialnem 
podjetništvu. Sledi še opredelitev socialnih podjetij za delovno integracijo in pregled izzivov 
ter priložnosti v socialnem podjetništvu. 
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Četrto poglavje nosi naslov Izobraževanje in zaposlovanje ranljivih skupin. Na začetku je 
opredeljen položaj ranljivih skupin na trgu dela, temu sledi opredelitev brezposelnosti. V ta 
kontekst so umeščene še specifične ranljive skupine brezdomcev, brezposelnih mladih, 
migrantov in beguncev,  odvisnikov od alkohola in drog, oseb s težavami v duševnem zdravju 
ter posameznikov v postpenalni obravnavi. Ta del med drugim nakazuje tudi možne rešitve za 
izobraževanje in povišanje zaposljivosti omenjenih ciljnih skupin. Sledita podpoglavji o 
izobraževanju in usposabljanju, nato pa so podrobneje opredeljeni še tipi delovnega statusa v 
socialnem podjetju ter ukrepi za zaposlovanje ranljivih skupin. Po tem so našteti in opisani tudi 
zgledi dobrih praks iz socialnih podjetij iz Slovenije (Gostilna dela, Preoblikovalnica in Stara 
roba, nova raba) in tujine (Blå vägen, Fifteen Foundation in Humana Nova Čakovec). Peto 
poglavje obsega empirični del, ki vsebuje podatke, pridobljene z intervjuji in ključne 
ugotovitve, šesto poglavje pa je sklepno. Temu sledi seznam literature in priloge s smernicami 
ter prepisom opravljenih intervjujev. 
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2  RANLJIVE SKUPINE 
 
 
2.1 Opredelitev ranljivih skupin 
 
Izraz ranljive skupine se je bolj množično začel uporabljati v začetku 20. stoletja. Pred tem je 
bil govor o skupinah, ki so bile zaradi takšnih ali drugačnih razlogov izključene iz delovnega 
in aktivnega življenja v družbi (Rupret in Vilič Klenovšek, 2010, str. 8; Bera, 2012, str. 253). 
Pri ranljivosti imajo pomembno vlogo skupnostni viri, ki so posamezniku na razpolago. Te so 
lahko socialni, ekonomski ali pa izhajajo iz okolja.  Neenakomerna razporeditev socialnih virov 
je faktor, ki zvišuje možnost za zdravstvene težave in ranljivost (European Commission, 2017, 
str. 6).  
V ranljive skupine spadajo tako posamezniki, ki so iz družbe že izključeni, kakor tudi tisti, ki 
bi to lahko postali. Izključenost je močno povezana z značilnostmi določenih skupin ljudi. 
Najpogosteje gre za migrante, etnične manjšine (vključno z  Romi), nekdanje odvisnike od 
prepovedanih drog, ljudi s posebnimi potrebami, bivše kaznjence in osamljene starejše osebe 
(Rupret in Vilič Klenovšek, 2010, str. 8; Bera, 2012, str. 253). V kategorijo ranljivih skupin 
spadajo dolgotrajno brezposelne osebe, iskalci prve zaposlitve, invalidne osebe, osebe s 
posebnimi potrebami in težje zaposljive osebe - mladoletniki brez zaključenega nižjega 
poklicnega izobraževanja ali osnovne šole, osebe v času pogojnega izpusta, begunci, 
brezdomci, brezposelni, starejši od 55 let, pripadniki romske skupnosti, osebe, ki so del 
programa odvajanja odvisnosti od alkohola ali drog ali v dveh letih po zaključku programa in 
osebe, ki niso bile zaposlene več kot 6 mesecev, niso imele zaposlitve z redno plačo ali pa še ni 
minilo eno leto od prestane zaporne kazni (Zakon o socialnem podjetništvu – ZsocP, 2012, 6. 
člen).  
Stanescu (2013, str. 145) navaja, da uradna opredelitev ranljivih ljudi na mednarodni ravni ne 
obstaja, posebno pozornost pa namenjajo kategorijama otrok in žensk, ki so izpostavljeni 
socialnim tveganjem. Trbanc, Boškić, Kobal in Rihter (2003, str. 5) med ranljive skupine 
prištevajo osebe s težavami v duševnem zdravju, žrtve (domačega) nasilja, in osebe brez 
delovnega dovoljenja, Rupret in Vilič Klenovšek (2010, str. 7) pa v to kategorijo štejeta tudi 
starejše brezposelne in družine in otroke iz depriviligiranih ali izoliranih okolij ter posameznike 
s podpovprečnimi dohodki.  
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»Socialna izključenost je dinamičen večdimenzionalni proces, ki vključuje tako objektivne 
situacije ter socialne in ekonomske vidike življenja kot tudi subjektivne izkušnje ter za 
posameznika razpoložljive individualne in socialne vire. Tesno in dinamično je povezana z 
materialnim položajem na eni strani ter navadami in vrednotami posameznika na drugi« (Rapuš 
Pavel, 2005, str. 339). Rupert in Vilič Klenovšek, (2010, str. 7–8) pravita, da so posledice 
izključenosti iz družbe v aktivnem in delovnem smislu različne težave - med drugim je to lahko 
tudi slabši dostop do izobraževanja. Ranljive skupine se torej srečujejo s problemi kot so nizka 
izobrazba, brezposelnost in brezdomnost, posledica vsega naštetega pa je tudi nadaljnja 
socialna izključenost.  
Trbanc in drugi (2003, str. 5) navajajo, da gre pri ranljivih skupinah za preplet različnih vrst 
prikrajšanosti, k omenjenim pa prištevajo še finančno oziroma materialno. Vse to jim močno 
otežuje dostop do potrebnih virov, med katere spada tudi zaposlitev. Rupret in Vilič Klenovšek, 
(2010, str. 7) zato poudarjata, da je velikega pomena pravočasno prepoznavanje skupin ljudi, 
ki bi lahko postale izključene iz družbe. To še posebej velja za vidik zaposlovanja, kjer gre za 
skupine s potencialno večjo grožnjo brezposelnosti oziroma so težje zaposljive. Stanescu, 
(2013, str. 145) pravi, da v zvezi z ranljivimi skupinami na mednarodni ravni obstajajo določeni 
predpisi, ki se na ravni Evropske unije nanašajo predvsem na ukrepe držav članic. Te naj bi 
socialno vključenost večinoma spodbujale z zaposlovanjem. Primer za to sta strategija Evropa 
2020 in Evropska strategija zaposlovanja, ki se sklicuje na aktivno vključevanje. 
 
2.2  Delo z ranljivimi skupinami 
 
»Reševanje akutne problematike in iskanje zaposlitve je za osebe iz ranljivih skupin skoraj 
vedno proces, ki traja dlje časa, saj mora oseba običajno spremeniti veliko stvari pri sebi in v 
svojem življenjskem okolju, vmes pa so možni tudi različni neuspehi, zato je motivacijo težko 
tako dolgo vzdrževati na visoki ravni« (Trbanc in drugi, 2003, str. 61). Za izboljševanje 
zaposljivosti ranljivih skupin in za njihovo socialno-ekonomsko vključenost v družbo, igrata 
ključno vlogo izobraževanje in motivacija. Zelo pomembne so spodbude strokovnih delavcev, 
ki posameznike obravnavajo vsestransko (Trbanc in drugi, 2003, str. 61). 
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Doseganje socialnih ciljev organizacije je precej odvisno od prizadevnosti njenih 
ustanoviteljev. Socialna podjetja za delovno integracijo si prizadevajo za stalno zaposlovanje 
strokovnjakov s področja socialnega dela, poleg tega pa tudi oblikujejo ustrezne delovne 
procese in sisteme, ki jim pri doseganju socialnih ciljev pomagajo. Vztrajno nudijo pomoč 
uporabnikom, ki zaradi tega lažje prevzamejo pozitivno vlogo v družbi. Na drugi strani lahko 
preveliko posvečanje pozornosti socialnim ciljem negativno vpliva na vložek organizacije v 
njeno ekonomsko produktivnost (Battiliana in drugi, 2015, str. 1659).  
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3 SOCIALNO PODJETNIŠTVO 
 
 
3.1  Tretji sektor in socialna ekonomija 
 
Poleg države in profitnega zasebnega sektorja obstaja še tretji sektor – zasebni neprofitni sektor. 
Vsi trije sektorji so med seboj povezani in odvisni drug od drugega (Spear in Bidet, 2004, str. 
196). Tretji sektor zajema gospodarske dejavnosti, ki nimajo neposredne povezave z državo, s 
profitnim sektorjem ali javnimi ustanovami (Mesojedec, 2012, str. 3). Umik države kot 
ponudnika storitev je pomemben pogoj za vzpon socialne ekonomije in za vzpon socialno 
usmerjenih podjetij, ki zagotavljajo storitve s področja socialnega varstva (Spear in Bidet, 2004, 
str. 196). Socialno ekonomijo sestavljajo zadruge, invalidska podjetja, socialna podjetja, 
nevladne organizacije (zavodi, fundacije oziroma ustanove) in zaposlitveni centri, ki niso 
ustanovljeni, da bi pridobivali dobiček. Delo je usmerjeno v korist njihovih članov, širše 
skupnosti in uporabnikov, ukvarjajo pa se s proizvodnjo (ne)tržnih storitev oziroma proizvodov 
(Zakon o socialnem podjetništvu – ZsocP, 2012, 2.člen; Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o socialnem podjetništvu – ZsocP-A, 2018, 2. člen). 
Temelj socialne ekonomije so etične oblike produkcije dela, menedžmenta in razdeljevanja 
kapitala, ta pa je pojmovan kot skupno dobro (Zidar, 2013, str. 291). Tretji sektor ima 
pomembno vlogo v ekonomiji javnih organov, saj skrbi predvsem za alokacijo virov preko 
proizvodnje storitev in produktov (na področju izobraževanja, kulture, zdravja, športa ipd.). 
Njegova vloga je tudi prerazporeditev virov, saj zagotavlja brezplačne oziroma nizkocenovne 
storitve, preko katerih v mnogo organizacijah s prostovoljstvom oziroma prispevki pomagajo 
prikrajšanim posameznikom (Defourny, 2004). Socialna ekonomija ima tudi vlogo 
izboljševanja socialno-ekonomskega statusa ranljivih skupin. Ta je odvisen od več faktorjev, 
kot so solidarnost, odgovornost, vrednote in podporni sistemi v skupnosti. Poudarja pomen 
sodelovanja ljudi, ki jim grozi socialna izključenost, saj je to temelj vzpostavitve učinkovitega 
sistema v socialni ekonomiji (Lajovic, 2012, str. 95).  
Velik prispevek k razvoju socialne ekonomije v državah z razvitim tržnim gospodarstvom, so: 
-nove oblike zaposlovanja in spodbujanje sodelovanja med socialnimi in ekonomskimi 
dejavniki,  
-povečanje potreb po socialnih in lokalnih storitvah,  
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-spremembe v konceptu ekonomije blaginje 
-neuspeh tržnega delovanja na nekaterih področjih in dejavnostih (Lajovic, 2012, str. 101). 
 
3.2  Zgodovina socialnega podjetništva 
 
»Prva socialna podjetja v obliki kooperativ oziroma zadrug so nastala v 17. stoletju med 
angleško revolucijo. Koncept sodobnega socialnega podjetništva izhaja iz 19. stoletja, ko so se 
pojavile nove oblike organizacij in podjetij kot odgovor na težave, ki so bile posledica globokih 
sprememb v tedanjem gospodarskem sistemu« (Črnak Meglič, 2013). Že med razvojem 
kapitalizma med 18. in 19. stoletjem, se je začelo govoriti o ranljivih skupinah. Takrat so se 
začele razvijati tudi oblike socialnega podjetništva, kot so skupine za samopomoč, delujoče po 
principu dobrodelnosti in filantropije, usmerjene k doseganju solidarnosti in skupnih ciljev. V 
19. stoletju se je socialno podjetništvo večinoma uveljavljalo kot oblika delniških družb ali 
kooperativ. Njihov cilj ni bil le ustvarjanje dobička, temveč tudi zagotavljanje storitev in dobrin 
na osnovi demokratičnega ter enakopravnega upravljanja (Bera, 2012, str. 251).  
 
Leta 2000 so ustanovili Evropsko konferenco kooperativ, vzajemnih družb, društev in fondacij, 
osem let kasneje pa se je ta preimenovala v Socialno ekonomijo Evrope. Leta 2003 so sprejeli 
Statut3 o evropskih kooperativah, leta 2009 pa potrdili resolucijo4 o socialni ekonomiji (Črnak 
Meglič, 2013), ki pravi, da socialno podjetništvo pomeni krepitev kohezije na regionalnem in 
ekonomskem področju, ustvarjanje delovnih mest (višje kakovosti), pospeševanje gospodarske 
rasti in spodbujanje aktivnega državljanstva, ekonomije ter solidarnosti (Črnak Meglič, 2013; 
European Parliament resolution, 2019, 1. točka). Število socialnih podjetij se povečuje kot 
posledica pravnih in političnih spodbud ter programov, ki jih podpira Evropska unija (Lajovic, 
2012, str. 86). 
 
 
 
 
 
 
3 Council Regulation (EC) No. 1435/2003 of 22 July 2003 on the Statute for a European Cooperative Society 
(SCE) 
4 European Parliament resolution of 19 February 2009 on Social Economy (2008/2250(INI)) 
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3.3  Opredelitev socialnega podjetništva 
 
Socialno podjetništvo opredeljujejo pojmi formalna struktura, neodvisno odločanje in 
prostovoljsko združenje (Lajovic, 2012, str. 94). Pri socialnem podjetništvu je presežek 
prihodka nad odhodkom usmerjen v uresničevanje socialnih ciljev (Mair in Marti, 2004; 
Leadbeater, 2007; Zakon o socialnem podjetništvu – ZsocP, 2012, 2.člen; Stanescu, 2013; 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu – ZSocP-A, 2018, 2. 
člen). Socialno podjetništvo je usmerjeno k zaposlovanju ljudi, ki so za daljši čas izgubili stik 
s trgom dela, oseb, ki jim je dostop do trga dela otežen zaradi kaznivih dejanj, (Leadbeater, 
2007), invalidov (Črnak Meglič, 2013) in drugih ranljivih ciljnih skupin (Bera, 2012, str. 251). 
Socialno podjetništvo je zaradi tega bolj zapleten in stroškovno zahteven proces poslovanja v 
primerjavi z običajnim, k profitu usmerjenim podjetništvom (Leadbeater, 2007).  
Strategije zasluženega dohodka socialnih podjetij so torej neposredno vezane na njihovo 
poslanstvo. Tega na primer dosegajo z zaposlovanjem posameznikov s psihičnimi in fizičnimi 
omejitvami, kot so duševne ali razvojne težave in poškodbe, ali tistih, ki se srečujejo z revščino 
(Boschee in McClurg, 2003, str. 4), brezdomstvom, so bivši prestopniki in podobno (Alter, 
2007, str. 35). Poleg faktorja neprofitnosti se na socialno podjetništvo nanaša tudi izraz 
neodvisni sektor, kar pomeni, da tovrstne organizacije niso odvisne od trga ali države (Lajovic, 
2012, str. 93). Socialna podjetja se po navadi razvijajo, da bi odgovorila na potrebe, ki jih s 
svojim delovanjem ne more zadovoljiti država. Problem je namreč v tem, da so javne storitve 
pogosto preveč hierarhično naravnane, birokratizirane in oddaljene od dejanskih potreb 
posameznikov. Težavo javnih storitev predstavlja tudi ločenost oddelkov, ki se ukvarjajo s 
stanovanjskimi vprašanji, izobraževanjem, poklicnim usposabljanjem ipd. Vsako področje ima 
svoje odgovornosti in cilje. Kritično je tudi to, da spodbuja kulturo odvisnosti, kjer so ranljive 
skupine zgolj prejemnice pomoči, ne pa tudi oblikovalke rešitev. Socialno podjetništvo ustvarja 
bolj prilagojene in integrirane, človeku prijazne rešitve (Leadbeater, 2007, str. 4).  
Z rastjo socialnih potreb je nujna tudi dodatna skrb za reševanje težav, s katerimi se srečujejo 
posamezniki iz ranljivih skupin, predvsem revni in brezposelni (Lajovic 2012, str. 85). Socialno 
podjetništvo je inovativni model, ki naj bi služil socialni zaščiti (Macura in Konda, 2016, str. 
21 ), ključno pa je še posebej posebno v času, ko vlada visoka brezposelnost (Davister, 
Defourny in Gregoire, 2004), saj odpira nove možnosti za zaposlovanje in delovna mesta, poleg 
tega pa skrbi za poklicno ter socialno reintegracijo (Lajovic, 2012; Mesojedec, 2012;). Obsega 
skoraj vsa področja ekonomskega delovanja, kot so: poljedelstvo, bančništvo, industrijske in 
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komercialne dejavnosti, zavarovalništvo ter razna področja družbeno usmerjenih dejavnosti, 
kot sta zdravstvo in socialno varstvo (Črnak Meglič, 2013). Krepi tudi povezanost in solidarnost 
v družbi, sodelovanje, deluje spodbudno za socialne inovacije idr. (Zakon so socialnem 
podjetništvu – ZsocP, 2012, 3. člen).  
Socialno podjetništvo prepoznava nepravično, a stabilno ravnovesje v svetu, ki povzroča 
potiskanje na obrobje, trpljenje ali izključevanje določenih skupin ljudi. Za razliko od 
običajnega podjetja, katerega preživetje je odvisno od njegovega tržnega uspeha, socialnemu 
podjetništvu cilj predstavlja pomoč prikrajšanim in depriviligiranim prebivalcem, ki nimajo 
zadostnih finančnih sredstev ali političnega vpliva za doseganje transformativne koristi. V 
obstoječem ravnovesju išče priložnosti za razvoj socialne vrednosti, prinašanje ustvarjalnosti, 
poguma, navdiha in stabilnosti. Cilj je vzpostavitev novega ravnotežja, ki odpira možnost za 
svetlejšo prihodnost celotne družbe (Martin in Osberg, 2007, str. 35), dosežen pa je lahko v 
večjem (sistemskem) ali manjšem (lokalnem) obsegu (Popoviciu in Popoviciu, 2011, str. 44). 
Priložnost za  uspeh na tem področju med drugim predstavljajo tudi zelo visoki stroški, ki jih 
ima tradicionalna socialna država (Lajovic, 2012, str. 101). Države socialno podjetništvo 
podpirajo na različne načine – na primer preko javnih subvencij. Dodaten prihodek 
predstavljajo donacije, ki jih prispevajo pravne osebe, državljani ali člani. K delovanju teh 
organizacij pripomorejo s svojim delom prostovoljci, ki so po navadi hkrati člani, včasih pa 
tudi vodje in trenerji (Davister in drugi, 2004, str. 14, 19). 
 
3.4  Socialno podjetništvo v Sloveniji 
Slovenska zakonodaja socialnih podjetij ne opredeljuje kot pravno-formalne oblike (European 
Commission, 2019b, str. 19). To pomeni, da socialno podjetje ni obvezna pravna oblika 
organizacije, temveč ima določen namen, ki ga mora izpolniti. Delovati mora v družbeno korist. 
Ustanovijo ga lahko pravne osebe zasebnega prava, katerih glavni namen ni ustvarjanje 
dobička, deluje pa po načelih neprofitnosti (Črnak Meglič, 2013). Socialna podjetja prodajajo 
in proizvajajo proizvode ali storitve na trgu, pri čemer dobiček ni glavni ali izključni cilj te 
dejavnosti (Bera, 2012, str. 252). Povečano delovanje socialnih podjetij za delovno integracijo 
se je začelo razvijati predvsem za ciljno skupino različno oviranih ljudi (Lajovic, 2012, str. 94).  
Socialna podjetja so del »tretjega sektorja«, ki je v Sloveniji imenovan tudi nevladni. Sem 
spadajo zasebne neprofitne organizacije, katerih glavna dejavnost je proizvodnja storitev in 
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dobrin, namenjenih širšemu krogu uporabnikov (Črnak Meglič, 2013). Tovrstne aktivnosti 
nastajajo kot odgovor na tiste probleme, ki jih ne moreta naslavljati niti država niti neučinkoviti 
sistem gospodarstva (Mesojedec 2012, str. 3). Zavod, evropska zadruga, ustanova, društvo, 
gospodarska družba, združba ali katera druga pravna oseba zasebnega prava lahko pridobi 
status socialnega podjetja, ki je pravna nepridobitna oseba. Ustanovljena ni zaradi pridobivanja 
dobička. Presežka prihodkov nad odhodki ne deli, ne deli pa niti svojega premoženja. Presežek 
prihodka nad odhodkom mora nameniti opravljanju teh dejavnosti ali za druge namene, 
določene z zakonom (Zakon o socialnem podjetništvu – ZsocP, 2012, 2. člen, 11. člen; Zakon 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu –  ZSocP-A, 2018, 2. člen, 
11.člen).  
 
Cilji socialnega podjetništva so: krepitev inovativne sposobnosti v družbi za razreševanje 
gospodarskih, okoljevarstvenih, socialnih in drugih problemov; krepitev solidarnosti in 
kohezije v družbi; zagotavljanje dodatnih storitev in proizvodov v javnem interesu; dodatna 
delovna mesta; spodbujanje prostovoljstva in sodelovanja ljudi; odpiranje novih možnosti za 
zaposlovanje in poklicna reintegracija ter socialna integracija ranljivih skupin na trgu dela 
(Zakon o socialnem podjetništvu – ZsocP, 2012, 3. člen; Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o socialnem podjetništvu –  ZSocP-A, 2018, 3. člen).  
Subjekti, ki izvajajo dejavnosti socialnega podjetništva, so v večini poznani pod imeni zadruge, 
zasebni zavodi, društva ali podjetja, ki zaposlujejo težje zaposljive posameznike. Razvijajo 
socialno podjetništvo, vendar so razmeroma šibki - zlasti v Sloveniji, kjer je ta tip podjetij šele 
na začetku razvoja. Za udejanjenje dobre zamisli je potrebna podpora (Črnak Meglič, 2013). 
Za zmanjševanje socialne izključenosti so pomembne nove zahteve glede politike na trgu dela, 
ki bo spremenila naravo dela socialne ureditve v »družbi tveganja«. Potreben je spremenjen 
pogled na možne načine pomoči marginaliziranim s poudarkom na sodelovanju. Še posebej 
pomembno vlogo pri tem lahko igrajo socialna podjetja za delovno integracijo, ki temeljijo na 
prednostih socialne ekonomije (Spear in Bidet, 2004, str. 224). Doseganje ciljev integracije 
dolgotrajno brezposelnih in invalidov, hkrati pa tudi zagotavljanje raznolikih socialnih storitev, 
projektov varovanja okolja ali pospeševanje lokalnega razvoja v družbi, so ključne za podporo 
socialnih podjetij (Črnak Meglič, 2013). 
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3.4.1 Razvoj Zakona o socialnem podjetništvu 
Zakon o socialnem podjetništvu (2011), je stopil v veljavo s 1. januarjem 2012. Pri tem je šlo 
za prvo opredelitev statusa socialnih podjetij. Določal je prvo merilo za pridobitev in ohranjanje 
statusa ter načine poročanja in spodbujanja tovrstnega podjetništva. Socialno podjetje opredeli 
kot  status, to pa pomeni, da ne gre za obvezno pravno organizacijsko obliko. Zakonodaja o 
socialnih podjetjih torej predstavlja sekundarno raven ureditve za tiste organizacije, ki so 
registrirane kot različne oblike nevladnih organizacij, to so zasebni zavodi, fundacije, društva 
ali zadruge. Poleg tega se kot socialno podjetje lahko organizirajo tudi zasebna podjetja, kot so 
družbe z omejeno odgovornostjo. Organizacija lahko na lastno pobudo pridobi status socialnega 
podjetja, ko izpolnjuje za to predpisane pogoje (European Commission, 2019b, str. 28). 
Sčasoma je naraščala potreba po spremembah zakona, saj so nekatere določbe v praksi 
organizacije odvračale od pridobivanja statusa socialnega podjetja ali pa so jim to celo 
preprečevale – v primerih zaposlitvenih centrov in invalidskih podjetij (prav tam). Po Zakonu 
o socialnem podjetništvu (2011), invalidska podjetja in zaposlitveni centri zaradi dvojnega 
financiranja niso bili upravičeni do statusa socialnega podjetja (javna podpora je znašala 40%–
60% prihodkov), vendar je sprememba zakona leta 2018 odpravila to omejitev. 
Najpomembnejše spremembe pa se nanašajo na izbris razlikovanja med dvema vrstama 
socialnih podjetij – tipa A in tipa B. Tip A je zajemal dejavnosti socialnega podjetništva, ki so 
bile opredeljene z Zakonom o socialnem podjetništvu in Uredbo o določitvi dejavnosti 
socialnega podjetništva (2012), socialno podjetje tipa B pa je kot socialno podjetje za delovno 
integracijo zaposlovalo depriviligirane skupine (European Commission, 2019b, str. 22, 28). 
Med prikrajšane skupine so bili navedeni: Romi, brezdomci, invalidi (duševno ali fizično 
prikrajšani), prvi iskalci zaposlitve in starejši od 55 let, dolgotrajno (več kot dve leti) 
brezposelni; bivši zaporniki (eno leto po tem, ko so prestali kazen); mladi osipniki iz srednje in 
osnovne šole; ljudje, ki zlorabljajo alkohol in droge ter so vključeni v rehabilitacijske programe 
ali pa sta minili največ dve leti od njihove rehabilitacije in begunci, ki so vključeni v programe 
za reintegracijo. Po spremembi zakona iz leta 2018 obstaja le ena vrsta ex lege socialnega 
podjetja, ki ne zaposluje nujno oseb s primanjkljaji ali deluje na predpisanih področjih 
dejavnosti v javnem interesu. Lahko izvajajo kakršnekoli (ne)komercialne dejavnosti 
(European Commission, 2019b, str. 28–29). 
Ta sprememba naj bi zagotavljala širši nabor socialnih storitev, spodbujala integracijo ranljivih 
ciljnih skupin in omogočila večje možnosti za proizvajanje socialnih inovacij. Odpravljene so 
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bile tudi nekatere omejitve, kot so letna poročila Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo in pogoji za ohranitev statusa. Socialnim podjetjem ni več treba poročati o dohodkih 
in o številu oziroma strukturi zaposlenih. Zakon o socialnem podjetništvu nepridobitnim 
pravnim osebam s statusom socialnega podjetja prepoveduje, da bi delile svoje premoženje ali 
ustvarjeni presežek dohodkov nad odhodki. Zakon o socialnem podjetništvu iz leta 2011 je 
glede tega navajal možne izjeme, saj so določene nepridobitne pravne osebe imele možnost 
delitve 20% presežka prihodkov ali celotnega dobička, če le-ta ni izviral iz javnih sredstev, ki 
so ostala neporabljena in če je bilo to vnaprej omenjeno v aktu o ustanovitvi (European 
Commission, 2019b, str. 29). 
Sprememba zakona o socialnem podjetništvu iz leta 2018 sledi evropskemu diskurzu in socialna 
podjetja umesti v širši kontekst socialne ekonomije. Zakon o socialnem podjetništvu je v svoji 
prvi različici opredelil socialno podjetništvo, ni pa vključil ločene opredelitve za socialna 
podjetja. Opredelil je le kriterije za določitev tega statusa. V 2. členu spremenjenega zakona sta 
zdaj posebej opredeljena socialno podjetništvo in socialno podjetje. Načela socialnega 
podjetništva so skladna z osnovnimi dimenzijami operativne definicije socialnega podjetja v 
EU in so v zakonu (European Commission, 2019b, str. 29–30). 
3.4.2 Socialna podjetja ex lege in de facto 
Med socialna podjetja je v Sloveniji (po operacionalni definiciji EU)5 mogoče šteti več različnih 
vrst organizacij. Ex lege socialna podjetja imajo status socialnega podjetja. Med socialna 
podjetja spadajo tudi de facto socialna podjetja, ki statusa socialnega podjetja nimajo, vendar 
njihov način delovanja ustreza operacionalni definiciji3 socialnih podjetij v EU. Med socialna 
podjetja ex lege spadajo društva, družbe z omejeno odgovornostjo, zadruge, ustanove in zasebni 
zavodi, med socialna podjetja de facto pa društva, ustanove, zasebni zavodi, zadruge, invalidska 
podjetja in zaposlitveni centri (European Commission, 2019b, str. 38, 53). 
Ex lege socialna podjetja predstavljajo le majhen delež vseh socialnih podjetij v Sloveniji. 
Najpogosteje imajo pravno obliko društva, zadruge ali zasebnega zavoda. Največje število de 
facto socialnih podjetij predstavljajo zasebni zavodi, sledijo pa jim društva. Podatki glede 
razvoja ex lege socialnih podjetij kažejo, da se nastajajoča socialna podjetja v večini primerov 
oblikujejo iz že obstoječih zasebnih neprofitnih organizacij z majhnim deležem, ki oblikuje ex 
novo (European Commission, 2019b, str. 10–11, 19). 
 
5 European Commission. (2011). The social business initiative of the European Commission. 
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3.4.3 Stanje socialnega podjetništva v Sloveniji 
Ex lege in de facto socialna podjetja se med seboj pomembno razlikujejo. V Sloveniji imajo de 
facto socialna podjetja dolgo tradicijo, zato tudi zaposlujejo več ljudi kot socialna podjetja ex 
lege. Ex lege socialna podjetja predstavljajo le majhen delež celotnega razvoja slovenskih 
socialnih podjetij, obseg de facto socialnih podjetij pa je trenutno le ocenjen. Med ex lege 
socialnimi podjetji imajo društva najvišji delež zaposlenih glede na aktivno prebivalstvo. 
Zaposlenost v invalidskih podjetjih je precej višja v primerjavi z drugimi pravnimi oblikami de 
facto in ex lege socialnih podjetij, saj so ta leta 2017 zaposlovala 1,368% aktivnega 
prebivalstva. K temu je prispevala dolgoletna tradicija v Sloveniji, hkrati pa tudi večja podpora 
vladnih politik in tržna usmerjenost. V zaposlitvenih centrih, ki so bili vzpostavljeni leta 2006, 
je razvoj počasnejši. Leta 2017 je bilo tam zaposlenega 0,1% aktivnega prebivalstva, med 
katerim je bilo 75% oseb s statusom invalida. Nasprotno so imela invalidska podjetja zaposlen 
nižji, približno 50% delež oseb s statusom invalida. Razlog za to so različni zakonodajni 
predpisi za te dve vrsti socialnih podjetij za delovno integracijo (European Commission, 2019b, 
str. 42–43, 45). 
Leta 2017 bilo v de facto socialnih podjetjih 0,16% aktivnega prebivalstva zaposlenega v 
zasebnih zavodih, 0,10% v društvih, v zadrugah pa le 0,0004%. Socialna podjetja ex lege so se 
najbolj razvila v podravski regiji, ki je tudi ena izmed regij z najvišjo stopnjo brezposelnosti v 
Sloveniji. Uradna klasifikacija dejavnosti kaže, da so bila leta 2017 socialna podjetja najbolj 
aktivna na področju »drugih« dejavnosti (29%), za tem pa sledijo komuniciranje in obveščanje 
(15%), izobraževanje (15%), tehnične, znanstvene in strokovne dejavnosti (13%) ter socialne 
in zdravstvene storitve (9%) (European Commission, 2019b, str. 45, 47–48). 
3.4.4 Invalidska podjetja in zaposlitveni centri 
 
Za invalidska podjetja in zaposlitvene centre velja posebna zakonodaja. Le družbe z omejeno 
odgovornostjo lahko pridobijo status invalidskega podjetja, status zaposlitvenega centra pa 
lahko dobijo tudi zadruge in zavodi. Zakon o poklicni rehabilitaciji invalidov iz leta 2004 (z 
več kasnejšimi spremembami), skupaj s Pravilnikom o zaposlitvenih centrih (2012) in 
Pravilnikom o invalidskih podjetjih (2005), ureja statuse, državno financiranje in subvencije za 
invalidska podjetja ter zaposlitvene centre. Invalidska podjetja delujejo kot socialna podjetja za 
delovno integracijo, poleg strokovnih delavcev pa zaposlujejo najmanj 40% oseb s statusom 
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invalida. Tista podjetja, ki zaposlujejo najmanj 50% teh oseb (v določenih primerih tudi 40%), 
so oproščena plačila prispevkov za socialno varnost za vse ljudi, ki jih zaposlujejo. Poleg tega 
prejemajo tudi subvencije plač za ljudi s statusom invalida (European Commission, 2019b, str. 
22). 
Zaposlitveni centri, ki obstajajo od 2006 dalje, nudijo zaščitena delovna mesta za ljudi z višjo 
(30%–70%) stopnjo invalidnosti. Zaradi tega imajo tudi pravico do višjih državnih subvencij. 
Ostala socialna podjetja od države ne prejemajo redne finančne pomoči in lahko sodelujejo le 
na odprtih razpisih za posojila in subvencije. Podpora države se torej močno razlikuje glede na 
to, kakšni so zakonski pogoji socialnih podjetij. Socialna podjetja, ki imajo status invalidskega 
podjetja ali pa zaposlitvenega centra, prejemajo večjo podporo (European Commission, 2019b, 
str. 22). 
3.4.5 Učne delavnice 
Cilj programa učnih delavnic sta pridobitev in krepitev kompetenc, veščin in znanj, potrebnih 
za delo. Z udeležbo v programu se posamezniki vključijo v socialno-podjetniško delovno okolje 
in povišajo svoje možnosti za zaposlitev. Programi nudijo vpogled  v delovne naloge in 
postopke na konkretnem delovnem mestu ter omogočajo pridobivanje novih spretnosti, znanj 
in izkušenj. Poleg tega spodbujajo vključevanje in mreženje, kar lahko odpira nove možnosti 
na trgu dela (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2019). 
Možnost vključitve v socialna podjetja imajo brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje in vsebujejo še najmanj enega izmed navedenih pogojev: 
so starejše od 55 let, so brezposelne vsaj 24 mesecev, iščejo prvo zaposlitev in so brezposelne 
najmanj 6 mesecev; osebe, ki so končale največ osnovnošolski program; so (bile) v programu 
zdravljenja odvisnosti drog ali alkohola; bodo po tem, ko se vključijo v programe socialne 
aktivacije, postale ponovno dejavne na trgu dela; kljub statusu invalida niso del zaposlitvene 
rehabilitacije; pripadajo romski skupnosti - in osebe, pri katerih še ni preteklo 1 leto od 
prestajane zaporne kazni ali pa so od tam pogojno odpuščene in brezposelne najmanj 6 mesecev 
(Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2019). 
Pri osebah, ki so vključene v učno delavnico, lahko bodoči delodajalec za njih uveljavi tudi 
subvencijo za zaposlitev. Gre za praktično usposabljanje, ki poteka 6 mesecev, strokovno pa ga 
vodita zunanji in notranji mentor, ki ga zagotovi delodajalec. Udeleženci med usposabljanjem 
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niso v delovnem razmerju, vodeni pa so v evidenci udeležencev za programe aktivne politike 
zaposlovanja (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2019). 
 
3.5  Način delovanja socialnih podjetij 
 
Socialna podjetja delujejo v skladu s svojimi socialnimi cilji (Jelovac in Rihtaršič, 2014, str. 
84; Lajovic, 2012, str. 85), med državami pa se razlikujejo po poimenovanju, zakonski 
opredelitvi, statusu zaposlenih oziroma prostovoljcev in ciljnih skupinah (Lajovic, 2012, str. 
85). Poleg tega pa se samooskrbujejo s trženjem lastnih storitev ali produktov (Leadbeater, 
2007, str. 3). »Prispevajo k razvoju novih družbeno koristnih storitev in izdelkov, potrošnikom 
omogočajo dodatno izbiro, omogočajo vključevanje ranljivih skupin na trg dela in prispevajo k 
večji povezanosti ter večjemu socialnemu kapitalu predvsem na lokalni ravni« (Črnak Meglič, 
2013).  
Delujejo po podjetniških načelih, usmerjena pa so ekološko. Takšen pristop uvajajo kot dokaz, 
da je uspeh možno doseči ob ozaveščenosti o okoljevarstvenih in socialnih problemih 
(Leadbeater, 2007, str. 3). Socialno podjetje kot avtonomni projekt prostovoljno ustanovi in 
upravlja skupina posameznikov (Spear in Bidet, 2004, str. 202; Zakon o socialnem podjetništvu 
– ZsocP, 2012, 3. člen), ki so kompetentni in delujejo z določenim namenom. S svojo akcijo 
lahko prinašajo družbene spremembe (Mair in Noboa, 2003, str. 1). Organizacijska oblika 
socialnega podjetja naj bi bila takšna, da bi omogočala najbolj učinkovito zbiranje sredstev za 
reševanje socialnega problema (Austin, Stevenson in Wei-Skillern, 2006, str. 371 ). Delovanje  
socialnih podjetij pretežno poteka na lokalni ravni, s svojo produkcijo socialnih storitev pa 
prispevajo k uspešnejšemu družbenemu delovanju (Črnak Meglič, 2013).  
Njihove vrednote temeljijo na modelu samopomoči, ki uporabnike spodbuja, da sodelujejo in 
soustvarjajo rešitve. Socialna podjetja so na splošno bolj prilagodljiva, osebno naravnana in 
privlačna, s svojim načinom delovanja pa zagotavljajo večjo vrednost in boljše rezultate 
(Leadbeater, 2007, str. 4). So plod ljudi z enako vizijo, ki cenijo sodelovanje z uporabniki, 
strankami in delavci (Davister in drugi, 2004, str. 21, 24). Socialno podjetje je neposredno 
vpleteno v neprekinjeno proizvodnjo dobrin in storitev, ki so ena izmed glavnih pobud za 
njegovo preživetje (Spear in Bidet, 2004, str. 201–202). Prvi vir je tržni - gre za prodajo lastnih 
izdelkov oziroma storitev na trgu, lahko pa tudi po pogodbi v razmerju do javnih organov 
(Črnak Meglič, 2013).  
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Na tržni način torej naslavlja socialne probleme in po tržnih ter poslovnih poteh prinaša socialne 
rešitve (Lajovic, 2012, str. 100). Svoje storitve in dobrine socialna podjetja tržijo po cenah, ki 
so konkurenčne. Da lahko svojo dejavnost ohranjajo, pa si pomagajo tudi z drugimi viri (Črnak 
Meglič, 2013). Nekatera socialna podjetja se kot neprofitne organizacije zavezujejo k popolni 
nedeljivosti dobička in se upirajo profitni naravnanosti. Večina dobička je tako porabljena v 
namene delovno in socialno-integracijskih projektov (Davister in drugi, 2004, str. 18–19). 
Nekatera socialna podjetja so nagnjena k opravljanju svoje tržne dejavnosti, preko katere se 
ohranjajo, druga pa razvijajo prostovoljsko delo (Lajovic, 2012).  
V večini primerov se socialna podjetja nahajajo v tržni dejavnosti, vendar pa se pri tem zanašajo 
na netržne vire in motive. Socialna podjetja spadajo tudi v prostovoljski sektor, ki poudarja 
pomembnost prostovoljnih dejavnosti in programov, ki niso plačani. Pri socialnem podjetništvu 
obstaja nepretrgana zveza med tistimi socialnimi podjetji, ki se pretežno preživljajo s svojim 
dobičkom, na drugi strani pa izključno s prostovoljstvom in netržnimi rešitvami. Med obema 
poloma se prepletajo različni sistemi z mešanimi spodbudami, sredstvi in motivi (Leadbeater, 
2007, str. 5). Dejavnosti, ki se v socialnih podjetjih izvajajo, sicer zahtevajo minimalno število 
plačanih zaposlenih (Spear in Bidet, 2004, str. 202), njihov namen pa naj bi bil predvsem 
ustvarjanje delovnih mest. To ne pomeni nujno, da mora biti delo plačano. Kljub temu naj bi 
bila socialna podjetja, ki temeljijo na prostovoljnem delu, šele v začetni fazi razvoja (Lajovic, 
2012, str. 88).  
 »Ukrepi za omogočanje dostopa do virov financiranja naložb v socialna podjetja za 
ustanavljanje in poslovanje socialnih podjetij zajemajo zagotavljanje ugodnejših kreditov, 
garancij in subvencij iz proračunskih virov, preko skladov za spodbujanje razvoja socialnega 
podjetništva in evropskih virov za socialna podjetja« (Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o socialnem podjetništvu – ZSocP, 2018, 32. člen). Za financiranje socialnih podjetij 
obstajajo viri, ki niso povezani s trgom, večinoma pa pridejo od različnih javnih politik (na 
primer preko posredne podpore ali subvencij). Možna oblika financiranja so donacije 
državljanov, članov in pravnih oseb (Davister in drugi, 14, 19). Nekatera socialna podjetja za 
delovno integracijo kot obliko donacije vključujejo tudi prostovoljno delo (Davister in drugi, 
str. 15).  
Za socialna podjetja je značilna  avtonomija  upravljanja, kar pomeni, da jih kljub javnemu 
financiranju upravljajo sami razvijalci projekta. Na njih ne vplivajo javni organi, imajo pa tudi 
pravico do sodelovanja in odločanja o prenehanju aktivnosti. Upravitelji socialnega podjetja 
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sami odločajo o ciljih, namenu in upravljanju, od tega pa je odvisno preživetje organizacije 
(Davister in drugi, 2004, str. 20; Spear in Bidet, 2004, str. 202). V socialnem podjetju člani 
odločajo po načelu enakopravnosti (Zakon o socialnem podjetništvu – ZsocP, 2012, 23. člen; 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu –  ZSocP-A, 2018, 23. 
člen).  
 
Sprejemanje odločitev ni vezano na lastništvo, temveč vključuje tudi deležnike, ki sodelujejo 
pri upravljanju (Zakon o socialnem podjetništvu – ZSocP, 2012, 3. člen; Zakon o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu – ZSocP-A, 2018, 3.člen). Odločanje deluje 
po načelu, pri katerem ima vsak član svoj glas. Lastniki kapitala kljub pomembnosti lastnega 
položaja, pravice glede sprejemanja odločitev delijo z ostalimi delničarji (Spear in Bidet, 2004, 
str. 202). Pri upravljanju, vsaj z vplivanjem na odločitve glede storitev in kakovosti proizvodov, 
sodelujejo tudi uporabniki in delavci, ki niso člani socialnega podjetja (Davister in drugi, 2004, 
str. 18–19; Zakon o socialnem podjetništvu – ZsocP, 2012, 24. člen; Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu –  ZSocP-A, 2018, 24. člen).  
 
Socialna podjetja so na splošno usmerjena k demokratičnemu delovanju, vendar v praksi zaradi 
ekonomskih ciljev ne morejo dopuščati odgovornosti za odločanje delavcem. Večina jih ima 
nekatere zadržke ali pa so v socialnem podjetju šele krajši čas (Davister in drugi, 2004, str. 21, 
24). Največji vpliv, ki ga bodo socialna podjetja dosegla, je sprememba poslovanja in delovanja 
na tržnem področju, saj svoje storitve in proizvode zagotavljajo tudi tistim ljudem, ki si jih sicer 
ne bi mogli privoščiti. Običajna podjetja s svojo tržno usmerjenostjo le redko uveljavljajo 
socialno odgovorno ravnanje do najmanj premožnih potrošnikov, še manj pa do tistih s 
posebnimi potrebami. Razlog za to je nezadostni dobiček, ki bi ga s tem pridobili (Leadbeater, 
2007, str. 12). 
 
 
3.6  Socialni kapital 
 
Pomemben del socialnega podjetništva je socialni kapital, ki ga sestavljajo partnerstva in 
lokalne mreže, splošna publika in zaupne povezave z drugimi operaterji (Davister in drugi, 
2004, str. 14; Lajovic, 2012 ). Socialni kapital je lahko uporabljen na različne načine, ki imajo 
na socialno podjetje posreden ali neposreden vpliv, običajno pa prispeva k nižanju stroškov 
(Davister in drugi, 2004, str. 14). Pomembno je, da se ustanovitelji socialnega podjetja zavedajo 
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poslovnih tveganj svojega početja. Za razliko od finančnih virov javnih ustanov, so viri 
socialnega podjetja odvisni od učinkovitosti dela zaposlenih in članov. Pomembna lastnost 
socialnega podjetništva so ekonomske dejavnosti, ki poleg razvijanja podjetništva skrbijo tudi 
za rast socialnega kapitala (Lajovic, 2012, str. 49), ki ima večji pomen, kakor ustvarjanje 
dobička (Mesojedec, 2012; Stanescu, 2013).  
Primeren socialni kapital se nabira skozi čas in predstavlja vir za specifično skupino, ki je 
povezana v mrežo (Evans in Syrett, 2010, str. 59; Mohebi in Rabiee, 2014, str. 158). Največja 
kakovost in hkrati priložnost za razvoj socialne ekonomije ima dovršen socialni kapital, ta pa 
pomeni notranjo povezanost in znanje v organizaciji. Višja stopnja socialnega kapitala pomeni 
več ustvarjalnosti in možnosti za oblikovanje novih storitev in proizvodov. Na takšen način je 
mogoče uspešno odgovoriti na potrebe posameznikov in skupnosti, česar ne morejo storiti 
profitno usmerjene dejavnosti iz javnega ali zasebnega sektorja (Lajovic, 2012, str. 100).  
 
3.7  Socialni podjetnik 
 
Socialno podjetje lahko ustanovi skupina posameznikov, ki si delijo določene potrebe ali cilje 
(Spear in Bidet, 2004, str. 202). Socialna podjetja so v osnovi odvisna od tega, koliko 
posameznikov se odloči za podjetniško pot s socialnim poslanstvom. To je odvisno od redkih 
in hkrati specifičnih individualnih lastnosti tega socialnega heroja, ki je talentiran za 
podjetništvo (Seelos in Mair, 2005, str. 244; Westley in Antadze, 2010, str. 14–15). Socialni 
podjetniki slovijo po svoji inovativnosti in družbeni odgovornosti. V neprofitne organizacije 
vpeljujejo tržne in poslovne modele, ki izboljšujejo njihovo delovanje in življenjsko dobo. Gre 
za velike filantrope, ki so hkrati katalizatorji socialnih in organizacijskih sprememb, osnova 
njihovega uspeha pa je karizma (Roper in Cheney, 2005, str. 99, 101).  
Rahim in Mohtar, (2015, str. 13) pravita, da je ključna lastnost socialnega podjetnika družbena 
odgovornost, ki pomaga skupnosti in deluje v smeri soustvarjanja trajnostnega sveta. Dees 
(2001, str. 4) pa dodaja, da poslanstva, ki stremi k izboljšanju družbe, ni mogoče omejiti na 
ustvarjanje zasebnih (finančnih) ugodnosti. Drayton (2002, str. 124) kot najpomembnejšo 
lastnost socialnega podjetnika podčrta ustvarjalnost pri reševanju problemov in postavljanju 
ciljev. Brez teh komponent bi bilo namreč zelo težko doseči socialne spremembe. Socialni 
podjetnik je oseba, ki se ukvarja s specifičnimi skupinami ljudi. Te se srečujejo z 
marginalizacijo, zanemarjanjem in trpljenjem. Martin in Osberg, (2007, str. 35) navajata, da je 
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pri delu z ranljivimi skupinami pomembno prinašanje neposredne akcije, ki temelji na osebni 
inspiraciji, pogumu, ustvarjalnosti in trdnosti, poleg tega pa je potrebno prizadevanje za 
vzpostavitev stabilnega ravnovesja v korist celotne družbe. Jiao, (2011, str. 136) doda, da ima 
pri socialnem podjetništvu veliko vlogo tudi človeški kapital s sposobnostjo in znanjem 
vključevanja virov. 
Večina osebja v socialnih podjetjih za delovno integracijo pa daje, zaradi svojega poslanstva, 
prednost socialnim ciljem pred ekonomskimi. Prilagodijo na primer proizvodnji proces, da se 
uporabniki lahko udeležujejo individualnega svetovanja (Battiliana in drugi, 2015, str. 1659, 
1662). Neprofitne organizacije, ki imajo podjetniški način delovanja, nimajo toliko prakse s 
področij strateškega načrtovanja trženja in sistemov za kontrolo ter analizo stroškov (Roper in 
Cheney, 2005, str. 98). Osebju z izobrazbo iz socialnega področja lahko primanjkujejo izkušnje 
iz komercialnega upravljana organizacije – celo do te mere, da socialna akcija postane prednost, 
komercialna dejavnost pa je zato zanemarjena. To je lahko povezano tudi z nižjo 
produktivnostjo na ekonomskem področju. Zmanjšana ekonomska produktivnost pogojno 
vpliva tudi na nižanje sredstev, ki bi bila potrebna za doseganje ciljev socialnega podjetja. V 
zaposlenih lahko zbuja občutek okrnjenosti njihovega človeškega kapitala, posledično pa tudi 
znižuje možnosti za zaposlitev in uspeh celotnega socialnega podjetja za delovno integracijo 
(Battiliana in drugi, 2015, str. 1659).  
 »Redki programi, ki se odločajo za vključevanje zahtevnejših ranljivih skupin (npr. brezdomni 
s težavami z odvisnostjo ali težavami z duševnim zdravjem) v projekte socialnega podjetništva, 
kažejo, da je treba veliko časa vlagati v delo z ljudmi, to pa lahko negativno vpliva na samo 
poslovanje organizacije in doseganje zastavljenih poslovnih ciljev« (Zidar, 2013, str. 299). Po 
drugi strani pa obstaja tudi nevarnost, da se socialna podjetja v preveliki meri ukvarjajo s 
strankami oziroma kupci, saj je od teh odvisno uspešno nadaljevanje dejavnosti (Battiliana in 
drugi, 2015, str. 1659, 1662).  
 
 
3.8  Inovativnost v socialnem podjetništvu 
 
Socialni sistemi so zaradi več medsebojno vplivajočih elementov kompleksne entitete. Za 
preživetje se morajo prilagajati in razvijati, da lahko zadovoljujejo potrebe podsistemov - 
posameznikov ali organizacij (Westley in Antadze, 2010, str. 5). Inovativnost pomeni ponovno 
uporabo starih idej na nove načine ali pa aplikacijo novih rešitev, kar lahko pripomore k 
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učinkovitejšemu zadovoljevanju naših potreb. Gre za aktivnost, ki je skupna in kumulativna. 
Ideje se v tem procesu preizkušajo, delijo, dopolnjujejo in uporabljajo. Socialna inovacija rešuje 
socialna vprašanja, ki med drugim zadevajo izobraževanje, neenakost in vključevanje. Socialno 
podjetništvo uvaja ideje, ki rešujejo zapletene socialne probleme in jih po vsej verjetnosti trg 
ne bi vpeljal (Leadbeater, 2007, str. 2, 4).  
 
Podjetništvo, ki je inovativno, obsega združitev dobre poslovne priložnosti z reševanjem 
socialnih in družbenih težav (Mesojedec, 2012). V moderni družbi nista niti država niti trg 
sposobna uspešno odgovoriti na vse ekonomske težave. To spodbudno vpliva na razvoj 
socialnega podjetništva, ki je prilagodljiva in delna rešitev za socialne probleme. Socialna 
podjetja se osredinjajo na kombinacijo različnih virov, hkrati pa skrbijo za medosebne 
izmenjave ter interakcijo. Njihovo delovanje je usmerjeno na socialno inovacijo kot tisto, kar 
danes družba nujno potrebuje. Tako spodbujajo razvoj novih tehničnih, tehnoloških, 
informacijskih in znanstvenih inovacij, kar povišuje njihovo učinkovitost. Inovacija v obliki 
socialnega podjetja deluje v smeri spreminjanja v družbi in trajnostnega razvoja (Kostetska in 
Berezyak, 2014, str. 569).  
S pomočjo socialnih podjetij se razvijajo novi družbeno koristni izdelki in storitve. Potrošniki 
imajo tako večjo izbiro in ranljive skupine se lahko udejstvujejo na trgu dela, hkrati pa tudi 
krepijo medsebojno povezanost ter socialni kapital - predvsem na lokalni ravni (Črnak Meglič, 
2013). Gre torej za inovativno obliko poslovanja, ki združuje tržno delovanje s socialnimi cilji. 
Te so povezani z odpravo revščine, razpadanjem skupnosti, brezposelnosti ipd. (Kostetska in 
Berezyak, 2014, str. 271). Dacin, Dacin in Tracey, (2011, str. 1204) pa k temu dodajajo faktor 
še socialne izključenosti in okolje. Leadbeater (2007, str. 6) pravi, da je za reševanje vsega 
naštetega potrebna inovativnost. »Ta kreativnost znotraj sedanje kapitalistične ureditve lahko 
doprinese delovna mesta na vseh tistih področjih, kjer sedaj domujejo predvsem socialne 
podpore in dobrodelne organizacije« (Kržin, 2009). 
 
3.9  Socialna podjetja za delovno integracijo  
 
Najpomembnejše strateško merilo trga dela v zadnjem času je zmanjšanje strukturne 
brezposelnosti, ki temelji na izboljšavi pogojev za zaposlene na trgu dela. Doseči bi bilo treba 
boljši pretok informacij med zaposlenimi in delodajalci, dvigniti raven usposobljenosti z 
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ustreznim usposabljanjem, omogočiti lažji dostop in mobilnost do delovnega mesta (omogočati 
zaposlenim in delodajalcem, da se lahko tudi preselijo) ter izboljšati proces usklajevanja med 
ljudmi in njihovim delovnim mestom (Spear in Bidet, 2004, str. 199). V Evropi je brezposelnost 
žensk visoka, socialna podjetja za delovno integracijo pa poskušajo znižati to število (Davister 
in drugi, 2004, str. 14).  
 
Evropska socialna podjetja za delovno integracijo delujejo na mnogo področjih, največje število 
pa se jih ukvarja z recikliranjem, proizvodnjo storitev ali izdelkov, vrtnarjenjem, gradnjo in 
gostinstvom (Battiliana in drugi, 2015, str. 1660), Leadbeater (2007) pa omenja še skrb za 
okolje, ročno delo in pakiranje proizvodov. Namen socialnih podjetij za delovno integracijo je 
doseganje profesionalne integracije s produktivno aktivnostjo ali z usposabljanji za 
kvalifikacijo delavcev (Battiliana in drugi, 2015, str. 1660).  
Socialna podjetja za delovno integracijo nudijo ljudem, ki so dolgotrajno brezposelni, 
priložnosti za zaposlitev ali izobraževanje. Tako naj bi si ponovno okrepili svoj človeški kapital 
in se vrnili na trg dela. Poleg tega si socialna podjetja za delovno integracijo prizadevajo za  
širše socialne cilje. Da bi čim bolje usposobili ranljive skupine, jim prilagajajo način dela, 
mentorstva in usposabljanja pa so kot pomoč in usmeritev do učinkovitejšega konkuriranja na 
trgu dela. Socialna podjetja za delovno integracijo, ki imajo višjo ekonomsko produktivnost, 
lahko porabijo več časa za pomoč uporabnikom pri razvijanju potrebnih delovnih veščin 
(Battiliana in drugi, 2015, str. 1660–1662).  
Cilji integracije so usposabljanje, zaposlitev, tip pogodbe za delovno razmerje in ciljne skupine. 
Usposabljanje lahko obsega poklicno profesionalizacijo in/ali socialno integracijo, zaposlitev 
pa je lahko stalna ali prehodna (Spear in Bidet, 2004, str. 206). Glavni namen njihovega 
delovanja je pomoč ciljnim skupinam, ki praviloma niso upravitelji ali ustanovitelji podjetja. 
Ustanovitelji sledijo skupnemu interesu, ki presega njihovo osebno korist. Socialna podjetja za 
delovno integracijo delo zastavijo na takšen način, da lahko delavci pridobivajo specifične 
veščine, ki so uporabne za nadaljnje iskanje zaposlitve, ali pa celo organizirajo srečanja s 
kasnejšimi možnimi delodajalci (Davister in drugi, 2004, str. 18; Spear in Bidet, 2004, str. 197).  
Ob nudenju individualne socialne podpore delavce v socialnih podjetjih za delovno integracijo 
tudi pripravljajo za vključevanje na trg dela. K temu spada svetovanje glede zasebnih težav (na 
primer stanovanjskih ali zdravstvenih), ki lahko predstavljajo bistvene ovire na poti do 
zaposlitve. Pomagajo jim tudi pri pridobivanju osnovnih veščin - na primer pri pisanju 
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življenjepisov in pri pripravah na zaposlitvene intervjuje (Battiliana in drugi, 2015, str. 1660). 
Od ekonomske produktivnosti socialnega podjetja za delovno integracijo je odvisno, koliko 
dodatnih virov bodo lahko namenili podpori za usposabljanja ali mentorstvo svojih 
uporabnikov. Ta dejavnik namreč zvišuje njihovo kompetentnost na trgu dela (Batilliana in 
drugi, 2015, str. 1662).  
3.9.1 Tipi socialnih podjetij za delovno integracijo 
Razvrščanje socialnih podjetij za delovno integracijo temelji na naslednjih kriterijih: glede na 
način financiranja države (večinoma deluje preko zaposlovanja) – lahko gre za trajno, začasno 
financiranje ali samo-financiranje. Razlikujejo se tudi glede na to, kakšen je pomen 
usposabljanja, kakšno vrsto zaposlitve nudijo marginaliziranim skupinam in v kolikšnem 
obsegu se izogibajo nadaljnjemu potiskanju na obrobje depriviligiranih skupin ter oseb s 
primanjkljaji. Socialna podjetja za delovno integracijo se razlikujejo še glede na to, kolikšne so 
njihove razsežnosti razvijati občutek državljanstva in dostojanstva ter do katere mere 
spodbujajo gibanje za enakopravne sisteme delovne integracije (Spear in Bidet, 2004, str. 204). 
Ljudje s težjimi okvarami potrebujejo drugačen način doseganja integracije kot mlajši iskalci 
zaposlitve z nižjimi kvalifikacijami. Tovrstne razlike zahtevajo različne načine dela in pogodbe, 
sam pomen okupacijskega usposabljanja pa se od skupine do skupine razlikuje. Podjetja za 
delovno integracijo se med seboj razlikujejo glede na količino prostovoljnega dela, vira 
dohodkov od tržne dejavnosti, količine subvencij in podobno (Davister in drugi, 2004, str. 22). 
Nekatera socialna podjetja so usmerjena na delo z določenimi skupinami ljudi, druga pa bolj na 
splošno. Države se med seboj razlikujejo po tem, kolikšne ugodnosti namenjajo ciljnim 
skupinam depriviligiranih in oviranih ljudi, kar lahko omejujoče vpliva na njihove možnosti 
zaposlitve (Spear in Bidet, 2004, str. 206).  
 
3.10 Izzivi in priložnosti v socialnem podjetništvu  
 
Politične odločitve glede prevzemanja mehanizmov za podporo ranljivim skupinam na 
področju socialne ekonomije temeljijo na dovršenem razumevanju institucionalnih, pravnih in 
ekonomskih ovir, ki zadevajo socialne podjetnike in socialno podjetništvo. Hkrati se morajo 
tudi zavedati, kakšne priložnosti in viri so na voljo za kakovostno delo ljudi, ki potrebujejo 
pomoč (Stanescu, 2013, str. 151). Razlogov, da je razvoj socialnega podjetništva tako 
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pomemben, je več. Eden izmed njih je zmanjšanje revščine, velika pa je tudi potreba po 
povečanju moči ranljivih posameznikov na trgu dela ter raznolike storitve, ki bodo ustrezale 
specifičnim potrebam določenih skupin. Potrebno bi bilo odpreti več socialnih podjetij in 
zmanjšati socialno izključenost, poleg tega pa tudi zvišati zaposljivost s pomočjo socialne 
inovacije (Lajovic, 2012, str. 101).  
 
Zbrati je torej potrebno sredstva, posameznike in podjetja, ki bi bili pripravljeni reševati 
socialne probleme. V trenutni ekonomski situaciji so lahko v pomoč aktivne politike 
zaposlovanja, vendar pa pričakovanja glede povečanja sredstev lokalnih virov ne morejo biti 
prevelika. Sredstva za dvig zaposljivosti bi bila uporabljena za programe in projekte, katerih 
cilj bi bila višja in hitrejša zaposljivost ranljivih skupin. Osredotočanje na ranljive skupine bi 
med drugim dobilo več podpore tudi od Evropske unije, dobrodelnih in mednarodnih 
organizacij (Lajovic, 2012, str. 103). Problem v socialnih podjetjih za delovno integracijo je 
lahko neprilagodljivost pri pridobivanju ugodnosti za zaposlene. Prehod s sistema nagrajevanja 
k trajnemu in plačanemu delovnem mestu je otežen – ni namreč mogoče postopno prehajanje 
iz sistema ugodnosti v sistem zaposlitve, rezultat pa je pogosto zaposlitev s skrajšanim 
delovnim časom. Eden izmed problemov so tudi omejitve, povezane z birokracijo, ki povišuje 
stroške zaposlitve (Spear in Bidet, 2004, str. 224).  
 
Oblast lahko k širitvi prostovoljstva in usmerjanju k socialnemu podjetništvu pripomore tako, 
da nudi podporo tistim socialnim podjetnikom, ki dosegajo spremembe večjega obsega. To 
lahko storijo s podpiranjem organizacije, kjer je to smiselno, z licenciranjem in širjenjem mrež. 
Pomembno je še, da skrbijo za naročanje javnih storitev, ki promovirajo socialne inovacije in 
uspeh na socialnem področju ter spodbujajo inovativne javne storitve, ki jih vodijo uporabniki, 
hkrati pa od podjetij zahtevajo večjo družbeno odgovornost in tudi podpirajo takšno delovanje. 
Velikega pomena so tudi prispevki za socialna podjetja in organizacije ter usmerjanje 
potrošnikov k večji etični odgovornosti na trgu (Leadbeater, 2007, str. 14).  
 
Tržne nepopolnosti pa še vedno ostajajo. Pomembni trendi v politiki, ki so naklonjeni socialnim 
podjetjem za delovno integracijo priznavajo, da veliko programov trga dela iz različnih 
razlogov ni uspelo vzpostaviti ustrezne povezave med zaposlovanjem  in usposabljanjem (Spear 
in Bidet, 2004, str. 199). Izzivi za tiste, ki socialno podjetništvo prakticirajo, so dvig 
udeleženosti, podpore in ozaveščenosti. Potrebna je preprosta opredelitev, ki  poudarja 
osredotočenost, pomaga k boljšemu razumevanju koncepta in tako utrjuje verodostojnost ter 
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spodbuja nadaljnje raziskovanje (Roberts in Woods, 2005, str. 45). Mair in Marti, (2004, str. 2) 
to vidita kot priložnost za sodelovanje med raziskovalci iz različnih disciplin in področij, kot 
so sociologija, organizacijska teorija in podjetništvo. Gre za izziv k premisleku o obstoječih 
osrednjih predpostavkah in konceptih. 
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4  IZOBRAŽEVANJE IN ZAPOSLOVANJE RANLJIVIH SKUPIN 
 
 
4.1  Ranljive skupine in trg dela 
 
Sodobna družba povzroča vse večjo občutljivost ljudi glede spremenjenih vlog dela in posledic, 
ki jih to prinaša. Tudi spremembe pogojev za vstop na trg dela so razlog za nastanek ranljivih 
skupin in večje tveganje za družbeno izključenost oseb, ki so že marginalizirane (Rapuš Pavel, 
2005, str. 331). Ranljive skupine se zaradi svojih lastnosti, načina življenja, oviranosti, 
okoliščin, v katerih živijo in po možnosti stigme, manj prilagodljivo odzivajo na spremembe v 
sodobni družbi. Poleg tega so manj konkurenčne na trgu dela in na nekaterih drugih življenjskih 
področjih. Njihovi viri so omejeni, hkrati pa niso kos prevladujoči tekmovalnosti ob iskanju 
zaposlitve. Hitro so lahko marginalizirane ali odrinjene na družbeni rob, grozi pa jim tudi 
socialna izključenost. Posamezniki iz ranljivih skupin zaradi težav, ki se med seboj prepletajo, 
običajno pristanejo v ekonomsko in socialno težki situaciji. Posledično so lahko na trgu delovne 
sile diskriminirani, kar zmanjšuje njihove možnosti za zaposlitev (Trbanc in drugi, 2003, str. 
5–6).  
Ker ponudba kadrov in povpraševanje po njih na evropskem trgu delovne sile nista usklajena, 
prihaja do pojava povišane strukturne brezposelnosti. Vedno več je dolgotrajno brezposelnih, 
iskalcev prve zaposlitve, starejših in oseb (predvsem po 40. letu) z nizko stopnjo izobrazbe 
(Lajovic, 2012, str. 95), v skupino težje zaposljivih pa spadajo tudi ljudje s socialnimi problemi 
in ranljive skupine žensk (Davister in drugi, 2004, str. 12–14). Pričakovanja glede vsebine 
zaposlitvenih veščin so zahtevnejša za iskalce dela iz vseh starostnih skupin, širi pa se tudi 
njihova opredelitev - zaposlitvene veščine so namreč lahko tudi mehke (reševanje problemov 
in komunikacija), poleg tega pa vključujejo nove oblike dela in poklicev. Še posebej za 
posameznike z večjimi primanjkljaji, je treba osnovno delo prilagoditi njihovim socialnim in 
osebnim veščinam (Spear in Bidet, 2004, str. 197).  
Posamezniki iz ranljivih skupin imajo pogosto nizko motivacijo oziroma so apatični glede 
iskanja zaposlitve. Do tega lahko pride zaradi negativnih izkušenj in nezaupanja v svoje 
zmožnosti ali pa gre za posledico načina življenja, ki so ga razvili zaradi življenjskih okoliščin 
in težav, nezdružljivih z bolj ali manj redno obliko zaposlitve (Trbanc in drugi, 2003, str. 58). 
Determinanta ranljivosti so lahko pomanjkljive kvalifikacije ali veščine, status migranta in nižja 
stopnja pridobljene izobrazbe. Razlogi za nižjo izobrazbo so hujša fizična ali psihična 
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prikrajšanost, učne težave, verska ali etnična diskriminacija in zdravstveni problemi iz obdobja 
otroštva, vsi našteti dejavniki pa vplivajo tudi na zdravstveno nego oziroma zdravje 
posameznika. Lahko so tudi povzročitelji prikrajšanosti in revščine, ki vodijo k povišanemu 
stresu in težavam z zdravjem. Osebe z naštetimi težavami so prisiljene iskati rešitev na slabo 
plačanih in nestabilnih delovnih mestih (včasih le za polovičen delovni čas) ali celo na črnem 
trgu. Njihov prihodek  je prenizek za pokrivanje osnovnih življenjskih stroškov ali za finančno 
preživljanje družine. Fizična nezmožnost znižuje zmožnost in kvaliteto opravljanja 
vsakodnevnih življenjskih nalog, posledično pa niža tudi posameznikov potencial za 
udejstvovanje na trgu dela, socialne stike in ustrezen življenjski standard. Psihične in fizične 
zdravstvene težave lahko izzovejo dodatne faktorje tveganja (na primer stigmo), ki ranljivost 
še poveča (European Commission, 2017, str. 6–7, 9). 
 
4.2  Brezposelnost 
 
Zaposlitev je središče našega vsakdanjika in je najpomembnejši vir za finančno neodvisnost, 
prestiž, status, identiteto in družbeno participacijo. Z razvojem trga dela se spreminja tudi 
stabilnost zaposlovanja, kar igra veliko vlogo pri socialni vključenosti (Rapuš Pavel, 2005, str. 
331). Brezposelnost je lahko sezonska (nihanja v proizvodnji), frikcijska (kratkotrajna – iskanje 
prve zaposlitve, prehod med zaposlitvami, čakanje na delo ali  odpustitev) ali strukturna 
(neusklajena poklicna ponudba in povpraševanje, hiter razvoj tehnologije), kot navajata Rupret 
in Vilič Klenovšek, (2010, str. 27). Brezposelni iz ranljivih ciljnih skupin so opredeljeni na 
različne načine. V Zakonu o socialnem podjetništvu iz leta 2011 so dolgotrajno brezposelni 
opredeljeni kot osebe, ki niso bile zaposlene zadnjih 24 mesecev oziroma več, po ILO pa so to 
osebe, brezposelne 12 mesecev oziroma več. Po slednji definiciji se ravnata Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje in Statistični urad Republike Slovenije (Bera, 2012, str. 256).  
Brezposelni se med seboj razlikujejo glede na stopnjo izobrazbe, interese, izkušnje, starost, 
sposobnosti in ovire. Vsem je skupno dejstvo, da zaposlitve nimajo in da jo poskušajo najti na 
trgu dela (Rupret in Vilič Klenovšek, 2010, str. 27). Problem je v tem, da je njihova 
brezposelnost lahko dolgotrajna (Lajovic, 2012, str. 95). Posamezniki, ki spadajo v razne 
ranljive skupine, so zaradi različnih razlogov daljša obdobja odsotni iz običajnega načina 
življenja in družbe, hkrati pa pogosto tudi iz sveta izobraževanja in dela. Razlog za to je njihov 
način življenja, na katerega lahko vplivajo odvisnosti, zdravljenje, brezdomstvo, prestajanje 
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zaporne kazni ipd. Delodajalci so zelo previdni pri zaposlovanju takšnih ljudi. Kljub temu 
posamezniki iz ranljivih skupin, ki težave premagajo, stremijo k takojšnji zaposlitvi in imajo 
visoko motivacijo, merila ter pričakovanja glede želenega delovnega mesta (Trbanc in drugi, 
2003, str. 57– 58).  
Brezposelni imajo večinoma nizko izobrazbo, delovno zgodovino s prekinitvami in bolj ali 
manj pomanjkljive delovne izkušnje. Ne glede na visoko motivacijo jim to pogosto preprečuje 
uspeh pri iskanju zaposlitve, ki ima sicer lahko terapevtski učinek. Delo jim namreč prepreči, 
da bi se nekateri vzorci še naprej (občasno) ponavljali. To se na primer kaže pri ljudeh, ki imajo 
težave z odvisnostjo ali duševnim zdravjem. Delodajalci so zelo neprilagodljivi do zaposlenih, 
za katere ugotovijo, da imajo specifične težave oziroma posebnosti. Nefleksibilni so na primer 
pri prilagajanju delovnega časa, med tem ko sami od zaposlenih pričakujejo vedno večjo 
prilagodljivost. Tudi pripisana stigma lahko na posameznikovo iskanje zaposlitve vpliva zelo 
negativno, saj delodajalci na splošno ne zaupajo določenim skupinam ljudi (Trbanc in drugi, 
2003, str. 58–59, 60–61).  
Dolgotrajna brezposelnost poleg negativnega vpliva na usvojene veščine znižuje tudi njihovo 
samozavest. Temu lahko sledijo dolgovi, huda družbena izolacija in zasvojenost z drogami, vsi 
te dejavniki pa močno otežujejo ponovno udejstvovanje na trgu dela. Ciljne skupine za delo 
oziroma usposabljanje v socialnem podjetju so lahko ljudje, ki se srečujejo z mnogimi 
preprekami pri iskanju zaposlitve. Običajno imajo nizke kvalifikacije in nivo delovnih 
kompetenc, hkrati pa tudi nizko samozavest (Battiliana in drugi, 2015, str. 1660–1661, 1663). 
Trbanc in drugi, (2003, str. 59) pravijo, da jim več možnosti za uspešno zaposlitev prinašajo 
osebna poznanstva delodajalcev ali pretekle pozitivne izkušnje.  
4.2.1 Brezdomci 
Pri brezdomcih so različni problemi še bolj poudarjeni. Iskanje zaposlitve je mnogokrat 
neuspešno, pogosto pa dela niti ne poskušajo najti. Velike prepreke pri iskanju predstavljajo 
slabše zdravstveno stanje, način govora (nezadostno obvladanje jezika), neurejen in zanemarjen 
videz ter pogoji na delovnem mestu (prenizka plača, odpor do delodajalcev). Velik problem pa 
je tudi stigma zaradi brezdomstva, ki znižuje možnosti za zaposlitev. Poleg tega je za slabše 
možnosti lahko odgovorna daljša odsotnost s sveta dela ali dalj časa trajajoče brezdomstvo, kar 
vodi k okrnitvi delovnih sposobnosti, navad in znanj (Trbanc in drugi, 2003, str. 11, 13).  
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Brezdomci se nemalokrat odločajo za opravljanje raznih priložnostih del, kot so sezonska dela, 
čiščenje, pomoč na kmetiji in druga dela na črno, večina pa ima sicer za seboj več let delovne 
dobe.  Na kmetijah, kjer delajo, imajo mnogokrat tudi prenočišče. »Delodajalci« za delo na črno 
velikokrat ne plačajo, vendar tega brezdomci sami ne prijavijo inšpekcijskim službam. Sam 
način življenja mnogokrat pripelje do razvoja kroničnih bolezni in  nezmožnosti delovnega 
udejstvovanja. Iskanje zaposlitve otežujejo tudi njihova starost, videz in diskriminacija. Nimajo 
socialnih omrežij, ki bi jim pomagala pri zaposlitvi, njihova težava pa je tudi funkcionalna 
pismenost, potrebna za opravljanje intervjujev ali delo z računalnikom (Trbanc in drugi, 2003, 
str. 13–14). 
Pri tej skupini je zelo dobrodošla pomoč strokovnih delavcev in svetovalcev na primer pri 
branju navodil, izpolnjevanju obrazcev, pisanju prošenj, uporabi računalnika ipd. Pomembno 
je, da so strokovni delavci usposobljeni za delo s specifično populacijo in da lahko pomagajo 
tudi pri opravilih ter stikih z institucijami, kar večini ljudi sicer običajno ne predstavlja 
problema. Tudi za brezdomce velja, da se jim lažje približajo zaposleni iz nevladnih organizacij. 
Pri delu z njimi je pomembno, da motiviranje za zaposlitev poteka posredno, saj le-to običajno 
za njih ne predstavlja visoke vrednote - še posebej, če zanj ne bodo dobro plačani (Trbanc in 
drugi, 2003, str. 17–18). 
4.2.2 Migranti in begunci  
Ovire, s katerimi se migranti in begunci srečujejo ob prehodu na trg dela, so: pomanjkanje 
referenc, kvalifikacij in delovnih izkušenj; pomanjkljiva delavna usposobljenost; nizki 
izobraževalni dosežki kot posledica prekinitve izobraževanja; nezadostne storitve za 
zadovoljevanje njihovih potreb ipd. Na nekaterih področjih predstavlja problem tudi 
pomanjkanje ustreznih služb, ki bi bile potrebam beguncev in migrantov zmožne zadostiti ter 
jim pomagati do zaposlitve. Nekateri posamezniki imajo tudi težave s tem, da ne poznajo 
lastnih pravic in dolžnosti ter delovne kulture, ki je značilna za določeno državo. K težjemu 
prehodu na trg dela za migrante pripomore negativen odnos medijev in skupnosti, kar vpliva 
na povezavo z njihovimi delodajalci. Pri delu so mnogokrat izkoriščani in premalo plačani, 
njihove možnosti za napredovanje pa so nizke (Rupert in Vilič Klenovšek, 2010, str. 52–53).  
Migranti in begunci imajo po navadi izkušnje, kvalifikacije in spretnosti, ki jih zaposlitvene 
organizacije in izobraževalne ustanove spregledajo, oziroma jih ne upoštevajo. Tudi to je eden 
izmed razlogov, da je prehod na trg dela za njih onemogočen (Rupert in Vilič Klenovšek, 
2010, str. 50). Trpijo lahko za pomanjkanjem kvalifikacij ali veščin, ki so zahtevane za delo v 
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novi državi, velik problem pa lahko predstavlja še neznanje jezika (European Commission, 
2017, str. 6). Problematična je njihova nekonkurenčnost, ki je posledica dolgoletne 
brezposelnosti. Posamezniki, ki bi sicer lahko dobili zaposlitev, postanejo čez nekaj let težje 
zaposljivi (Trbanc, 2003, str. 54).  
Osebje, ki izobražuje migrante, se mora zavedati različnih kulturnih in socialnih okolij, iz 
katerih prihajajo in jih obravnavati posamično. Pomembno je tudi, da se zavedajo njihovih 
poprejšnjih izkušenj iz sveta izobraževanja in se osredinijo na njihovo dejansko situacijo, 
potrebe ipd. Usposobljeno mora biti na področjih, ki jim omogočajo razumevanje ovir te 
ranljive skupine. To pomeni, da cenijo in razumejo njihovo kulturno, ekonomsko in družbeno 
ozadje in imajo primerne osebnostne lastnosti za zaupanje, zaupnost idr. (Rupret in Vilič 
Klenovšek, 2010, str. 51, 55).  
Slabši učni uspeh, ki ga dosegajo, je pogosto posledica neznanja jezika v novi državi, tako da 
za to skupino lahko izobraževanje predstavlja rešitev iz ekonomskega in socialnega 
izključevanja.  Cilji usposabljanja migrantov so izobraževanje, ki bo povezano z njihovimi 
življenjskimi vlogami, zaposlitvijo, delovanjem v skupnosti ipd., hkrati pa tudi večja 
konkurenčnost na trgu dela, pridobivanje kvalifikacij, sodelovanje v procesih odločanja idr. 
Ob usposabljanju in izobraževanju lahko migranti delajo tudi prostovoljno, opravljajo 
praktično usposabljanje ali pa se zaposlijo. To spodbuja njihovo zavedanje za druge 
priložnosti in jim poveča dostop do drugih zaposlitev (Rupret in Vilič Klenovšek, 2010, str. 
50–55).  
4.2.3 Odvisniki od alkohola in prepovedanih drog 
Večina oseb, udeleženih v programe za zdravljenje alkohola, zaposlitev že ima. Težave na 
delovnem mestu za njih največkrat predstavlja otežena možnost napredovanja, saj se morajo za 
to dokazovati veliko bolj kot ostali. Z večjimi problemi v delovnem okolju pa se spopadajo tisti 
posamezniki, ki so od alkohola še vedno odvisni. Te zaposlitev pogosto izgubijo in imajo težave 
z iskanjem nove, zato opravljajo priložnostna dela. Primeren način dela pa jim nudijo socialna 
podjetja, saj je neozdravljive alkoholike, ki imajo zmožnosti za delo,  smiselno vključiti na manj 
zahtevna delovna mesta (Trbanc in drugi, 2003, str. 37, 39).  
Zaradi potrebe po drogi in ob abstinenčnih krizah sposobnost posameznika za delo upade. Poleg 
tega učinkovito opravljanje dela preprečujejo tudi dejavnosti, povezane z uživanjem droge. V 
takšnih razmerah je zaposlitev še težje obdržati. Ko delodajalec izve za zasvojenost, lahko sledi 
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izguba zaposlitve, vendar pa je to odvisno tudi od njegove ozaveščeni oziroma dovzetnosti 
glede te problematike. Zaradi predsodkov delodajalcev in stigme, ta ranljiva skupina niti po 
zdravljenju nima večjih možnosti za zaposlitev. Oviro jim predstavlja običajni delavnik brez 
možnosti izhodov. Predstavniki nevladnih organizacij menijo, da večina odvisnikov od drog 
zaposlitve nima, saj imajo po navadi nižjo izobrazbo, posledično pa tudi manjše možnosti za 
zaposlitev. Če jim delo uspe najti, imajo pogosto negativne izkušnje s plačilom, neustreznim 
urnikom in neupoštevanjem pravic (Trbanc in drugi, 2003, str. 27–28, 33).  
Velikega pomena je uveljavljanje ukrepa za zaposlovanje nekdanjih odvisnikov preko 
priporočil programov, v katerih so sodelovali, hkrati pa je potrebno k zaposlovanju spodbujati 
tudi delodajalce. Odvisniki bi morali imeti možnost, da se vključijo v programe takoj po 
zdravljenju odvisnosti, saj si tam lahko zgradijo nove socialne mreže. Pomoč pri zaposlovanju 
jim nudijo tudi nevladne organizacije, ki jim dajo ustrezne informacije o možnostih 
izobraževanja in zaposlovanja v njihovem programu ali drugod, primarno pa bi se bilo potrebno 
osredotočiti na dvig njihove izobrazbene ravni. Izhodi v takojšnjo zaposlitev so redki, vendar 
pa obstajajo programi, s katerimi lahko pridobijo višjo stopnjo izobrazbe. Najprimernejša 
oblika zaposlitve za posameznike, ki še niso popolnoma abstinenčni od drog, bi bila socialna 
podjetja s fleksibilnejšo možnostjo zaposlitve, ki vključujejo svetovalce za vodenje ljudi 
(Trbanc in drugi, 2003, str. 31–34).  
4.2.4 Osebe s težavami v duševnem zdravju 
Pod do zaposlitve za osebe s težavami v duševnem zdravju ni lahka. Čeprav se njihove težave 
začnejo kazati že v mladosti, te narastejo ob prehodu na trg dela. Sledijo krize, ki so lahko 
občasne ali redne in vplivajo na njihovo storilnost, ki je zelo spremenljiva. Trg dela je na 
splošno poln aktivne in zdrave populacije, zato posamezniki s težavami v duševnem zdravju 
med delodajalci običajno niso zaželeni. Bojijo se namreč njihove odsotnosti zaradi dolgotrajnih 
bolezni. Največja omejitev na delovnem mestu, so posledice uživanja zdravil, ki vplivajo na 
oslabitev motoričnih sposobnosti in koncentracije  (Trbanc in drugi, 2003, str. 20–22). Zaradi 
vsega naštetega, jim le redko uspe opravljati določeno delo polni delovni čas. Posledično je 
delo, ki zahteva izpolnjevanje določenih norm, za to ranljivo skupino popolnoma neustrezno. 
Zaposlitev, ki je prilagojena okrevanju, je za njih najboljši način za rehabilitacijo in vrnitev k 
običajnemu načinu življenja. Potrebujejo obliko zaposlitve, ki je bolj dovzetna za njihove 
težave (Trbanc in drugi, 2003, str. 20–22, 25). 
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Za osebe s težavami v duševnem zdravju, bi bila najprimernejša zaposlitev v času, ko so delo 
zmožni opravljati. Najustreznejše bi bilo običajno delovno okolje, kjer je delo prilagojeno (za 
krajši ali fleksibilen delovni čas, na domu idr.). Primerni obliki zaposlovanja bi bile na primer 
kooperative in socialna podjetja. Da bi bile nevladne organizacije na tem področju lahko 
učinkovitejše, bi bilo koristno, če bi lahko tudi sodelovale pri načrtovanju državnih programov. 
Pripomogle bi lahko s svojim znanjem in izkušnjami, kar bi olajšalo zastavljanje realnejših 
programov za zaposlovanje oseb s težavami v duševnem zdravju. Za dvig kvalitete programov 
in lastnega dela predlagajo postavitev jasnih kriterijev in standardov za to ranljivo skupino, ki 
bi bili v nevladnih organizacijah temelj za preverjanje dela in kritično ocenjevanje (Trbanc in 
drugi, 2003, str. 24–25).  
4.2.5  Osebe v postpenalni obravnavi 
Strokovni delavci, svetovalci na uradih za delo in sodelavci centra za socialno delo menijo, da 
je večina obsojencev brezposelnih, še preden dobijo zaporno kazen. Ko to prestanejo,  je 
pomembno, da se čim prej vključijo v kakšen program ali se zaposlijo, drugače lahko hitro pride 
do ponovitve kaznivih dejanj. Večina obsojencev ima nižjo izobrazbo in probleme z 
odvisnostjo, kar otežuje njihov prehod na trg dela. Po odsluženi zaporni kazni, predstavlja 
problem tudi nastanitev, ki je po odpustu iz zapora običajno nimajo več. Če vedo za njihovo 
preteklost, delodajalci tem posameznikom neradi nudijo delovno mesto tudi v primerih, ko 
nimajo drugih zaposlitvenih oviranosti – na primer težav v duševnem zdravju ali odvisnosti 
(Trbanc in drugi, 2003, str. 48–49). 
Mnogo posameznikov v postpenalni obravnavi, si zaposlitve niti ne želi. Trg delovne sile je 
nasičen, obsojenci imajo nižjo izobrazbeno raven, prihaja pa tudi do sprememb oblik 
zaposlovanja. Možnosti za redno zaposlitev oziroma za nedoločen čas je vedno manj. Vse to pa 
so razlogi, da je zagotovitev zaposlitve za obsojence po prestani kazni še težja. Sodelavci 
centrov za socialno delo, strokovni delavci in svetovalci na uradih za delo, predlagajo dodatno 
podporo za iskalce zaposlitve po prihodu iz zapora, saj so bili dolgo odsotni iz vsakdanjega 
načina življenja (Trbanc in drugi, 2003, str. 49, 51–52). 
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4.3 Izobraževanje  
 
Ranljive skupine odraslih so med drugim ovirane tudi pri vključitvi v proces izobraževanja 
oziroma pri samem izobraževanju. Tiste skupine, ki so manj izobražene (ne glede na 
zaposlitveni status), so mnogokrat prikrajšane na področjih izobraževanja in usposabljanja.  
Čeprav izobraževanje ne more rešiti problema brezposelnosti, lahko prispeva k zmanjševanju 
negativnih posledic tega pojava, saj gre za pomemben faktor pri hitrejšem vključevanju v trg 
dela. Poleg tega je morda najpomembnejši dejavnik za preprečevanje širjenja marginalnosti 
znotraj ranljivih skupin, saj jim višja stopnja izobrazbe pomaga tudi do večje vključenosti v 
družbo. Po izobraževanju so brezposelni  opremljeni z več kompetencami za spopadanje z 
nepredvidljivimi položaji in za reševanje problemov. Pomembno je, da izobraževalci poznajo 
potrebe, ki jih imajo določene skupine odraslih, saj le tako lahko uspešno načrtujejo in izvajajo 
ustrezno izobraževanje (Vilič Klenovšek, 2010, str. 7, 12, 20, 30). 
Izobraževanje odraslih postaja vse bolj zapleteno, vendar pa je tudi vedno bolj potrebno. K 
temu botrujejo spremembe, ki se dogajajo v delovnih procesih in spremembe pri razvoju 
posameznika na družbeni ter osebni ravni. Podpora jim mora biti vedno na voljo in to ne le do 
vključitve v izobraževanje (Klenovšek, 2018, str. 82). Poleg psihološke pomoči jim mora biti 
omogočeno tudi napredovanje v izobraževanju oziroma višanje možnosti za zaposlitev. Prehod 
iz sveta izobraževanja v zaposlitev ni takojšen, zato je pogosto potrebno pridobiti tudi dodatne 
izkušnje in znanja, ki pomagajo do zaposljivosti.  Podobno kot zaposlitev ima močne re-
integracijske učinke, učinke na osebnostno rast in širjenje družbenih omrežij posameznikov 
(Trbanc in drugi, 2003, str. 14, 53, 63). 
 
4.4 Usposabljanje 
 
Delovne pogodbe in usposabljanja so odvisni od tega, kolikšen poudarek je na zaposlovanju in 
kvalifikacijah. Nekatera socialna podjetja za delovno integracijo omogočajo malenkost več od 
usposabljanja na delovnem mestu, druga so strogo usmerjena na formalno usposabljanje, 
nekatera pa nudijo mešanico obeh. Cilji integracije vplivajo na to, kakšen tip pogodbe za 
delovno razmerje bo sklenjen z zaposlenimi, ki so v socialnem podjetju za kratek čas, za 
obdobje usposabljanja, začasno ali stalno. Poleg tega se razlikujejo glede na posameznikovo 
starost, status na trgu dela in na primanjkljaje (Spear in Bidet, 2004, str. 206). 
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Nekatera socialna podjetja za delovno integracijo grejo korak dlje in delavcem zagotovijo 
dodatna mentorstva oziroma usposabljanja, kar jim lahko olajša priprave na kasnejše iskanje 
zaposlitve (Battiliana in drugi, 2015, str. 1662), vključujejo pa osebe, ki že več let niso bile 
aktivne v delovnem procesu – po navadi ima omenjeno obdobje razpon med 2 in 5 let. 
Namenjena so tudi tistim, ki pri izobraževanju niso dosegli zadostnih kvalifikacij (nekateri so 
šolanje namreč zaključili, preden bi jih sploh lahko pridobili). Ljudje, ki se znajdejo v tej 
situaciji, najprej potrebujejo usposabljanje, ki lahko poteka med delom ali pa je strukturirano 
(Davister in drugi, 2004, str. 12).  
Za usposabljanje na delovnem mestu delavec ne prejme nadomestila, vendar mu včasih namesto 
tega pripadajo ugodnosti. Celotno obdobje tovrstnega usposabljanja je krajše, traja od nekaj ur 
do nekaj dni in je omejeno le na pridobivanje informacij, ki so ključne za delo. Vodijo ga 
zaposleni z več delovnimi izkušnjami. Ta oblika usposabljanja poteka kar na delovnem mestu, 
kjer je posameznik seznanjen  s svojimi glavnimi nalogami, varnostjo pri delu in uporabo orodij. 
Večinoma poteka krajši čas in je omejeno le na učenje veščin, ki so nujno potrebne za 
opravljanje delovnih nalog. Obstaja pa tudi strukturirano profesionalno usposabljanje, katerega 
cilj je izpopolnitev kompetenc, kot so računalniško znanje, jeziki in ročna dela (Davister in 
drugi, 2004, str. 9).  
Z namenom, da povišajo lastno zaposljivost, delavci pridobivajo tudi določene kvalifikacije in 
formalno teoretično znanje, ki ga nudijo za to usposobljeni profesionalci. Mentorji lahko 
prihajajo iz socialnega podjetja ali pa tudi ne. Usposabljanje običajno traja nekaj mesecev, 
delavci pa med njim pridobijo tudi socialne in individualne kompetence s poudarkom na 
upravljanju medosebnih odnosov in lastnine, na socializaciji, na razvoju odgovornosti, 
spretnosti in na aktivnem državljanstvu. Večina socialnih podjetij za delovno integracijo se 
osredinja na en tip delovne integracije, vendar pa jih nekatere vključujejo tudi več. 
Usposabljanje med delom je v večini primerov v tesnejši povezavi s stabilno zaposlitvijo – na 
primer trajno subvencionirano oziroma trajno samo-financirano obliko delovnega mesta. Tista 
socialna podjetja za delovno integracijo, ki se bolj osredotočajo na produktivno aktivnost, 
večinoma zagotavljajo le takšno obliko dela. Prehodna zaposlitev je bolj priljubljena v 
strukturirani formi, saj druge oblike običajno nakazujejo na to, da bo delavec tam ostal dlje 
(Davister in drugi, 2004, str. 9).  
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4.5 Delovni status v socialnem podjetju 
 
V proizvodnji razvijajo svoje mehke veščine, kot na primer socializacijo na delovnem mestu, 
disciplino in udeleženost. Poleg tega pridobivajo tudi spretnosti, ki so pomembne za opravljanje 
konkretnega dela - na primer gradnjo (Battiliana in drugi, 2015, str. 1660). V evropskih 
socialnih podjetjih za delovno integracijo obstaja več tipov delovnih statusov. Pri enem izmed 
njih gre za delovno terapijo. Takšno delo služi tudi njihovi resocializaciji, delovni pogoji pa 
niso tako zahtevni kot na trgu delovne sile. Delavci ne prejmejo plače, temveč občasno dobijo 
kakšen dodatek oziroma ugodnost. Pri naslednjem, statusu pripravnika, gre za izkustveno 
usposabljanje. Namesto plačila pripravniku običajno pripadajo ugodnosti, usposabljanje pa 
traja 12–24 mesecev (Davister in drugi, 2004, str. 7).  
Pogodba za delo v socialnem podjetju je lahko sklenjena za določen ali nedoločen čas. Pri delu 
za določen čas gre običajno za prehodno obliko zaposlitve, katerega namen je dvig možnosti za 
kasnejšo stalno zaposlitev. V tem primeru zaposleni kombinira usposabljanje z delovno 
izkušnjo. Usposabljanje lahko poteka na delovnem mestu in je formalno ali neformalno, lahko 
pa poteka tudi polni delovni čas. Glavni namen je doseganje integracije s pridobivanjem 
delovnih izkušenj pri delu, ki je tržno usmerjeno. 'Realna delovna mesta' in 'realne plače' so 
odvisne od doseganja ciljev za privabljanje in upravljanje različnih virov ter tudi od stopnje 
oviranosti zaposlenih (Spear in Bidet, 2004, str. 219).  
Davister in drugi, (2004, str. 4–5) opisujejo štiri tipe socialnih podjetij za delovno integracijo: 
- Samo-financirano ustvarjanje trajnih delovnih mest,  ki so ekonomsko obnovljiva, za 
srednjeročno obdobje. Večinoma so namenjena ljudem, ki so dolgotrajno brezposelni in 
depriviligirani na trgu dela, diskriminiranim skupinam posameznikov (po navadi zaradi 
etnične pripadnosti) in prejemnikom socialne pomoči. Nekatera izmed teh socialnih 
podjetjih zaposlenim ob delu nudijo usposabljanja, druga pa pridobivanje kvalifikacij. 
Pogodba za delo je za nedoločen čas. Običajno so podprti z začasnimi javnimi 
subvencijami, ki veljajo do takrat, ko so se delavci zmožni sami uveljaviti na trgu dela. Po 
obdobju subvencioniranja te delavce financira socialno podjetje. Večinoma pokriva 
socialno podjetje stroške s svojo tržno dejavnostjo. 
- Prehodno delovno mesto določeni ciljni skupini nudi začasno delovno izkušnjo. Ta oblika 
delovne integracije je v socialnem podjetju najbolj razširjena in običajno namenjena 
posameznikom z nižjimi kvalifikacijami (mlajšim iskalcem zaposlitve) ali dolgotrajno 
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brezposelnim. Lahko gre tudi za delovno usposabljanje, katerega cilj je priprava za čim 
hitrejšo zaposlitev na trgu dela. Delovne pogodbe so po navadi sklenjene za določen čas.  
- Profesionalna integracija s trajnim subvencioniranjem je namenjena najbolj 
depriviligiranim skupinam, ki bi težko iskale ali dobile službo na trgu dela. Pri tem jih 
podprejo javni organi. V večini primerov gre za osebe s posebnimi potrebami ali za tiste, ki 
živijo na družbenem robu. Prilagojeni delovni prostori oziroma delavnice jim omogočajo 
utrjevanje socialne identitete in pridobitev nekaterih delovnih kompetenc. Le majhnemu 
številu oseb z naštetimi težavami naposled uspe konkurirati tudi na širšem trgu dela. 
- Socializacija preko produktivne dejavnosti nima cilja integracije na trg dela, temveč 
(re)socializacije določenih ranljivih skupin z resnejšo psiho-socialno oviranostjo. Ob delu 
se te posamezniki učijo predvsem upoštevati pravila, strukturizirati življenjski slog in 
vzdrževati ter vzpostavljati socialne stike. Dejavnost je pol-formalnega značaja, saj ni 
podprta s pravnim statusom oziroma delovno pogodbo, delavci pa v zameno dobijo status 
dela in nadomestila (prenočišče, hrano in podobno). Takšna socialna podjetja so večinoma 
namenjena ljudem s težjimi socialnimi problemi, kot so zasvojenost z alkoholom ali 
prepovedanimi drogami, kazniva dejanja in težje motnje v duševnem razvoju. 
 
 
4.6 Ukrepi za zaposlovanje ranljivih skupin 
 
Naraščanje števila skupin, ki so socialno izključene (starejši upokojenci, osipniki, mladi odrasli, 
brezposelni, invalidi idr.), je privedlo do vse večjega zavedanja, da bi bilo treba v družbi 
ukrepati, preden do izključenosti sploh pride. Na ravni EU obstajajo ukrepi in predlogi za 
odstranitev diskriminacije in za večjo vključenost ranljivih skupin. Velik poudarek je na 
tridelnem pristopu, ki vključuje uveljavljanje zakonodaje za preprečevanje diskriminacije, 
povečanje dostopnosti do priložnosti in javnih služb ter po potrebi tudi razvoj pristopov za 
določene potrebe vsake skupine (Rupret in Vilič Klenovšek, 2010, str. 7, 9).  
Rupert in Vilič Klenovšek (2010, str. 9), navajata konkretni ukrepe EU za odpravljanje 
diskriminacije in zvišanje vključenosti marginaliziranih skupin, ki zajemajo:  
- dobro zasnovane socialne politike, ki zagotavljajo enake možnosti za vse 
- večjo dostopnost za usposabljanje in izobraževanje vseh ranljivih skupin na vseh stopnjah 
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- krepitev politik za vključevanje in proti-diskriminacijo (še posebej za priseljence in narodne 
manjšine) 
- zagotovitev možnosti za udejstvovanje na kakovostnih delovnih mestih z ustreznim 
dohodkom, uresničevanje aktivnih politik zaposlovanja idr. 
Odgovornosti za zaposlovanje posameznikov iz ranljivih skupin ne nosijo le delodajalci, 
temveč tudi država in sindikati. Država je največja delodajalka, njene prakse pa vplivajo na 
prakse drugih delodajalcev. Uvedla bi lahko fleksibilnejše oblike dela za zaposlovanje ranljivih 
skupin (Trbanc in drugi, 2003, str. 68), čeprav v želji po pozitivnih spremembah že sledi 
programom iz Aktivne politike zaposlovanja. Te so oblikovani za delovno in socialno pomoč. 
Namen je vključenost ljudi z različnimi ovirami, ki (vsaj začasno) ne morejo najti zaposlitve na 
trgu dela (Bera, 2012, str. 254).  
Aktivne politike zaposlovanja so pridobile še posebej velik pomen pri nudenju pomoči ljudem, 
ki so na različne načine marginalizirani in jim grozi trajna izključenost iz civilne družbe ter trga 
dela (Spear in Bidet, 2004, str. 197). »Ukrepi spodbujanja zaposlovanja v socialnih podjetjih 
zajemajo izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, katerih ciljna skupina so socialna 
podjetja oziroma so ciljna skupina tiste osebe, ki ustanavljajo socialno podjetje ali se bodo 
zaposlile v socialnem podjetju in izhajajo iz najbolj ranljivih skupin ljudi, na trgu dela« (Zakon 
o socialnem podjetništvu – ZsocP, 2012, 32. člen; Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o socialnem podjetništvu, 2018, 32. člen).  
Namesto da bi delodajalce obvezovali k zaposlovanju ranljivih skupin, bi se bilo bolje 
osredotočiti na subvencioniranje in različne oblike pomoči tistim, ki posameznikom iz ranljivih 
skupin nudijo zaposlitev. Financiranje in spodbuda programov re-aktivacije, motiviranje in 
psihosocialna motivacija, lahko pripomorejo k višanju njihove zaposljivosti. Nevladne 
organizacije so v tem uspešnejše kot država oziroma javne institucije, saj so se zmožne bolj 
približati posameznikom in jih obravnavati bolj celostno. Sodelavci centrov za socialno delo in 
predstavniki nevladnih organizacij, strokovni delavci in svetovalci na uradih so mnenja, da bi 
bilo potrebno odpreti več prilagojenih delovnih mest, (da se izognemo dodatni stigmi), 
sofinanciranih od države, ki bi imela stimulacije in zadostne subvencije za delodajalce, ki 
zaposlujejo ranljive skupine (Trbanc in drugi, 2003, str. 34, 68–70). 
To je še posebej primerno za osebe, ki trpijo za trajnimi posledicami invalidnosti, odvisnosti ali 
dolgotrajnih težav, in za tiste, ki so še v procesu reševanja svojih problemov (Trbanc in drugi, 
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2003, str. 65). Za določene tipe ranljivosti, ki potrebujejo specifične odzive, je potreben pravilen 
odziv ponudnikov storitev. Posebna pozornost mora biti torej namenjena denarnim sredstvom 
in strokovnim veščinam. Za naslavljanje problemov je treba izhajati iz soustvarjanja političnih 
odzivov, potrebno je tudi spodbujati aktivno udeleženost in vrstniško sodelovanje ter 
implementirati procese in razvoj, da tudi ranljivi posamezniki dobijo svoj glas (European 
Commission, 2017, str. 20). Trbanc in Polajner, (2013, str. 3) pravita, da bi bila za 
preprečevanje izključenosti in revščine težje zaposljivih skupin ljudi nedvomno primerna 
rešitev socialna podjetja za delovno integracijo. 
 
4.7 Primeri dobrih praks v Sloveniji 
 
4.7.1 Gostilna dela 
Tovarna dela – vstop v svet dela je ime, ki označuje projekt za pripravo in razvoj gostinske 
dejavnosti preko socialnega podjetništva. V Gostilni dela je na voljo zdrava prehrana, 
pripravljena na sodoben način. Ponudba vsebuje hrano pripravljeno vnaprej, da jo gostje lahko 
vzamejo s seboj, v času kosila pa bo lahko dostavljena v pisarno ali domov. Možen je tudi 
catering. Ciljna skupina tega projekta so mlade osebe iz ranljivih skupin, pri katerih obstaja 
večje tveganje za socialno izključenost in dalj časa trajajočo brezposelnost (Gostilna dela, 
d.o.o., so.p., 2011a). Tam se mladi, ki se zaradi različnih razlogov srečujejo s težavami, tudi 
izobražujejo (Gostilna dela, d.o.o., so.p., 2011b).  
V Gostilni dela usposabljajo in zaposlujejo mlade iz različnih skupin (med 17. in 25. letom 
starosti, mlade brez dokončane izobrazbe in osebe s posebnimi potrebami oziroma mlade 
invalide do 30. leta starosti), ki sicer težje najdejo zaposlitev. Njihovo delo obsega pripravo 
pijače in hrane ter strežbo, konkretno pa se usposabljajo za delo pomočnika kuharja ali 
pomočnika natakarja. Program se izvaja na dveh lokacijah, v Domžalah in v Ljubljani 
(»Gostilna dela«, b.d.). Gostilni dela so za zgled restavracije Fifteen, ki jih je odprl Jamie Oliver 
z namenom zaposlovanja ljudi, ki so bili v preteklosti odvisni od drog (Gostilna dela, d.o.o, 
so.p., 2011b). V Amsterdamu je potekalo tudi izobraževanje, v okviru katerega so si ogledali 
restavracijo iz omenjene verige. S ponosom povejo, da so trije izmed zaposlenih iz Gostilne 
dela sodelovali z Dannyjem McCubbinom, managerjem fundacije Fifteen. Skupaj so, za 
udeležence mednarodne konference o socialnem podjetništvu, pripravili  slavnostno večerjo 
(Gostilna dela, d.o.o., so.p., 2011a).  
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Gostilna dela je nastala kot rezultat projekta, imenovanega Tovarna dela – vstop v svet dela. Ta 
je potekal med letoma 2009 in 2011. Sofinancirala sta ga Evropski socialni sklad in Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Za program poklicnega učenja mladih, 
finančne pomoči od Evropske unije ali države ne prejemajo več. Usposabljanje v Gostilni dela 
se izvaja v okviru Centerkonture, ki je invalidsko podjetje. Tam z namenom zaposlovanja in 
usposabljanja ranljivih oseb razvijajo raznolike proizvodne in storitvene dejavnosti. Kot 
koncesionar izvajajo tudi javno službo v sklopu programa zaposlitvene rehabilitacije (»Gostilna 
dela«, b.d.). 
4.7.2 Preoblikovalnica 
 
Ključni ideji Preoblikovalnice sta ponovno uporaba stvari in zaposlitev za tiste ljudi, ki jih trg 
dela zavrača (»Preoblikovalnica«, b.d.). »S to korelacijo med zaposlovanjem ranljivih skupin 
in uporabo odpadnih materialov, ki jim dajemo novo moč ter vrednost še uporabnega, 
izdelujemo po  meri človeka narejene produkte« (»Preoblikovalnica«, b.d.). Vizija 
Preoblikovalnice je tudi spodbujanje ranljivih skupin na trgu dela preko enakopravne vključitve 
(»Preoblikovalnica«, b.d.), zato tudi zaposlujejo tretjino delavcev iz skupin, ki so socialno 
ogrožene. Kurent in uredništvo mlad.si (2018) pravita, da socialno podjetništvo med drugim 
omogoča boj za pravice delavcev, več priložnosti in vračanje moči na delovnem področju.  
 
To socialno podjetje sledi principom krožnega gospodarstva. Odpadni materiali v 
Preoblikovalnici s ponovno uporabo dajejo vrednost in novo priložnost za uporabo (Kurent in 
uredništvo mlad.si, 2018). Izdelki so narejeni po konceptu pravične trgovine, ki temelji na 
recikliranju. Na takšen način so spodbujene okoljevarstvena, socialna in družbena odgovornost 
(»Preoblikovalnica«, b.d.). Z vsakim projektom običajno iščejo močnejši fokus, zato so na trgu 
ponudili tudi storitev delavnic za izobraževanje (Kurent in uredništvo mlad.si, 2018). Doslej so 
bile 5–7 dnevne delavnice na voljo mladinskim centrom, želijo pa jih približati tudi nevladnim 
organizacijam širšega spektra. Uporabniki tako lahko dobijo izkušnjo aktivne udeleženosti pri 
prenovi in sprejemanju odločitev glede izvedbe ter končnega videza prostora. Na takšen način 
krepijo veščine timskega dela in ročne spretnosti (Kurent in uredništvo mlad.si, 2018). 
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4.7.3 Stara roba, nova raba 
 
Projekt Posredovalnice rabljenih predmetov je nastal postopoma in temelji na splošnih temeljih 
delovanja društva Kralji ulice. Te prepoznavajo in se hkrati odzivajo na ljudi, ki doživljajo 
revščino ter brezdomstvo. Društvo poleg tega stalno vzpostavlja diskurzivni javni prostor, 
preko katerega poteka komunikacija s širšo javnostjo. Fizično in simbolno deluje v smeri 
vzpostavljanja in izmenjave vsakdanjih odnosov med ljudmi, ki imajo različne ekonomske, 
izobrazbene in  socialne temelje. Društvo dosega tiste posameznike, ki se zaradi različnih 
razlogov ne morejo vključiti v javne institucije ali pa jih te izključujejo. Preko aktualnih 
programov se sklepajo prijateljski in zaupni odnosi med članicami in člani, saj je to tudi ključno 
za nadaljnje sodelovanje (Jurančič Šribar in Cerar, 2011, str. 12). 
 
Posredovalnica rabljenih predmetov odgovarja s svojo dejavnostjo na aktualne družbene, 
socialnovarstvene in ekonomske potrebe, hkrati pa osmišlja in poskuša prevrednotiti 
potrošniško naravnanost. Kulturo potrošnje spreminjajo tako, da kupci prispevajo tudi k 
ohranjanju okolja in opolnomočenju marginaliziranih skupin, delovanje projekta pa temelji na 
solidarnosti. Zaradi nizkih cen je nakupovanje dostopnejše tudi za ljudi z nižjimi finančnimi 
sredstvi in za skupine ljudi, ki so sicer bolj izključene iz družbe. Zaposleni sodelujejo pri 
soustvarjanju projekta, katerega namen je podarjene predmete prodati po zelo ugodnih cenah. 
Skrbijo za privlačnost, cenitev in prodajo izdelkov (Jurančič Šribar in Cerar, 2011, str. 12–15). 
 
 
4.8 Primeri dobrih praks v tujini 
 
4.8.1 Blå vägen  
 
Blå vägen je ustanovila organizacija z imenom Spånga Blåband leta 2007. To je multikulturno 
društvo, katerega poslanstvo je preprečevanje ksenofobije in zlorabe drog. Sestavlja ga 190 
članov, 70% izmed njih pa ima korenine v tujih državah (in ne na Švedskem). Leta 1994 so se 
še posebej posvetili podpori novo prispelim beguncem in drugim priseljencem, poleg tega pa 
so pomagali tudi Švedom z nudenjem občasnih rehabilitacij in treningov. Po treh projektih, ki 
jih je financiral Švedski svet (ESF), so razširili svoj obseg, leta 2007 pa so, da bi lajšali 
razširjanje aktivnosti, ustanovili gospodarsko društvo Blå vägen (European Commission, 
2019c, str. 51). 
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Letno sodeluje v njihovih dejavnostih približno 300 posameznikov, zaposlujejo pa jih približno 
130. Med 30%– 60% udeležencev (odvisno od ciljne skupine) se je tudi zaposlilo. Okoli 70% 
dohodkov je plod prodaje njihovih storitev na trgu dela, 30% pa predstavlja prodaja drugih 
storitev in izdelkov. Imajo sedem kavarn, poleg tega pa nudijo nego psov ter šiviljske storitve. 
Delujejo predvsem na severozahodu Stockholma, pa tudi v drugih mestnih predelih (European 
Commission, 2019c, str. 51). 
4.8.2  Fifteen Foundation  
Kuhar Jamie Oliver je leta 2012 ustanovil Fifteen Fundation, ki pomaga depriviligiranim 
mladim do ustreznega usposabljanja oziroma zaposlitve na področju gostinstva (Leadbeater, 
2007, str. 3). Gre za mrežo socialnih restavracij, ki so odprte vsak dan v tednu. Vodijo jih 
profesionalni kuharji, trenerji in drugo osebje. Njihovo poslanstvo je, da mladim, ki so zaradi 
različnih razlogov v družbi depriviligirani, nudijo priložnost za nov začetek. Tako imajo 
možnost dojemati sebe na drugačen način in dobiti bolj pozitivno vlogo v družbi. V Fifteen 
Foundation so mladi med šestnajstim in štiriindvajsetim letom vključeni kot vajenci, ob 
uspešnem zaključku vajeništva pa dobijo diplomo (Fifteen Foundation, 2007).  
 
Mladi se poleg pridobivanja formalnega znanja v delovnem procesu tudi učijo iz napak in 
usvajajo strategije za premagovanje življenjskih ovir, poleg tega pa skupaj z vodji aktivno 
sodelujejo pri sprejemanju odločitev. Vsak produkt v mreži restavracij je ustvarjen z določenim 
namenom. Kuharska disciplina, struktura in kreativnost predstavljajo popolno karierno pot, ki 
vodi stran od revščine in težav ter jih uči uspešnejšega upravljanja zasebnega življenja. Pri tem 
Jamie igra ključno in kompleksno vlogo, s svojim načinom življenja pa je tudi dober vzor. Kar 
tri četrtine izmed teh mladih je nadaljevalo svojo kuharsko pot, devet od desetih udeleženih pa 
omenjeno izkušnjo ocenjuje kot pozitivno (Fifteen Foundation, 2007, str. 2, 11, 13, 44–45). 
 
4.8.3 Humana Nova Čakovec 
 
Humana Nova Čakovec je začela kot socialna zadruga delovati leta 2011. Ustanovilo jo je 
društvo z imenom Avtonomni Center ACT, ki je kasneje dobilo ime ACT Grupa. Ta konzorcij 
tvorijo skupaj z nekaterimi drugimi socialnimi podjetji, ki jih je ustanovilo omenjeno društvo. 
ACT Grupa je bila ustanovitelj nekaterih hrvaških socialnih podjetij, ki v lokalni skupnosti 
rešujejo socialne probleme. Humana Nova Čakovec je nastala z namenom odpirati delovna 
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mesta za ranljive skupine, še posebej za posameznike s primanjkljaji. Začetek je bil rezultat 
projekta, ki ga je financirala Evropska Unija in je uspešno izobrazil ducate posameznikov, ki 
so se v okolici Međimurja srečevali s težavami pri zaposlitvi. Nekateri izmed udeležencev so 
se v Humani Novi Čakovec tudi prvi zaposlili (European Commission, 2019a, str. 94). 
 
Omenjena socialna zadruga je bila prva, ki je v svoji lokalni skupnosti razvila sistem zbiranja, 
sortiranja in ponovne uporabe odpadkov iz tekstila. Njihova pobuda je temeljila na kreaciji 
ekološke rešitve, ki bi bila trajnostna in bi hkrati vključevala sodelovanje lokalnih avtoritet. 
Poslovni model je sestavljen iz zbiranja in recikliranja odpadnega tekstila, katerega del je 
recikliran in nato prodan v industrijski namen, drugi del je prodan kot oblačila iz druge roke, 
nekaj blaga pa je preoblikovanega in kasneje prodanega v (spletni) trgovini. Do leta 2012 so 
zaposlovali 11 oseb, med njimi je bilo največ žensk s primanjkljaji. Kljub temu da je bila 
njihova glavna aktivnost šivanje, so začeli tudi proizvodnjo izdelkov, ki so jih sami oblikovali 
iz novih organskih materialov visoke kvalitete. Poleg tega pa drugim podjetjem nudijo svoje 
šiviljske storitve  (European Commission, 2019a, str. 94).  
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5 EMIPIRIČNI DEL 
 
5.1  OPREDELITEV RAZISKOVANJA IN CILJEV RAZISKAVE 
Eno izmed glavnih vprašanj, na katerega v svojem magistrskem delu iščem odgovor je, ali 
socialno podjetništvo zvišuje integracijo ranljivih skupin na trgu dela. Da bi to področje lahko 
bolje raziskala, sem se v dveh slovenskih socialnih podjetjih pogovarjala z osebami, ki tam 
opravljajo različne vloge in intervjuje vključila k obravnavani problematiki v nalogi. Moja teza 
je, da socialno podjetništvo zvišuje integracijo ranljivih skupin na trgu dela, saj jim nudi 
možnost zaposlitve, kar je sicer za ranljive skupine pogosto težje dosegljivo. Poleg tega se v 
socialnih podjetjih za delovno integracijo ranljive skupine izobražujejo in usposabljajo, kar jim 
omogoča pridobitev in nadgradnjo trdih ter mehkih kompetenc. Menim, da jim izkušnje in 
spretnosti, pridobljene z delom v socialnem podjetju, olajšujejo prehod na trg dela.  
Zanima pa me tudi, na kakšen način socialno podjetništvo zvišuje integracijo ranljivih skupin 
na trgu dela. 
In ne nazadnje, zanima me, kaj je ključno za integracijo ranljivih skupin na trg dela in zakaj je 
socialno podjetništvo lahko ena od možnih rešitev za reševanje te problematike. 
 
 5.2 TEZA IN RAZISKOVALNI VPRAŠANJI 
T1: Socialno podjetništvo zvišuje integracijo ranljivih skupin na trgu dela. 
Vključitev ranljivih skupin na trg dela je pogosto otežena, saj delodajalci večinoma zavračajo 
zaposlovanje oseb z določenimi primanjkljaji, nasprotno pa socialna podjetja med drugim 
delujejo tudi z namenom, da ranljivim skupinam nudijo delo. Vključenost v socialno podjetje 
pomeni delovno izkušnjo, dodatno znanje in usposobljenost. Zaradi naštetega predpostavljam, 
da imajo ranljive skupine, ki so bile vključene v delovni proces v socialnem podjetju, več 
možnosti za uspešen prehod na trg dela kakor tisti posamezniki, ki te izkušnje nimajo.  
R1: Na kakšen način socialno podjetništvo zvišuje integracijo ranljivih skupin na trgu dela? 
Menim, da socialno podjetništvo zvišuje integracijo ranljivih skupin na trgu dela tako, da 
ranljivim skupinam nudi izobraževanje ali omogoča delo, preko katerega pridobivajo in 
nadgrajujejo svoje veščine, znanja, spretnosti in kompetence. Gre tako za pridobivanje in 
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urjenje trdih kompetenc, ki posameznikom omogočajo opravljanje konkretnih delovnih nalog, 
kakor tudi za mehke veščine, kot so na primer komunikacija, timsko delo, reševanje problemov 
in pridobivanje prilagodljivosti. Socialna podjetja integracijo zvišujejo z mentorstvom ali 
vodenjem ter z nudenjem dodatne pomoči ob prehodu na trg dela. 
R2: Kaj je ključno za integracijo ranljivih skupin na trg dela in zakaj je socialno podjetništvo 
ena od možnih rešitev za reševanje te problematike? 
Moje mnenje je, da je za integracijo ranljivih skupin na trg dela najpomembnejša sama 
vključitev v delovni proces, ki jo socialno podjetje nudi prav tem skupinam. Za integracijo na 
trg dela so poleg delovnih izkušenj pomembne trde in mehke kompetence, ki jih posameznik 
lahko pridobi ali izuri z delom v socialnem podjetju. Poleg tega ranljive skupine potrebujejo 
primerno okolje in vodenje za razvoj svojih kompetenc ter pomoč pri vključitvi na trg dela. 
Menim, da jim lahko s prilagojenimi delovnimi mesti in demokratičnim načinom vodenja to 
zagotovijo prav socialna podjetja.  
 
5.3 METODOLOGIJA 
Empirični del magistrske naloge vsebuje kvalitativno raziskavo na podlagi polstrukturiranih 
osebnih intervjujev v dveh slovenskih socialnih podjetjih, ki zaposlujeta ranljive skupine. Prvo 
socialno podjetje, ki sem si ga izbrala, je sodelovanje zavrnilo, saj zaposleni niso želeli biti 
intervjuvani. Da bi raziskavo vseeno lahko izvedla, sem stopila v stik z drugo organizacijo, ki 
je mojo prošnjo za opravljanje intervjujev sprejela.  
V prvem socialnem podjetju nisem intervjuvala dveh nekdaj zaposlenih oseb, kakor je bilo 
mišljeno na začetku, zato sta mojo končno ciljno skupino sestavljala obe vodji, mentorica za 
usposabljanje ranljivih skupin, kadrovnik, zaposleni in nekdanji zaposleni iz ranljivih skupin. 
Skupno sem izvedla devet intervjujev. Takšen način pridobivanja podatkov mi je omogočal, da 
lahko primerjam izkušnje in rezultate v dveh različnih socialnih podjetjih, ki zaposlujeta 
ranljive skupine – sta socialni podjetji za delovno integracijo. Obe socialni podjetji delujeta v 
Sloveniji, izbrala pa sem ju na podlagi različnih dejavnosti, s katerima se ukvarjata. Glavni 
kriterij za izbor socialnih podjetij je bil, da zaposlujeta in usposabljata ranljive skupine.  
Za raziskovanje sem izbrala metodo polstrukturiranega intervjuja, saj ta poleg obširnih 
odgovorov dopušča tudi možnost vključitve dodatnih pojasnil in podatkov, vprašanja pa sem 
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prilagodila glede na to, kateri ciljni skupini so namenjena. Na takšen način lahko izpeljem 
smiselno interpretacijo, ki ustreza cilju analiziranja teze in raziskovalnih vprašanj (glej priloge). 
Socialni podjetji in intervjuvanci so anonimni. Prvo socialno podjetje sem poimenovala 
Socialno podjetje 1, drugo pa Socialno podjetje 2. Intervjuvanci pa so imenovani po svojem 
poklicnem statusu v socialnem podjetju. Imena, ki se pojavijo v obeh socialnih podjetjih, sem 
spremenila ali označila le s črko, da lahko resnične osebe ostanejo anonimne. Poleg tega sem 
zaradi zagotavljanja anonimnosti združenja, projekte in druga imena, ki bi lahko razkrila 
identiteto intervjuvancev, črkovno označila. Pri interpretaciji mi bo v pomoč literatura, 
uporabljena v teoretičnem delu magistrske naloge. 
 
5.4 Analiza podatkov  
5.4.1 Opis socialnih podjetij 
Delovanje Socialnega podjetja 1 je usmerjeno k trajnostnemu razvoju okolja in družbe, saj 
temelji na ponovni uporabi odpadnih materialov - predvsem lesa. Iz njega izdelujejo pohištvo 
po meri, ukvarjajo pa se tudi s prenavljanjem ambientov. Poleg tega izvajajo delavnice, katerih 
namen je izobraževanje ob delu preko mentorstva, njihova dejavnost pa je tudi ustvarjanje linije 
trajnostnega in unikatnega lesenega pohištva. Gre za mlado socialno podjetje, ki trenutno 
zaposluje osem oseb, med njimi dve iz ranljivih skupin, nekdanjih zaposlenih pa še nima. 
Trenutno zaposleni ima status invalida 3. stopnje, zaposlena pa je bila dolgotrajno brezposelna. 
Oba sta aktivno vključena v vse naštete dejavnosti, v Socialnem podjetju 1 pa so upoštevane 
tudi njune ideje, kar jima omogoča veliko samoiniciativnosti pri delu. Zaposlenima je na voljo 
mentorstvo, vendar sta pri delu zaradi izkušenj in pridobljenega znanja zelo samostojna. 
Vodenje je odprto in demokratično, zaposlenima nudi spodbudno okolje za učenje, 
nadgrajevanje kompetenc in osebnostni razvoj. Socialno podjetje 1 želi v prihodnosti odpreti 
še več delovnih mest za posameznike iz ranljivih skupin. 
Socialno podjetje 2 s svojim delovanjem prispeva k oblikovanju slovenske socialne ekonomije, 
saj skrbi za vključevanje ranljivih skupin, ki so sicer odrinjene od trga dela. Poleg tega s prodajo 
nudi novo priložnost za uporabo rabljenih predmetov, ki bi bili sicer zavrženi. Izkupiček je 
namenjen nadaljnjemu razvoju projekta in zaposlovanju ter vključevanju ranljivih skupin, 
ciljno pa so naravnani k usposabljanju in zaposlovanju ranljivih skupin preko ekološko 
usmerjene dejavnosti. Dodatna prednost njihove dejavnosti je tudi to, da dostopne cene 
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omogočajo nakupe tudi tistemu delu prebivalstva, ki si to sicer težje privošči. Zaposleni v 
Socialnem podjetju 2 so večinoma osebe, ki so imele izkušnjo brezdomstva. Njihovi nalogi sta 
predvsem cenitev in prodaja izdelkov, aktivno pa sodelujejo pa tudi pri drugih dejavnostih 
socialnega podjetja, kot je organizacija dogodkov, tržne aktivnosti in prodaja na različnih 
lokacijah. V Socialno podjetje 2 so zaposleni lahko med drugim vključeni preko javnih del ali 
učnih delavnic, sodelovanje pa je možno tudi s prostovoljnim delom. Med (nekdanjimi) 
zaposlenimi vladata solidarnostna naravnanost in splošno zadovoljstvo, odnosi med njimi pa 
niso le profesionalni, temveč tudi prijateljski. 
5.4.2 Možnosti zaposlitve pred vključenostjo v socialno podjetje in po njej 
Prvo vprašanje, ki sem ga zastavila intervjuvancem, je bilo spoznavno-informativne narave. 
Vodjo, kadrovnika in mentorico sem prosila, naj predstavijo svoje vloge v socialnem podjetju, 
(nekdanji) zaposleni pa so z menoj opredeljevali, kakšen je bil njihov izobrazbeni oziroma 
zaposlitveni status pred začetkom dela v socialnem podjetju. Zanimalo me je tudi, katere 
ranljive skupine socialni podjetji zaposlujeta. Vodjo, koordinatorja in mentorico sem prosila za 
razlago, kako je prišlo do odločitve za ustanovitev socialnega podjetja in kakšne programe za 
izobraževanje in pridobivanje zaposlitvenih kompetenc opravljajo zaposleni iz ranljivih skupin 
in kako so se razvijali. (Nekdanji) zaposleni so mi pojasnili, kako pridobivajo svoje 
zaposlitvene kompetence oziroma so jih v preteklosti. Vprašanje je bilo tudi, kakšno je (bilo) 
njihovo splošno zadovoljstvo z delom v socialnem podjetju. Iskala sem odgovore na vprašanja, 
ki se navezujejo na integracijo ranljivih skupin na trgu dela. Zanimalo me je, kakšna so 
pričakovanja oziroma rezultati na trgu dela za ranljive skupine, ki se v socialnem podjetju 
izobražujejo ali usposabljajo oziroma so se v preteklosti. Ali menijo, da se je, oziroma bo, 
njihova zaposljivost po izkušnji dela v socialnem podjetju povečala.  
5.4.2.1 T1: Socialno podjetje 1 
Vodja Socialnega podjetja 1 pravi, da imajo njihovi zaposleni nedvomno mnogo boljše 
možnosti na trgu dela kot pred začetkom dela v socialnem podjetju, saj gre za pomembno 
delovno izkušnjo. »… Zelo pozitiven fitbek, dobivamo, da se folk ful nauči, da ful uživa … in 
da mu je tut za lajf ful dobro …« (SP1-01, osebni intervju, 2019, 2. avgust)6. Kadrovnik 
Socialnega podjetja 1 pravi, da se bo zaposljivost zaposlenih iz ranljivih skupin povišala »… 
kar se tiče znanj, teh, ki sva jih omenjala - mizarstva, komunikacije, pisanja projektov, v bistvu 
 
6 Transkript intervjuja je v prilogi B. 
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formiranja projektne ideje od začetka pa do realizacije projekta, definitivno …« (SP1-02, osebni 
intervju, 2019, 2. avgust)7. To tudi utemelji: » …te kompetence sigurno ti pridejo prav, 
kamorkoli greš na neko podobno delo, ane?« (SP1-02, osebni intervju, 2019, 2. avgust). 
Izpostavi pa drugi problem. Vprašanje je, če bi bile te kompetence relevantne pri delu, ki bi se 
od dela v njihovem socialnem podjetju zelo razlikovalo.  
Zaposleni v Socialnem podjetju 1 je prepričan, da mu bo izkušnja dela v socialnem podjetju 
pomagala pri iskanju kasnejše zaposlitve, saj preko nje pridobiva veliko dodatnega znanja. 
Posebej poudari, da jim po izteku pogodbe v socialnem podjetju nudijo pomoč pri iskanju 
nadaljnje zaposlitve. Tudi Zaposlena v Socialnem podjetju 1 je absolutno prepričana, da ji bo 
izkušnja dela v socialnem podjetju pomagala »… in mi je že pomagala …ne pri osamosvojitvi, 
ampak na splošno« (SP1-04, osebni intervju, 2019, 2. avgust)8. Omogočila ji je, da je spet »… 
veliko bolj socialna in zgovorna in komunikativna, kar sem vmes malo izgubila ... da sem … 
pač definitivno napredovala v … tudi v svojem fohu« (SP1-04, osebni intervju, 2019, 2. avgust). 
Pravi, da je »…  tukaj okolje, kjer lahko zelo urim svoje spretnosti, svoje znanje tudi … mislim, 
da lahko ful … rastem« (SP1-04, osebni intervju, 2019, 2. avgust).  
5.4.2.2 T1: Socialno podjetje 2 
Vodja Socialnega podjetja 2 pravi, da so nekateri »… našli pol zaposlitev drugje, eni so 
nadaljevali v tej trgovinski dejavnosti, ne, recimo pol je delal v Šparu, pa v Mercatorju, pa tako, 
si ustvarjali tudi družino … eni so pol nazaj isto, ko so nehali tle delati, pač, živijo naprej na 
cesti« (SP2-01, osebni intervju, 2019, 3. september)9. Pravi tudi, da so pri nekaterih nekdanjih 
zaposlenih vidne »spremembe na bolje, pri enih ne, ne, ampak ekipa teh, ki so pa kle, je pa 
večina že … stalna no, od začetka, ker ful … želimo delat na tej trajnosti …« (SP2-01, osebni 
intervju, 2019, 3. september). Pri stalno zaposlenih » …  so ful vidne spremembe, izboljšanje 
nekega življenja, ne? Za te, ki so tle … za ostale pa ne sledimo v bistvu no, tako da …« (SP2-
01, osebni intervju, 2019, 3. september). Mentorica iz Socialnega podjetja 2 pove tole: »Zdaj 
da bi imeli mi prav nek … neke delavce, ki so bili, pa jih ni več zaposlenih … tega niti ni … 
razen seveda javnih del, ane. To se pravi, ko je nekdo pri nas zaključil javno delo, je pač javno 
delo zaključil. Zdaj kaj se z njim naprej dogaja … je pa ja, zanimivo vprašanje« (SP2-02, osebni 
intervju, 2019, 27. avgust)10. Nekateri izmed nekdanjih zaposlenih dajo glede tega povratne 
 
7 Transkript intervjuja je v prilogi B. 
8 Transkript intervjuja je v prilogi C. 
9 Transkript intervjuja je v prilogi B. 
10 Transkript intervjuja je v prilogi B. 
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informacije, drugi pa ne. Če jim takoj ne uspe najti dela, lahko pri njih nadaljujejo tudi s 
prostovoljstvom. Sicer pa je mnenja, »… da je naša organizacija kar dobro zapisana … in na 
Zavodu za zaposlovanje in tudi na splošno …« (SP2-02, osebni intervju, 2019, 27. avgust) .  
Zaposleni v Socialnem podjetju 2 si želi nadaljevati  delo v tem socialnem podjetju » … imam 
nekako v planu biti tukaj, no« (SP2-03, osebni intervju, 2019, 4. september)11. Meni, da mu je 
izkušnja dela tukaj pomagala do višje zaposljivosti in »… če bi se karkoli, bog ne daj zgodilo, 
bi po mojem, bi si sorodne, sorodne zadeve. Bi se prekvalificiral, če je recimo potreba, če je res 
kakšna nuja po kakšnem papirju, da ga moraš imeti … mi ni problema …« (SP2-03, osebni 
intervju, 2019, 4. september) . Nekdanji zaposleni iz Socialnega podjetja 2 je na vprašanje, če 
je po izkušnji dela v Socialnem podjetju 2 bolj zaposljiv, odgovoril »Na papirju ja, dejansko pa 
ne« (SP2-04, osebni intervju, 2019, 27. avgust)12. Doda še tole: »Letos sem dopolnil 55 let, 
mislim, da je to … v svojem poklicu iskanje dela, to sem že obupal, ko so videli mojo 
diagnostiko, … levo ramo imam poškodovano, notri imam še ne vem koliko vijakov in sem 
izrazit levičar. Prevzdignem lahko samo toliko kil« (SP2-04, osebni intervju, 2019, 27. avgust). 
Društva kot je Socialno podjetje 2 so edina možnost zanj in za več ranljivih skupin, ki so 
pogosteje stigmatizirane. Celo svetovalec mu je že prvi dan rekel »… zate službe ni« (SP2-04, 
osebni intervju, 2019, 27. avgust), že takoj, ko je prišel na svetovanje in dodal »… bomo malo 
na črno delali pa malo kle na javnih delih, pa malo tukaj …« (SP2-04, osebni intervju, 2019, 
27. avgust). Glede Socialnega podjetja 2 pove, da je to njegova zadnja priložnost »… če tle 
zamočim, je fertik« (SP2-04, osebni intervju, 2019, 27. avgust). Doda pa še, da je socialno 
podjetje le začasna rešitev, kar se tiče zaposlitve. Poudari tudi prednost za ranljive skupine, ki 
jo imajo socialna podjetja v primerjavi s širšim trgom dela »… dokazovanje (poudarjeno), 
pridobivanje na novo zaupanja, ane. Kle smo pa v bistvu … jaz sem bil enak …« (SP2-04, 
osebni intervju, 2019, 27. avgust). Nekdanja zaposlena iz Socialnega podjetja 2 pravi, da po 
zaključku z delom v Socialnem podjetju 2, zaposlitve ni poskušala najti zaradi svoje starosti, ki 
predstavlja velik problem na trgu dela. Tudi nova zaposlitev bi morala biti podobna delu, ki ga 
je opravljala prej. 
 
 
 
11 Transkript intervjuja je v prilogi C. 
12 Transkript intervjuja je v prilogi Č. 
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Tabela 5.1: Zaposljivost ranljivih skupin vključenih v programe socialnih podjetij 
 
PREDNOSTI SLABOSTI 
Relevantna izkušnja; pridobivanje in urjenje 
kompetenc ter znanja; zagotavljanje trajnosti 
zaposlitve; višanje integracije ranljivih 
skupin na trgu dela. 
Ni izkušenj s prehodom na trg dela pri 
nekdanjih zaposlenih; ni evidence o prehodu 
na trg dela pri nekdanjih zaposlenih; 
zaposlitev je v teoriji višja kot v praksi. 
PRILOŽNOSTI 
NEVARNOSTI 
Pomoč pri iskanju nadaljnje zaposlitve; 
ohranjanje stika s socialnim podjetjem prek 
prostovoljstva. 
Zaposlitev na trgu dela možna le v podobni 
stroki; vrnitev na cesto po prenehanju z 
delom v socialnem podjetju; socialno 
podjetje kot edina priložnost za delo zaradi 
visoke starosti. 
 
5.4.3 Pridobitev kompetenc za vključene v programe socialnih podjetij 
 
Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje sem iskala tako, da sem vprašala, katere kompetence 
zaposleni pridobivajo z delom v socialnem podjetju oziroma katere kompetence sta pridobila 
nekdanja zaposlena. Zaposlene in nekdanja zaposlena sem vprašala še, kaj (je) izkušnja dela v 
socialnem podjetju pomeni(la) za njih.  
 
5.4.3.1 R1: Socialno podjetje 1 
Vodja Socialnega podjetja 1 pravi, da zaposleni krepijo svoje ročne spretnosti, spoznavajo 
timsko delo, komunikacijo, znanje jezika in upravne kompetence. Poleg tega pridobivajo 
kompetence koncipiranja in načrtovanja ter veščine reševanja problemov. Pridobivajo torej 
vseživljenjske kompetence. Kadrovnik  iz Socialnega podjetja 1 posebej poudari praktične 
spretnosti, ki so pridobljene z delom. Prednost dela v socialnem podjetju je tudi nadgradnja 
poprejšnjih veščin, s čimer se poveča samostojnost zaposlenega. Odprt stil vodenja organizacije 
»… če ima kdorkoli od zaposlenih kadarkoli kakršenkoli predlog, vedno pač to upoštevamo, se 
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o tem pogovorimo in poskušamo vse stvari zelo kolektivno delati …« (SP1-02, osebni intervju, 
2019, 2. avgust). Demokratični stil vodenja zaposlenim omogoča tudi, da urijo svoje 
komunikacijske veščine in argumentacijo »… svoje neko stališče predstaviti tako, da jih 
skupina razume …« (SP1-02, osebni intervju, 2019, 2. avgust). 
Zaposleni v Socialnem podjetju 1 pravi, da se je med delom naučil »… obdelati les ali pa ne 
vem, pohištvo iz lesa delati« (SP1-03, osebni intervju, 2019, 2. avgust)13. Doda še: »… pri nas 
veliko delamo kot ekipa« (SP1-03, osebni intervju, 2019, 2. avgust). Napredoval je tudi v 
medosebni komunikaciji in dobil kompetence dela na terenu. Zaposlena v Socialnem podjetju 
1 pridobiva kompetence na področju grafičnega oblikovanja, dela z lesom, ročnih spretnosti in 
designa  » … niso te spretnosti, ki sem jih pridobila, samo neka nadgradnja tega, kar sem že 
imela, ampak … je tukaj tudi delo v kolektivu …« (SP1-04, osebni intervju, 2019, 2. avgust). 
Tam uri svoje komunikacijske spretnosti in sodelovalne veščine, kompetence dogovarjanja in 
sprejemanja kompromisov. Zanjo delo v socialnem podjetju pomeni to, da je pridobila izkušnje 
in znova postala bolj družabna.  
5.4.3.2 R1: Socialno podjetje 2 
Vodja Socialnega podjetja 2 pojasni, da zaposleni pridobivajo specifične kompetence, ki so 
potrebne za njihovo delovno mesto, med drugim gre za delo s strankami, mreženje in timsko 
delo, urijo pa tudi svojo vztrajnost in samodisciplino. »Pa predvsem nek tak, vsakdanji ritem, 
neko pripadnost, delo s financami … pa širjenje neke socialne mreže, ker tam, v trgovini 
prihajajo v stik z … drugimi ljudmi, ki so izven te brezdomske socialne mreže… « (SP2-01, 
osebni intervju, 2019, 3. september). Pove, da se največ naučijo na samem delovnem mestu, 
»… pol mamo po navadi tudi kakšne delavnice socialnih veščin s pedagogi, psihologi ali pa 
socialnimi delavci …  tisti, ki želijo, grejo pa lahko tudi na kakšna izobraževanja v socialnem 
podjetništvu …« (SP2-01, osebni intervju, 2019, 3. september). Mentorica iz Socialnega 
podjetja 2 pravi, da njihovi zaposleni urijo spretnosti, ki so potrebne za uspešno delo v njihovem 
socialnem podjetju. Pove, da poskušajo »… graditi na tistih spretnostih, ki jih že ljudje imajo 
…« (SP2-02, osebni intervju, 2019, 27. avgust). Delo v Socialnem podjetju za njih pomeni 
izkušnjo timskega dela, pri katerem ima vsak svojo vlogo.  
Zaposleni v Socialnem podjetju 2 uri svoje kompetence prodajanja in koordinacije dela v 
skladišču, poleg tega pa se udeležuje različnih tečajev. »Zdaj smo bili pač na tečaju varstva pri 
 
13 Transkript intervjuja je v prilogi C. 
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delu, smo ga mogli obnoviti, ne« (SP2-03, osebni intervju, 2019, 4. september). Pove tudi, da 
je šel junija v Belgijo »… zastopati našo trgovino, ja v Bruselj, tako pač socialno … na temo 
socialnega podjetništva …« (SP2-03, osebni intervju, 2019, 4. september). Sam se poskuša »… 
skos nekako nadgrajevati …« (SP2-03, osebni intervju, 2019, 4. september). Poleg tega tudi 
dela na svoji osebnostni rasti. Izboljšal je svoje komunikacijske veščine »… pa bolj si, bolj si 
toleranten, bolj štekaš, ne, bolj poslušaš, več moraš biti tudi na telefonih …« (SP2-03, osebni 
intervju, 2019, 4. september). Pove tudi, da je postal bolj prilagodljiv, bolje pa tudi razume in 
sprejema različnost ter se izogiba sporom z drugimi ljudmi. Pri razvijanju veščin za medsebojne 
odnose in obvladovanje jeze jim pomagajo tudi strokovnjaki. Ogromno mu pomeni, da imajo 
pogodbe za nedoločen čas, kar je danes redkost. Poudari še, da mora biti vsak zaposlen ustrezno 
plačan za delo, ki ga opravlja.  
Nekdanji zaposleni glede dela v Socialnega podjetju 2 pravi tole: » … odgovornost rabim, ane, 
pa delo, da me drži pokonci« (SP2-04, osebni intervju, 2019, 27. avgust). Pove, da je z delom 
prevzel nove dolžnosti in pojasni, da gre za »pregled določenih stvari, oceniti, popraviti …« 
(SP2-04). Doda še, da se je naučil »prevzeti odgovornost za svoja dejanja« (SP2-04, osebni 
intervju, 2019, 27. avgust). Všeč mu je tudi, da se zaposleni med seboj dopolnjujejo, kar se tiče 
spretnosti in znanj. Poleg tega pridobiva izkušnje s timskim delom in počasi spet pridobiva 
zaupanje v ljudi. Socialno podjetje mu omogoča, da lahko izuri svoje spretnosti  v medsebojnih 
odnosih, da zna bolje izraziti svojo voljo in zavzeti svoja stališča ter jih razložiti. Socialno 
podjetje 2 ga je rešilo pred tem, da » … bi pijanec postal ali bi postal odvisnik … od, samo tonil 
bi globlje, kot sem bil« (SP2-04, osebni intervju, 2019, 27. avgust). Tukaj ga obravnavajo kot 
enakovrednega človeka, s sodelavci pa ima prijateljske odnose. »Mentorica ni moja mentorica 
pa sodelavka, ampak je prijateljica. Se lahko obrnem, kadar hočem nanjo« (SP2-04, osebni 
intervju, 2019, 27. avgust). Socialno podjetje mu omogoča preživetje, zaposlitev, prevoz na 
delovno mesto, zavarovanje, malico in finančno ter delovno samostojnost. Poleg vsega 
naštetega, mu teče tudi delovna doba. Zaradi svoje starosti in poškodbe, dela ne bi mogel dobiti 
nikjer drugje. »Petinpetdeset let star, … poškodovan … službe ni« (SP2-04, osebni intervju, 
2019, 27. avgust). 
Nekdanja zaposlena iz Socialnega podjetja 2 je svoje kompetence urila predvsem preko 
dejavnosti na delovnem mestu s  področja prodaje. Učila se je tako, da jih je »… poslušala in 
tako gledala … in to je vse v meni nekje ostajalo« (SP2-05, osebni intervju, 2019, 5. 
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september)14. Približno teden dni se je ob ogledu primerljivega programa izobraževala tudi v 
tujini »…smo bili skoraj en teden gor, tako, da smo se tudi v tujini majčkeno … izobraževali 
… tako, da kakšnega posebnega izobraževanja … to so samo leta, to so samo leta prakse« (SP2-
05, osebni intervju, 2019, 5. september). Kljub zaključku dela v Socialnem podjetju 2 pravi, da 
se je »… potolažila, ko sem si zrihtala tale … prek socialne, to prostovoljstvo, da sem lahko še 
zmeraj v stiku s trgovino, v stiku z ljudmi« (SP2-05, osebni intervju, 2019, 5. september). 
Tabela 5.2: Pridobivanje kompetenc in osebna izkušnja vključenosti v programe socialnih 
podjetij 
PREDNOSTI 
SLABOSTI 
Pridobivanje in nadgradnja trdih ter mehkih 
kompetenc; učenje med delovnim procesom; 
finančna in delovna samostojnost, socialna 
varnost in ugodnosti za zaposlene; 
zaposlenim teče delovna doba; stalni delovni 
ritem; sproščeno, varno sprejemajoče okolje 
(z demokratičnim vodenjem); mentorstvo. 
/ 
PRILOŽNOSTI 
NEVARNOSTI 
Širjenje socialne mreže, možnost zaposlitve 
za nedoločen čas; možnost udeležbe na 
dodatnih izobraževanjih oziroma tečajih (v 
tujini); po zaključku dela v socialnem 
podjetju nadaljevanje prek prostovoljstva. 
/ 
 
5.4.4 Socialno podjetništvo kot možna rešitev za zaposlovanje ranljivih skupin  
Pri drugem in zadnjem raziskovalnem vprašanju sem iskala odgovore vodij, mentorice in 
kadrovnika glede tega, kaj pojmujejo kot najpomembnejše za integracijo ranljivih skupin na trg 
dela. (Nekdanje) zaposlene sem vprašala, kje vidijo omejitve oziroma priložnosti za izboljšave 
ali napredek delovanja socialnih podjetij in kakšne so prednosti ter slabosti njihovega 
 
14 Transkript intervjuja je v prilogi Č. 
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delovanja.  Zanimala sta me tudi njihovo mnenje in obrazložitev glede primernosti socialnih 
podjetij za reševanje problematike izobraževanja in zaposlovanja ranljivih skupin.  
5.4.4.1 R2: Socialno podjetje 1 
Vodja Socialnega podjetja 1 meni, da je ključno » … da jim ti daš … možnost« (SP1-01, osebni 
intervju, 2019, 2. avgust) . Da dobijo priložnost. Socialno podjetništvo je možna rešitev za 
reševanje te problematike že zaradi svoje pravno-formalne strukture in »… ker en del -  ampak 
tega je ful premalo, dobiš vzpodbud s strani države« (SP1-01, osebni intervju, 2019, 2. avgust). 
Kot največjo težavo med socialnimi podjetji vidi razdrobljenost. »Jaz mislim, da bi morala 
država po mojem bolj pristopati aktivno k temu, da bi nas povezovala in hkrati tudi, da bi ljudi 
ozaveščala o tem, zakaj je to socialno podjetje, kaj dela socialno podjetje …« (SP1-01, osebni 
intervju, 2019, 2. avgust). Nujno bi potrebovali tudi več spodbud s strani države. Kadrovnik iz 
Socialnega podjetja 1 glede zaposlovanja ranljivih skupin, pravi »… se mi zdi, da se jih podjetja 
izogibajo zaradi tega, ker pač vejo, da ne bojo dosegali identičnih rezultatov kot pa nekdo drug 
…« (SP1-02, osebni intervju, 2019, 2. avgust). Po njegovem mnenju je za integracijo 
pomembno, »… da ima vedno tudi nekega mentorja na razpolago, ki bdi nad njim, ki mu pač 
lahko ga pomaga …« (SP1-02, osebni intervju, 2019, 2. avgust). Pravi, da so socialna podjetja 
za rešitev problematike izobraževanja in zaposlovanja ranljivih skupin sigurno » … v redu, 
zaradi tega, ker … so specializirana za to področje ... Mogoče … kul je to, da je dosti nekih 
spodbud na momente, pol pa pridejo recimo tudi obdobja, ko pa teh spodbud ni tako veliko …« 
(SP1-02, osebni intervju, 2019, 2. avgust). Pomanjkanje sredstev je »… ubilo ene par socialnih 
podjetij, ker enostavno niso preživeli brez neke podpore« (SP1-02, osebni intervju, 2019, 2. 
avgust). Pojasni, da kljub stremljenju k samozadostnosti in neodvisnosti od subvencij, pa brez 
teh ne gre. »… prednost je sigurno to, da so te organizacije sploh možne, slabost je pa to 
mogoče, da ni konstantnega nekega financiranja za ta tip podjetij …« (SP1-02, osebni intervju, 
2019, 2. avgust). 
 
Zaposleni v Socialnem podjetju 1 meni, da mu sodelovanje pri dogodkih v socialnem podjetju 
pomaga do kasnejše zaposlitve, saj na takšen način pridobi veliko dodatnih znanj in ker »… bo 
CV bolše ispunjen nego prej …« (SP1-03, osebni intervju, 2019, 2. avgust). Pravi, da mu bo 
tudi po izteku pogodbe socialno podjetje pomagalo pri iskanju nadaljnje zaposlitve. Zadovoljen 
je s prijaznostjo delovnega okolja in meni, da socialno podjetništvo nudi veliko priložnosti. Kot 
invalid 3. stopnje je imel srečo, da je tako hitro našel to delo. O socialnih podjetjih ima dobro 
mnenje  » … ful se je lažje zaposliti po mojem« (SP1-03, osebni intervju, 2019, 2. avgust). 
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Zaposlena v Socialnem podjetju 1 je popolnoma prepričana, da ji bo izkušnja dela v socialnem 
podjetju pomagala »… ne pri osamosvojitvi, ampak na splošno« (SP1-04, osebni intervju, 2019, 
2. avgust). Pojasni, da je napredek že dosegla »… spet sem veliko bolj socialna in zgovorna in 
komunikativna… « (SP1-04, osebni intervju, 2019, 2. avgust). Ta izkušnja ji pomaga 
napredovati tudi na svojem poklicnem področju. Socialno podjetje 2 nudi okolje »… kjer lahko 
zelo urim svoje spretnosti, svoje znanje tudi … mislim, da lahko ful … rastem« (SP1-04, osebni 
intervju, 2019, 2. avgust). Omejitve delovanja socialnega podjetja vidi v tem: » … zelo veliko 
podjetij se proglasi za socialno podjetje samo zaradi … nekih pravno-formalnih … bonitet …« 
(SP1-04, osebni intervju, 2019, 2. avgust). Doda še, da bi delodajalci morali zagotavljati 
ustrezne delovne razmere in primerne plače svojim zaposlenim, kar bi pripomoglo tudi k 
boljšim poslovnim rezultatom. Pravi, da so socialna podjetja v praksi manj primerna rešitev kot 
v teoriji, saj se status socialnega podjetništva izkorišča. Po več delovnih usposabljanjih in 
delovnih preizkusih  »… mi je tale rešitev najbolj všeč, zaradi tega, ker … dobivam plačo. Ker 
je … pač, zdaj sem samostojna. Pa prvič v življenju, da mi teče delovna doba …« (SP1-04, 
osebni intervju, 2019, 2. avgust). Pravi, da je to » … socialna varnost, ki ti da eno mirnost v 
sebi« (SP1-04, osebni intervju, 2019, 2. avgust). Poleg tega si lahko tudi finančno zdaj privošči 
nekoliko več. 
5.4.4.2 R2: Socialno podjetje 2 
Vodja Socialnega podjetja 2 posebej poudari, »… da ni toliko problem v teh ranljivih skupinah, 
kakor je problem v trgu dela pa v sistemu, v kateremu živimo …« (SP2-01, osebni intervju, 
2019, 3. september). Tam lahko uspe le tistim, ki se znajo zagrebsti, ranljive skupine pa trg dela 
zavrača. Rešitev bi bila »…več takih prilagojenih zaposlitev …« (SP2-01, osebni intervju, 
2019, 3. september). Nudili naj bi čim bolj običajno in človeku prijazno delovno okolje, kjer je 
mogoče občutiti varnost in medsebojno povezanost. Okolje jim mora omogočati, da lahko na 
primeren in pozitiven način pridobivajo izkušnje ter da v delu vidijo smisel. »Ključno je to … 
pa tudi ljudje, te vodje morajo imeti nekako senzibilnost … skratka veliko potrpežljivosti« 
(SP2-01, osebni intervju, 2019, 3. september). Pravi, da je velikega pomena tudi, »… da je 
prisoten v teh podjetjih nek mentor, … ki … nudi neko stalno oporo zaposlenim« (SP2-01, 
osebni intervju, 2019, 3. september). Najpomembnejši sta potrpežljivost in toleranca. Pravi, da 
bi solidarnostna ekonomija »… lahko nudila nek … drugačen ekonomski razvoj pa 
solidarnostni pa medčloveški … kjer bi bil tudi drug odnos do okolja, do ljudi, do … pač do 
vsega živega … pa kjer bi se gojili tudi bolj mehki odnosi, kjer bi bil pač človek na prvem 
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mestu, ne pa keš …« (SP2-01, osebni intervju, 2019, 3. september). To se žal lahko tudi spridi 
»…ker smo le ljudje …« (SP2-01, osebni intervju, 2019, 3. september). Slabost vidi v tem, da 
lahko tudi tisti, ki jih zanima le denar, pridejo na to področje » … in se da to zelo dobro 
izkoriščati, da pač to pridejo zraven nepravi ljudje, taki ljudje, ki ne znajo delati z ranljivimi 
ciljnimi« (SP2-01, osebni intervju, 2019, 3. september). Mentorica iz Socialnega podjetja 2 
pravi, da so socialna podjetja za osebe iz ranljivih skupin »rešilna bilka« (SP2-02, osebni 
intervju, 2019, 27. avgust). Prepričana je, da so socialna podjetja primerna za reševanje 
problematike izobraževanja in zaposlovanja ranljivih skupin, vendar pravi, da v delovanju 
socialnih podjetij vidi tudi mnogo slabosti. Ena izmed njih je, da je socialnih podjetij zaenkrat 
zelo malo. Pove, da je predvsem preveč »… teh birokratskih zadev in tega pisanja in teh poročil 
in tega, ker potem se tvoje osnovno delo razvodeni, ane …« (SP2-02, osebni intervju, 2019, 27. 
avgust). Doda pa tudi, da je socialno podjetništvo s časom dobilo ugled tudi na Zavodu za 
zaposlovanje. Prednost socialnih podjetij vidi v tem, da za ranljive skupine pomenijo možnost 
ponovne vključitve »… da mu daš možnost, predvsem, da ga gledaš kot človeka« (SP2-02, 
osebni intervju, 2019, 27. avgust). 
Zaposleni v Socialnem podjetju 2 poudarja, da moramo biti ljudje drug do drugega bolj socialni 
in si med seboj pomagati tako, kot v njihovem socialnem podjetju. »Gledamo toliko, da imamo 
za nas, ki smo zaposleni, delamo pa na temu, da bi še koga zaposlili …« (SP2-03, osebni 
intervju, 2019, 4. september). Omejitev vidi v tem, da se v socialnem podjetništvu poskuša 
uveljaviti veliko privatnikov, ki izkoriščajo sistem, da bi prišli do denarja. Problem je pa tudi 
to, da za socialna podjetja ni stalnega financiranja. »Kolikor tle prodamo, kolikor se obrne tukaj 
prometa, to, to … je to« (SP2-03, osebni intervju, 2019, 4. september). Socialna podjetja so 
primerna rešitev za izobraževanje in zaposlovanje ranljivih skupin zato, »… ker je tako okolje 
bolj spodbudno …« (SP2-03, osebni intervju, 2019, 4. september). Pravi tudi, da je bolj 
sproščeno » …in da ni pritiskov in da če kdo, mu nekaj ne gre,  mu pač, ni zdaj cel halo …« 
(SP2-03, osebni intervju, 2019, 4. september). K temu pripomorejo tudi ustrezni mentorji. 
Zaposlenim iz ranljivih skupin kljub napakam na delovnem mestu dajejo priložnosti, da se 
dokažejo. »Tudi, če veš, da ga je tam nekje za … polomil, ajde, mogoče pa … bo šlo tukaj« 
(SP2-03, osebni intervju, 2019, 4. september). 
Nekdanji zaposleni iz Socialnega podjetja 2 pravi, da je v teoriji bolj  zaposljiv kot v praksi. 
Priložnost za izboljšanje delovanja socialnih podjetij bi bila »v večji podpori vlade …« (SP2-
04, osebni intervju, 2019, 27. avgust). Izpostavi tudi, da bi bilo potrebno zmanjšati birokracijo. 
»Daj ti meni redno zaposlitev, pol pa … priložnost, da se dokažem, pa bomo videli…« (SP2-
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04, osebni intervju, 2019, 27. avgust), je njegov odgovor na to, kako bi lahko izboljšali 
delovanje socialnih podjetij. Potrebnega bi bilo tudi več ozaveščanja o samem delovanju 
socialnega podjetja. Delo tukaj ga rešuje pred večjimi težavami »… tonil bi globlje, kot sem 
bil« (SP2-04, osebni intervju, 2019, 27. avgust). Omogoča mu tudi zaslužek in pridobivanje 
novih znanj. Meni, da so socialna podjetja dobra oziroma primerna rešitev glede izobraževanja 
ranljivih skupin, »… glede zaposlovanja pa je to samo začasno« (SP2-04, osebni intervju, 2019, 
27. avgust). Pozitivno je, da ima kot zaposleni prevoz na delo, zavarovanje in malico, teče pa 
mu tudi delovna doba. Velika prednost dela v socialnih podjetjih je to, da osebe iz ranljivih 
skupin obravnavajo kot enakovredne, tako da se jim ni potrebno dodatno dokazovati s 
povečanim obsegom dela. »Kle smo pa v bistvu … jaz sem bil enak … prvi dan, ko sem prišel 
delat …« (SP2-04, osebni intervju, 2019, 27. avgust). Nekdanja zaposlena iz Socialnega 
podjetja 2 z veseljem pove, da so ji v socialnem podjetju »…  tako lepo priporočilo napisali …« 
(SP2-05, osebni intervju, 2019, 5. september). Delo je zanjo pomembna vrednota. Napredek 
med socialnimi podjetji vidi v tem, »…da bi se bolj, da kar se … gre v socialno podjetništvo, 
da bi se bolj združevali, bolj … skupaj delali« (SP2-05, osebni intervju, 2019, 5. september). 
Prednost socialnih podjetij torej vidi v tem, da ranljive skupine zaposlujejo, med seboj pa bi se 
morala povezovati. 
Tabela 5.3: Socialno podjetništvo kot rešitev za integracijo ranljivih skupin na trg dela 
 
PREDNOSTI SLABOSTI 
Dati priložnost; izkušnja, ki dopolni CV; 
stalna prisotnost primernega mentorja; plača; 
primerna pravno-formalna struktura in 
namembnost; prijazno okolje za razvoj 
delovnih, socialnih in osebnostnih 
kompetenc; solidarnost in enakopravnost; 
rešilna bilka in možnost vključitve za 
ranljive skupine; ščit pred večjimi težavami. 
Preveč birokratskih opravil. 
PRILOŽNOSTI 
NEVARNOSTI 
Medsebojno povezovanje socialnih podjetij; 
pisanje priporočil za nekdanje zaposlene; več 
Premalo stalne finančne pomoči države; 
izkoriščanje statusa socialnega podjetja. 
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ozaveščanja o socialnem podjetništvu, 
njegovemu namenu in načinu delovanja. 
 
 
5.5 Ključne ugotovitve 
Večina intervjuvancev je prepričanih, da socialno podjetništvo nedvomno zvišuje integracijo 
ranljivih skupin na trgu dela, saj gre za zelo relevantno izkušnjo (gl. Tabelo 5.1), ki ranljivim 
skupinam zagotavlja pridobivanje in urjenje spretnosti ter znanja. Socialno podjetništvo zvišuje 
integracijo ranljivih skupin na trgu dela tudi z nudenjem pomoči pri iskanju nadaljnje 
zaposlitve, nekdanji zaposleni pa lahko po zaključku dela v socialnem podjetju ostanejo z 
delovnim okoljem povezani preko prostovoljstva. Glede na to, da v Socialnem podjetju 1 
rezultatov glede prehajanja zaposlenih na trg dela še nimajo, v Socialnem podjetju 2 pa 
evidence o tem ne vodijo, po opravljenih intervjujih ni mogoče sklepati, ali socialno 
podjetništvo zvišuje integracijo ranljivih skupin na trgu dela. Edini vir Socialnega podjetja 2 
predstavljajo povratne informacije nekaterih nekdanjih zaposlenih, ki so se po izkušnji dela 
bodisi zaposlili (v podobnih strokah) ali pa so se vrnili na stara pota. Nekdanji zaposleni je 
posebej omenil, da je na papirju njegova zaposlitev višja kot v resnici. Pojasnjuje, da  mu 
poškodba in visoka starost onemogočata vključitev na trg dela kljub izkušnjam, ki jih je pridobil 
z delom v socialnem podjetju. 
Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje »Na kakšen način socialno podjetništvo zvišuje 
integracijo ranljivih skupin na trgu dela?«, je bil v večini primerov pridobivanje in nadgradnja 
(predvsem trdih) kompetenc ter znanja (gl. Tabelo 5.2). Urjenje spretnosti največkrat poteka 
med delovnim procesom, zaposleni pa imajo tudi možnost vključitve v dodatne delavnice in 
izobraževanja. Velik pomen pri integraciji igra sproščeno, varno in sprejemajoče okolje s 
stalnim delovnim ritmom. K napredku v osebnostnem in delovnem smislu naj bi zaposlenim 
pomagali primerni in dostopni mentorji ter čim bolj demokratično vodenje. Socialna podjetja 
zvišujejo integracijo ranljivih skupin na trg dela tako, da zaposlenim nudijo socialno varnost in 
ugodnosti, ki so na voljo tudi ljudem, zaposlenim v običajnih podjetjih. Pomemben faktor pri 
tem je večanje njihove finančne in delovne samostojnosti. Integracijo na trgu dela jim olajšuje 
dejstvo, da zaposlenim teče delovna doba in da imajo možnost zaposlitve za nedoločen čas.  
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V primeru, da zaposlenemu delovna pogodba preteče, še vedno lahko ostane v delovnem okolju 
preko prostovoljnega dela. Velikega pomena so prav tako socialni stiki s širšo populacijo, ki 
jim omogočajo mreženje. Kot opozarjata Rupert in Vilič Klenovšek, (2010, str. 27), poleg 
finančnih posledic, brezposelnost vpliva tudi na izgubo socialnih stikov, pasivnost, osamljenost 
in izključitev iz sveta dela in družbe. Lajovic, (2012, str. 90–91) pa poudarja, da socialno 
podjetništvo poleg pozitivnih socialnih sprememb, prispeva tudi k socialni vključenosti. 
Najpomembnejši del socialnega podjetništva je socialna komponenta, s katero širi dejavnosti, 
ki zvišujejo socialno dobrobit in krepijo socialne vrednote.  
Na drugo raziskovalno vprašanje »Kaj je ključno za integracijo ranljivih skupin na trg dela in 
zakaj je socialno podjetništvo ena od možnih rešitev te problematike?«, so intervjuvanci 
navajali sledeče odgovore (gl. Tabelo 5.3). Ključno je, da ranljive skupine dobijo priložnost za 
(ponovno) vključitev oziroma za to, da se lahko dokažejo v okolju, kjer jim zaupajo in jih 
obravnavajo enakovredno. To je pogosto mogoče le v socialnih podjetjih oziroma podobnih 
organizacijah. Pomembno vlogo pri tem igra ustrezni mentor, več intervjuvancev pa kot zelo 
pomembno izpostavi ustrezno plačo za delo, ki ga opravljajo. Lajovic, (2012, str. 49) navaja, 
da je namen socialnih podjetij dvig kvalitete življenja.  
Poleg plače so za nadaljnje udejstvovanje na trgu dela pomembna priporočila socialnega 
podjetja. Intervjuvanci poudarjajo tudi pomen primernega okolja, kjer posameznik lahko 
razvija svoje delovne in osebnostne veščine. Treba je podpirati solidarnost in enakopravnost pri 
delu, kar daje ranljivim skupinam smiselnost. Spear in Bidet (2004, str. 214) pravita, da so 
najpomembnejše lastnosti socialnih podjetij, ki podpirajo uporabo in razvoj socialnega kapitala, 
norme solidarnosti in recipročnosti na področju socialnega podjetja ter skupnosti, sodelovanje 
in vključenost zaposlenih, povezave med uporabniki in upravljanje z več interesnimi 
skupinami.  
V intervjujih je bilo poudarjeno, da je socialno podjetništvo ena izmed možnih rešitev 
problematike izobraževanja in zaposlovanja ranljivih skupin zaradi svoje pravno-formalne 
strukture in namembnosti.  Socialna podjetja  so za določene ranljive skupine edina rešitev in 
zadnja možnost, da ostanejo vključene v družbo ter trg dela. Lahko imajo celo vlogo ščita pred 
večjimi življenjskimi težavami. Priložnosti za izboljšanje delovanja socialnih podjetij 
intervjuvanci vidijo v tem, da se ta med seboj povezujejo in zmanjšujejo birokratska opravila, 
ki omejujejo osnovno delovanje socialnih podjetij in v ozaveščanju ljudi o samem delovanju 
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socialnih podjetij. Več jih je posebej poudarilo tudi problem izkoriščanja statusa socialnega 
podjetja za pridobitev (finančnih) bonitet od države.  
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6 SKLEP 
 
Sodobni svet se je primoran spopadati z velikimi izzivi, ki jih prinašajo brezposelnost, staranje 
prebivalstva, porast tehnologije in globalizacija. Vse našteto skupaj s porastom socialne 
izključenosti in revščine so problemi, ki jih lahko uspešno naslavlja socialno podjetništvo, ki je 
usmerjeno k večanju števila zaposlitvenih mest. Socialno podjetništvo pozitivno vpliva na 
gospodarsko rast, na odpiranje delovnih mest in vključevanje ranljivih skupin na trg dela, lahko 
pa pomaga tudi pri razvoju njihovih strokovnih kompetenc (Črnak Meglič 2013). Spear in 
Bidet, (2004, str. 201) navajata, da vznikajo nove perspektive o virih in sodelovanju 
posameznikov, kar je lahko v pomoč pri premagovanju specifičnih problematičnih situacij v 
različnih življenjskih obdobjih. Navedene spremembe odpirajo posebno vrsto delovne 
integracije, ki je še posebej v pomoč depriviligiranim posameznikom in osebam s primanjkljaji. 
Kot pravita Spear in Bidet, (2004, str. 199), imajo osebe, ki se lažje usposabljajo in kasneje 
zaposlijo, boljše možnosti, kakor tiste z večjimi primanjkljaji. Za slednje na trgu pogosto ni 
zaposlitve, ne glede na začasno usposabljanje in delo v socialnem podjetju za delovno 
integracijo. Ukrepi v zvezi s tem morajo upoštevati tveganja, ki jih prinaša degenerativni cikel 
(brezposelnost - program usposabljanja - začasno delo - brezposelnost). Potrebno je 
učinkovitejše usposabljanje in povezave do ustreznih priložnosti na trgu dela. Med intervjujem 
so nekateri izmed (nekdanjih) zaposlenih omenili, da bi zaposlitev zaradi svojih pomanjkljivosti 
oziroma oviranosti zelo težko našli kje drugje, velik problem pa je lahko tudi previsoka starost, 
ki jo trg dela zavrača. Kasnejša zaposlitev na trgu dela je torej precej odvisna tudi od vrste 
oziroma stopnje prikrajšanosti posameznika iz ranljive skupine. Najbolj varna in hkrati zaželena 
rešitev za izobraževanje in zaposlovanje ranljivih skupin je stalnost zaposlitve v socialnem 
podjetju, ki jim nudi tudi večjo socialno varnost. Za ranljive skupine je lahko prehod dela 
uspešnejši med podobnimi organizacijami oziroma v stroki, v kateri so se izobraževali ali za 
njo usposabljali. 
Vzorec raziskave, ki sem jo izvedla, je razmeroma majhen in omejen na Slovenijo, kjer sem 
intervjuje opravila v dveh socialnih podjetjih. Govorila sem z dvema vodjema, kadrovnikom, 
mentorico za usposabljanje ranljivih skupin, tremi zaposlenimi in dvema nekdaj zaposlenima 
iz ranljivih skupin. Zato rezultati niso reprezentativni, temveč so le eksplorativne narave. Kljub 
temu menim, da lahko pridobljeni rezultati pomagajo pri razumevanju vloge izobraževanja in 
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zaposlovanja ranljivih skupin v socialni podjetjih v Sloveniji in prispevajo k nadaljnjemu  
raziskovanju tega področja.  
Večina intervjuvancev potrjuje, da je delo v socialnem podjetju za ranljive skupine zelo 
pomembna izkušnja, ki zvišuje njihovo integracijo na trgu dela. Ker v enem izmed socialnih 
podjetij, kjer sem opravljala intervjuje, nekdanjih zaposlenih nimajo, v drugem pa o njihovi 
nadaljnji zaposlitvi ne vodijo evidence, ni mogoče skleniti, da socialno podjetništvo zvišuje 
integracijo ranljivih skupin na trgu dela. Socialna podjetja sicer integracijo ranljivih skupin na 
trgu dela večinoma zvišujejo s pridobivanjem in nadgradnjo kompetenc (med delovnim 
procesom), pogosto pa jim poleg tega nudijo dodatna izobraževanja in delavnice. Pomembno 
vlogo pri integraciji na trg dela igrajo primerno vodenje, mentorstvo in okolje, ki zaposlenim 
omogočajo poklicni ter osebnostni razvoj.  
Velik pomen ima tudi nadaljnje usmerjanje in nudenje pomoči pri iskanju zaposlitve. 
Intervjuvanci kot ključna dejavnika posebej poudarijo še primerno plačilo in priložnost za 
zaposlitev. To je pogosto možno le v socialnih podjetjih ali podobnih organizacijah, katerih 
namen je zaposlovanje ranljivih skupin. Intervjuvanci priložnosti za izboljšanje delovanja 
socialnih podjetij vidijo v medsebojnem povezovanju socialnih podjetij, zmanjšanju birokracije 
in večjemu ozaveščanju o delovanju socialnih podjetij. Kot problem so izpostavili premajhno 
financiranje in izkoriščanje statusa socialnega podjetja.  
Veliko vlogo pri uspešni integraciji ranljivih skupin igra mentorstvo osebe, ki je senzibilna in 
nudi stalno podporo. Battiliana in drugi, (2015, str. 1659, 1662) izpostavljajo, da osebje lahko 
s svojo fleksibilnostjo prizanaša vedenju delavcev, ki škoduje ekonomskem razvoju socialnega 
podjetja (na primer zaradi njihovih zamud, odsotnosti ali neproduktivnosti). Precej neverjetno 
je tudi, da bo osebje, ki deluje na področju socialnega varstva, pridobilo ustrezne veščine 
komercialnega upravljanja, kakršne imajo ljudje z izobrazbo oziroma izkušnjami s tega 
področja. Zato je na mestu pripomba intervjuvanke, ki pravi: »… to se mi zdi en zelo ključen 
vidik. Se pravi oseba, ki … bo na razpolago ljudem pa pol posebej oseba, ki bo za finance 
skrbela …« (SP2-01, osebni intervju, 2019, 3. september). Pomembna je torej ločenost oseb v 
socialnem podjetju, ki nudijo mentorstvo ranljivim skupinam in oseb, ki skrbijo za ekonomsko 
produktivnost organizacije. 
Socialna podjetja potrebujejo več podpore za svoj razvoj. Pomembno bi se bilo osredotočati na 
kakovost socialnih podjetij, ki bi jo dosegali z dovršenim sistemom za merjenje socialnih 
vplivov ali pa s strogo selekcijo državnega financiranja. To bi bilo namenjeno le socialnim 
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podjetjem, ki tudi v praksi dokazujejo, da delujejo skladno z namenom svojega obstoja 
(European Commission, 2019b, str. 74). Za pozitivne spremembe in razvoj izobraževanja ter 
zaposlovanja v slovenskih socialnih podjetjih bi bilo po mojem mnenju potrebno, da bi vsako 
socialno podjetje vodilo evidenco o tem, kaj se na trgu dela dogaja z ranljivimi skupinami, ki 
so se pri njih izobraževale in usposabljale. S celostno evalvacijo tovrstnih programov in z 
merjenjem družbenih učinkov, bi država lažje določenim programom namenila več sredstev in 
skupaj s strokovnjaki s tega področja zasnovala prihodnje delo. To bi lahko na trgu dela prineslo 
boljše rezultate.  
Socialna podjetja de facto imajo v Sloveniji dolgo tradicijo, poleg tega pa tudi zaposlujejo 
veliko več ljudi kakor socialna podjetja ex lege. Razlog za relativno majhen razvoj ex lege 
socialnih podjetij je, da se za pridobivanje statusa socialnega podjetja odloči le manjšina 
organizacij. Do spremembe zakona o socialnem podjetništvu leta 2018, so nekatere določbe 
organizacije odvračale od pridobitve statusa socialnega podjetja, invalidskim podjetjem in 
zaposlitvenim centrom pa so to preprečevale. Po spremembi Zakona o socialnem podjetništvu 
leta 2018 so odpravljene tudi nekatere omejitve, kot so letna poročila Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter pogoji za ohranitev statusa. Socialnim podjetjem prav tako 
ni več potrebno poročati o dohodkih in o številu oziroma strukturi zaposlenih (European 
Commission, 2019b, str. 29, 45), kar naj bi odpravilo tudi birokratska opravila. 
Glavne aktivnosti socialnih podjetij pretežno temeljijo na projektih, ki so kratkotrajni in 
financirani preko stalnega prijavljanja na razpise. Zaposlovanje ranljivih skupin je torej precej 
odvisno od kratkoročnih rešitev javnih subjektov (European Commission, 2019b, str. 65). Na 
podlagi opravljenih intervjujev lahko sklepam, da socialno podjetništvo nujno potrebuje več 
(finančne) podpore države, ki bi bila stalna in omogočena tistim socialnim podjetjem, ki 
dosegajo družbene učinke in sledijo namenu svojega delovanja. Spear in Bidet, (2004, str. 206) 
pravita, da je uspeh pobud socialnih podjetij za delovno integracijo manjši zaradi omejenega 
obsega stalnega zaposlovanja, kar bi morala za ljudi z nepremostljivimi primanjkljaji trajno 
financirati država. 
Dva izmed intervjuvancev sta posebej izpostavila tudi problem nerazumevanja delovanja 
socialnih podjetij. Ljudje si namreč besedo »socialno« pogosto razlagajo narobe in sklepajo, da 
ta podjetja nudijo brezplačne storitve. Zaradi tega bi bilo poleg finančne pomoči potrebnega 
več ozaveščanja o samem delovanju in namembnosti socialnih podjetij. Na ta način bi lahko 
socialna podjetja s svojimi proizvodi in storitvami dosegla širšo množico, kar bi jim pomagalo 
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pri samemu obstoju in doseganju socialnih ciljev. Bera, (2012, str. 257) meni, da bi bila rešitev 
vzpostavitev podpornega okolja za socialno podjetništvo, v katerem bi vsi zainteresirani lahko 
dobili izobraževanje in svetovanje glede socialnega podjetništva ter finančne spodbude, ki bi 
jim pomagale pri zagonu socialnega podjetja.  
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Priloge 
 
Priloga A: Smernice za intervjuje 
 
Priloga A.1.: INTERVJU Z VODILNIM/MENTORJEM 
 
1. Zakaj ste se odločili, da boste ustanovili socialno podjetje? 
 
2. Katere ranljive skupine izobražujete oziroma zaposlujete v vašem socialnem podjetju? 
 
3. Kakšne programe za izobraževanje in pridobivanje zaposlitvenih kompetenc nudite zaposlenim 
iz ranljivih skupin? Kako so se te programi razvijali? 
 
4. Katere kompetence in spretnosti pridobivajo vaši zaposleni? 
 
5. Kakšne rezultate na trgu dela opažate pri posameznikih iz ranljivih skupin, ki so se pri vas 
izobraževali oziroma usposabljali? Se je njihova zaposljivost povišala po 
izobraževanju/usposabljanju v socialnem podjetju? 
 
6. Kaj je po vašem mnenju ključno za integracijo ranljivih skupin na trg dela in zakaj je socialno 
podjetništvo ena od možnih rešitev za reševanje te problematike? 
 
7.  Ali menite, da so socialna podjetja dobra oz. primerna rešitev za reševanje problematike 
izobraževanja in zaposlovanja ranljivih skupin (izpostavite prednosti in slabosti)? 
 
Priloga A.2: INTERVJU Z ZAPOSLENIM  
 
1. Kakšen je bil vaš izobrazbeni/zaposlitveni status pred začetkom dela v socialnem 
podjetju? 
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2. Na kakšen način se v socialnem podjetju izobražujete oziroma pridobivate svoje 
zaposlitvene kompetence?  
 
3. Katere spretnosti oziroma kompetence ste pridobili med dosedanjim delom v socialnem 
podjetju? 
 
4. Kako vam bo po vašem mnenju ta izkušnja pomagala pri kasnejšem prehodu na trg dela? 
 
5. Kakšno je vaše splošno zadovoljstvo z delom v socialnem podjetju? 
 
6. Kaj za vas pomeni izkušnja dela v socialnem podjetju? Kje vidite omejitve oziroma 
priložnosti za izboljšave ali napredek delovanja socialnih podjetij? 
 
7. Ali menite, da so socialna podjetja dobra oz. primerna rešitev za reševanje problematike 
izobraževanja in zaposlovanja ranljivih skupin (izpostavite prednosti in slabosti)? 
 
Priloga A.3: INTERVJU Z NEKDANJIM ZAPOSLENIM  
 
1. Kakšen je bil vaš izobrazbeni/zaposlitveni status pred začetkom dela v socialnem 
podjetju? 
 
2. Kako ste se v socialnem podjetju izobraževali oziroma pridobivali svoje zaposlitvene 
kompetence? Česa ste se naučili? 
 
3. Ali ste po izobraževanju oziroma usposabljanju v socialnem podjetju postali bolj 
zaposljivi? Kakšna je vaša izkušnja s kasnejšim prehodom na trg dela? 
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4. Kaj za je vas pomenila izkušnja dela v socialnem podjetju? Kje vidite omejitve oziroma 
priložnosti za izboljšave ali napredek delovanja socialnih podjetij? 
 
5. Ali menite, da so socialna podjetja dobra oz. primerna rešitev za reševanje problematike 
izobraževanja in zaposlovanja ranljivih skupin (izpostavite prednosti in slabosti)? 
 
 
Priloga B: Intervjuji z vodilnimi/kadrovnikom/mentorico 
 
Priloga B.1: INTERVJU Z VODJO/PREDSEDNIKOM DRUŠTVA, KI POSLUJE KOT 
SOCIALNO PODJETJE 1 (SP1-01, osebni intervju, 2019, 2. avgust)  
 
Kakšen je vaš status v socialnem podjetju?  
Ja … Mislim zdaj pri nas je tako da, pri nas imamo zaposlene … 1, 2, 3 osebe. Jaz sem 
predsednik društva, ki posluje kot socialno podjetje, ampak kot arhitekt imam status 
samostojnega delavca v kulturi. Imam svoj s.p. Se pravi, pravno-formalno nisem zaposlen v 
podjetju, ampak smo v tesnem sodelovanju s tem podjetjem pa še z dvema drugima 
organizacijama. Moja vloga je pregled financ, pregled naročil, izvedba naročil, zasnovanje 
naročil … pa snovanje razvoja, novih produktov, pregled nad delavnico (čeprav jo Zaposleni 
že skoraj  sam vodi) in tako naprej. Mi smo nastali 2015 in smo začeli … pet prostovoljno in 
smo zdaj zrastli in zdaj počasi vse te procese bolj optimiziramo in jih dajemo na … pravilna 
delovna mesta, ker na začetku smo delali vsi vse. Je pa pri nas, imamo nek tak … skupnostni 
način vodenja, kjer imamo neko hierarhijo, kdo je odgovoren za neki, ampak vse strateške 
odločitve sprejemamo pa skupaj. Tako da jaz sem bolj kot ne predsednik pa vodja na papirju, 
drugače smo pa v bistvu kolektivno vodenje … celotne organizacije. 
 
Demokratično, ane? 
Demokratično vodenje organizacije. Tako, tako, tako, tako. 
 
Super. Vi pa ste tudi sodelovali pri ustanovitvi, ane? 
Tako. 
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Od kod je prišla ideja oziroma odločitev za to?  
Ja … Mi smo se 2014, konec 2014 je kolega Domen, ki je sicer v naši partnerski organizaciji 
… dobil povabilo, da bi, če bi bil pripravljen zbrati ekipo, da bi se prijavili na nek razpis 
evropski. Mi smo takrat rekli kul, dajmo začeti, dajmo probat … seveda ni nič iz tistega ratalo, 
ampak ratalo je pa to, da smo se mi začeli zbirati in dobivati na kavah pri meni doma in začeli 
koncipirati, kaj bi hoteli delati. Mi smo do te točke smo zamenjali ne vem, nekih 10 idej, dokler 
ni prišlo povabilo s strani Združenja A, katerega zdaj vodi Domen … da če bi mi vzpostavili 
mladinski center in smo šli v to … in v bistvu prvi naš program, projekt je bil X … To je 
mladinski program triletni, ki smo ga dobili … 2015? 2016, 2017 (Tiho šteje) … 2016, 2015 
smo ga prijavili … In v bistvu … S tem, s pomočjo tega programa smo ta prostor kle vzpostavili. 
To je bilo prazno in smo 250 evrov vložili pa 5000 prostovoljnih ur. Pol je pa v letu … 2015, 
16 prišel razpis za zagon socialnih podjetij … Mi smo pa na točki, kjer smo začeli, še preden 
smo prišli v ta prostor, ustanovili … zavod in društvo. Zavod, ker so nam nekako svetovali, da 
je zavod, imamo največjo kontrolo nad njim. Društvo … se da, hipotetično ukrasti, v kontekstu, 
da bi se včlanilo deset ljudi in izglasovalo neka nova pravila. Kakorkoli, smo rekli, dajmo imeti 
mi zavod kot nekaj, kar imamo 100% kontrolo, društvo pa kot socialno podjetje … Ker v bistvu 
je bil to edini način, da bi loh pridobili kakršnekoli prostore na mestni občini ali pa še kje drugje. 
In pol je to mirovalo do leta 2016, ko je prišel ven razpis za zagon start-up podjetij, kjer smo se 
prijavili in bili uspešni in v bistvu prijavili projekt Y … In je v bistvu iz X ratal projekt Y, ki se 
je potem kasneje, s pomočjo mentorskih shem (omeni eno) … še bolj razvijal. To je bil nekak 
naš začetek. Na začetku nas je ustanovilo, iz te ekipe, ki je ustanovila, smo jaz, kadrovnik, ki si 
ga danes videla, Anja, Tadeja, Domen, Lara, pa bil je še … ne, Anje sploh bilo ni. Kobi je bil 
namesto Anje. Tako. Šest nas je bilo, ki smo ustanovili … kolega Kobal je, se odločil se je 
odločil iti svojo pot, živi v Franciji in je živilski tehnolog. Potem je pa Anja prišla v to našo 
organizacijsko ekipo in smo v bistvu skoraj še vsi isti, ki smo to ustanovili, tudi še delamo kle 
naprej. Plus dodatno … 3 osebe. 
 
Super, hvala. 
Začeli smo s stotimi evri, zdaj imamo … Trenutno imamo 8 zaposlenih. Tako. 
 
Odlično. Hvala. 
Ti me kar ustavi vmes, jaz ful rad govorim, tako da … (smeh) 
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Okej. Okej (smeh). Torej … Katere ranljive skupine izobražujete oziroma zaposlujete v vašem 
socialnem podjetju? 
Invalida 3. stopnje … To je pa to. Mislim, smo pa zaposlili Zaposleno, ki je bila … dolgotrajno 
brezposelna.  
 
Če sem prav razumela iz vseh intervjujev, niste specifično ciljali na neke skupine, ampak je 
bilo pač naključno … To pomeni, da v bistvu, ko boste spet zaposlovali, bo pač tako nekako – 
boste naredili nek preizkus verjetno, intervju, ne glede na to, kakšna ranljiva skupina je, ste jo 
pač pripravljeni vzeti, ane?  
Ja, pri nas je tako, zaradi tega, ker smo status socialnega podjetja tipa B, potrebujemo imeti 
tretjino zaposlenih iz ranljivih skupin … To so alkoholiki, zaporniki, invalidi, trajno 
brezposelni, starejši od 55 let pa prvi iskalci zaposlitve, mlajši od 26 in mi kogarkoli izmed teh 
skupin naj bi zaposlili, bi zadostili tej kvoti. Trenutno imamo Anjo, ki je … ne-ranljiva skupina 
pa Zaposlenega in Zaposleno, ki sta ranljiva, tako, da imamo 2/3 zaposlenih med ranljivimi 
skupinami, se pravi … Naslednje zaposlitve bodo odvisne od potreb. Zdajle trenutno ne bomo 
iskali nekih novih zaposlitev oziroma novih delovnih mest, ampak ko bomo, se bomo 
prilagodili, ali bomo rabili … Če bomo … Zelo verjetno bomo iskali … Pa vseeno bi si želeli 
še več delati na področju usposabljanja, izobraževanja ranljivih skupin, tudi recimo kakšnih 
migrantov in tako naprej, pridobivanja kompetenc, … Dvigovanja kompetenc, pridobivanja 
kompetenc, nekih skillsov in tako naprej … Torej bomo se odločali, v bistvu tako no. Bomo pa 
sigurno imeli tretjino forever, no pa vedno bomo imeli tretjino ranljivih skupin. Si pa želimo 
imeti čim višjo to vrednost no. Tako da če se bo le dalo, če bomo zaposlovali nekoga v 
proizvodnji oziroma v naši produkcijski delavnici … Bi bilo smiselno dobiti nekoga, ki bi … 
Spadal v ranljive skupine. To bomo probal, kaj pa kako, bomo pa videli. 
 
Okej. Torej … Kakšne programe za izobraževanje in pridobivanje zaposlitvenih kompetenc 
nudite zaposlenim iz ranljivih skupin? 
Delo z lesom, rokodelske spretnosti, ročne spretnosti, mizarske spretnosti … Tovrstne no.  
 
Če sem prav razumela, v bistvu te zaposleni dosti samoiniciativni pri delu … Mislim skupaj se 
demokratično o tem, kaj boste delali, projektih, itd. Pa v bistvu tudi samoiniciativni ste … v 
smislu samega izdelovanja stvari ne? Nimate v resnici pač nekega ful mentorstva. V bistvu …  
Zaposleni je bolj mentor, ker ima več izkušenj? 
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Ja … Jaz sem bil na začetku mentor Zaposlenega ... Ane? Ampak sem se jaz tudi, v bistvu … 
Jaz pravno-formalno imam izobrazbo magister arhitekture … Nisem nikoli, vedno pa je bila 
moja želja s delati z lesom in sem se v bistvu v prvih dveh letih … Zaposleni se je zaposlil … 
Ali se je 2017 (razmišlja) … 2017 zaposlil, ane. Jaz sem, mi smo pa že 2015 začeli te zadeve 
in sem se v dveh letih nekaj naučil … sigurno ne vsega. Pol je pa Zaposleni prišel, ki pa je imel 
neka svoja, čeprav on tudi ni pravno-formalno mizar, ampak … je zelo handy, kako je to po 
slovensko? Priročen je, a veš, kaj mislim? In ima tudi to neko drugo … jaz pristopam k 
problemu s svojim strokovnim-tehničnim znanjem, 1. Zaposleni pa z neko to čisto … pametjo, 
razumom, ane, … in skupaj najdemo nek mega način in zdaj v bistvu, je sigurno, pri tej 
proizvodnji Zaposleni mene že presegel, ane … in je zdaj mogoče, on sigurno boljši mentor kot 
jaz, plus on ima več stika z delavnico in tako, tako da on je sigurno mentor no, za te zadeve.  
 
Okej super, hvala … Torej kako so se vaši programi razvijali? Ali so se spreminjali glede na to, 
kako ste začeli? 
Ja. Pri nas je recimo, mi smo začeli s tem da, naša osnovna ideja, še preden smo imeli ta prostor, 
ne, smo hoteli prazniti skladišča, podstrehe, kleti. In smo tudi izpraznili nekje 4, 5 … nekih 
stanovanj in smo rekli, dajmo popravljati mi to pohištvo in ga prodajati naprej, pa smo zelo 
hitro ugotovili, da za to bi rabili … ogromno skladišče in tako naprej. Pol pa ko smo Y prijavili, 
smo začeli v sodelovanju z mladinskim centrom in z udeležbo mladih, začeli s tem, da smo  
nadciklirali, tako kot vidiš pač tukaj, vse je (pokaže)… iz več nekih koncev skupaj zmetano, 
una miza je iz … iz, iz stranic postelje, pa to so letvice, so nogice skupaj dane ane, se pravi, to 
vidiš ta miza ane … Pol to je, Z naredu, recimo, to smo, dobili smo od ene mizarske delavnice 
ostanke ivernih plošč, pa potem z nekim masivom skombinirali, pa smo nekaj dobili. To je je 
bila v bistvu naša začetna zadeva, preoblikovanje nekih posameznih kosov pohištva. Pol smo 
pa, v bistvu … z Y, tem prvim projektom na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
zagon start-up podjetij, rekli, da bomo pa mi tudi nekaj izdelkov naredili in smo sodelovali z 
… Društvom B pa še s par drugimi posamezniki, pa je vsaki zmed oblikovalcev naredil nek 
izdelek. Mi smo bili zelo na začetku, mi nismo imeli pojma o tem, kako to prodajati, prodajali 
smo edino gajbice pa lučke, ki smo jih naredili. Zdaj pa čedalje bolj, potem smo pa lansko leto 
prijavili skupaj z Združenjem A na Ministrstvu za javno upravo prijavili Projekt Z, ker … 
Predzgodba, oprosti. Kolega iz Javnega zavoda C nas je povabil, če bi jim pomahali na isti 
način kot tukaj, z udeležbo mladih, prenoviti njihov mladinski center. Oni so zrihtali pohištvo 
iz neke odvetniške pisarne in potem smo mi tiste omare tako predelali, naredili klopi … Ne 
vem, vse izdelke, kar so rabili, iz tistega starega pohištva. Potem smo pa v bistvu mi zasnovali, 
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okej, to bi bilo pa super zadeva, dajmo mi nekaj početi in smo prenovili še mladinski center D, 
letos smo prenovili še mladinski center E, pa še neke manjše izdelke za mladinski center F, še 
enkrat mladinski center D pa za program W, ne in je bil to nekaj časa naš najpomembnejši 
element, da delamo mi ambiente. (Ime trgovine) smo naredili, ne, če poznaš? Pa, neki v (našteje 
še 3 – ambiente in konferenčno dvorano) smo še nekaj počeli. Zdaj letos smo pa zaradi 
mentorskih shem začeli se ukvarjati s tem, okej … Ugotovili smo, da ljudje imajo možnost biva 
- gospodinjiti brez odpadkov ali pa na nek trajnostni način. Zelo težko je pa bivati na trajnostni 
način, zaradi tega, ker so cene nekih izdelkov po naročilu, ki jih lahko pri nas dobijo, zaradi 
narave izdelka po naročilu, dražje, kakor recimo bi neka povprečna kupna moč bila in imamo 
zdaj plan postaviti trajnostno Ikeo. Se pravi neki trajnostni izdelki, ki so dostopni, ker se jih 
dela v večjih količinah, je pol cena bistveno nižja na en izdelek, so dostopni in jih mi lažje, na 
lažji način prodajamo. Tako da, se pravi, tako kot sem rekel. Izdelki, ambienti in zdaj smo nazaj 
na izdelkih. Hkrati smo vmes, smo uvedli še izobraževalne delavnice, smo imeli lansko leto, 
nas je Sklad G, oni dajo tudi subvencije, če nimaš in tako naprej. So nas sofinancirali in tukaj 
smo imeli en teden 8 študentk s fakultete za dizajn in so one v 5-ih dneh od koncepta, ki so ga 
imele v glavi, spremenile koncept-izboljšale koncept in tudi fizično izvedle prvi prototip. Ane, 
in potem tukaj v bistvu imamo tudi ta izobraževalni segment blazno močen no, tako da … Zdaj 
imaš neko to premico, kako se stvari spreminjajo. Bomo pa sigurno nadaljevali na tem 
trajnostnem, enem produktu, ki mu bomo seveda dodajali družino kasneje ane, še vedno 
nadaljujemo z ambienti in še vedno bomo imeli izobraževalne delavnice. Tako da, malo se 
diverzificiramo.  
 
Okej. Hvala. Katere kompetence in spretnosti pridobivajo vaši zaposleni? Torej pač te ročne 
spretnosti v smislu mizarstva, ne? Še kaj? 
Ja. Pa timsko delo, komunikacija - Zaposleni ima malce težav z jezikom kakorkoli, ampak mu, 
a veš, skos ga malo … izboljšujemo … potem sigurno tudi neke upravne kompetence, recimo, 
ne vem, Zaposleni je imel na začetku, se je težje znašel, pa ga je kadrovnik zelo lepo peljal čez 
celotni proces, Zaposleni je lani celo družino pripeljal iz Bosne, ane in to so a veš vse, kako se 
obrneš, Zaposleni je zdaj recimo čisto drugačen človek, kakor takrat, ko je prvič prišel sem. To 
… Potem, kompetence koncipiranja in načrtovanja, ne? Se pravi, na začetku smo delali bolj kot 
ne horuk, zdaj pa ne. Kaj, kako?  Kaj vse rabimo, da to naredimo? Ane? Se pravi, da v bistvu 
lahko ti vnaprej predvidiš pa probaš najti težave, ki se bodo zgodile pa jih rešuješ in tako. To, 
to je načrtovanje, ane … Mislim, da je to to (tišje). Pa mislim vseživljenjske kompetence, se mi 
zdi da, … Če imaš, mi imamo nek blazen tak to osebnostni pristop do sodelavcev, ne in a veš 
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… Ti mu lahko na različnih področjih pomagaš, pa jim razložiš, pa ga izboljšaš, pa bo on pol 
tut kot zaposleni boljši in kot prijatelj in … Tako zelo je, malo je prepleteno vse skupaj, no tako 
kot en family smo no. 
 
Okej, hvala … Torej ja, pol sem imela eno vprašanje, »Kakšne rezultate na trgu dela opažate 
pri teh, ki se potem zaposlili«, ampak nimate takih, ane? V bistvu imate samo trenutno 
zaposlene … Tako da bi malo preoblikovala to vprašanje. Kakšna imate pričakovanja oziroma 
ali mislite, da imajo zdaj ful boljše možnosti, če bi se potem hoteli zaposliti recimo?  
Naši, sigurno. Sigurno … Ja,  nedvomno. To - krat 30, mislim, ne vem. V primerjavi z … Ful, 
ful, ful, ful, ful relevantna izkušnja in tud tako, kar smo imeli na usposabljanju … Zavod za 
zaposlovanje daje programe zaposlovanja, mentoriranja in tako naprej. Pač kdorkoli je pri nas 
delal, tudi neodvisno sam ... Imeli smo enega prostovoljca, ki je bil 3 mesece pri nas in je rekel, 
da jeseni spet pride in da ... Tako zelo pozitiven fitbek, dobivamo, da se folk ful nauči, da ful 
uživa … in da mu je tut za lajf ful dobro no. Imeli smo tudi enega Čeha, ki je pri nas prostovoljil 
in je tle študiral, in je bil tako, jaz bi mogel nekaj fizično delati in … Vrhunsko, super no, kul. 
Evo, res so zadovoljni. 
Aha, no dobro, da vem. Tudi jaz mogoče poznam nekoga, ki bi bil zainteresiran.  
Mi skos iščemo. Mislim, mi skos podpiramo to, zaradi tega, ker, mislim … Predvsem imamo 
relativno dober tudi ta prostovoljski program … Lahko rečemo glej, po treh mesecih se boš to, 
pa to, pa to, pa to naučil, pol pa lahko iščemo sodelovanje naprej … Loh ga ne, ti boš pridobil 
neko znanje, ane, in to dobi lahko … Nefiks oziroma vse te neformalne potrditve, kaj vse je 
počel, kaj je … Tako da, je za vstop na trg dela to ful dobro no. 
 
Okej. Ful uporabna informacija tudi zame (smeh). Kaj je po vašem mnenju ključno za 
integracijo ranljivih skupin na trg dela in zakaj je socialno podjetništvo ena od možnih rešitev 
za reševanje te problematike? 
Čakaj, prvo vprašanje je, kaj je relevantno … Ja ključno je, da jim ti daš … možnost. Jaz mislim, 
da je najpomembnejše to, da človek dobi možnost, se izkazati, pokazati ... En mesec, en teden 
tri dni … Torej najnujnejše je, da mu daš priložnost/možnost, ane. Pol pa, vprašanje je pa …  
 
V bistvu … zakaj je socialno podjetništvo ena izmed možnih rešitev za reševanje teh 
problemov? 
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A1) čisto pravno-formalno, ker socialno podjetje zaposluje tovrstne osebe, B), ker en del -  
ampak tega je ful premalo, dobiš vzpodbud s strani države, ampak v resnici jaz mislim, da bi 
zaposlovanje ranljivih skupin moglo tudi ratati na nek način norma, se mi zdi, da so ta socialna 
podjetja … Je to uno … Okej dajmo nekaj narediti, da bo boljše, ane, ampak v resnici bi  morali 
neke sistemske rešitve iskati, ne parcialne pa zakaj zdaj samo socialna podjetja? Saj država ima 
neke te zadeve, na 20 zaposlenih potrebuješ zaposliti ranljivo osebo, ampak … Se mi zdi, da se 
kle  mogoče tudi delodajalci ne zavedajo pozitivnih stvari, ki se zgodijo ob tem, da imaš ti to 
socialno ranljivo osebo … Hkrati pa tako, itak imajo neko stigmo … v sami družbi, ne. 
 
 Okej. Ali menite, da so socialna podjetja dobra oz. primerna rešitev za reševanje problematike 
izobraževanja in zaposlovanja ranljivih skupin? Saj mogoče ste že precej povedali s tem prej 
…  
Ja, točno to, ja. 
 
Ja. Izpostavite prednosti in slabosti. Zdaj glede na to, da se pač, v bistvu ful spoznaš na socialna 
podjetja na splošno, mogoče če imaš kakšno pripombo glede regulativ v Sloveniji? Kaj, da bi 
bilo dobro spremeniti ali pa da je ful dobro?  
Ja, sigurno je največja, ali pa kar jaz vidim kot težavo med socialnimi podjetji, je razdrobljenost. 
Vsaka vas ima neko združenje socialne ekonomije ali pa … ne vem česa. In je … Ful je preveč 
razpršeno, nimamo nekega centralnega sistema … ker ni sredstev za to, ane. A veš? To vse, kar 
se organizira, se bolj kot ne samo organizira, ali pa se mogoče dobi nek parcialni razpis za 
vzpostavljanje mreže, ane. Jaz mislim, da bi morala država po mojem bolj pristopati aktivno k 
temu, da bi nas povezovala in hkrati tudi, da bi ljudi ozaveščala o tem, zakaj je to socialno 
podjetje, kaj dela socialno podjetje … Tako nekako sami sebi smo namen, pa hkrati v bistvu 
naša izkušnja je, da zdaj, (hrup v ozadju) ali se me bo slišalo? Da zdaj niti, a veš, ne 
komuniciramo več z naročniki, z javnostjo, da smo mi socialno podjetje, ker imajo zelo hitro 
ljudje, »Aja okej, saj pol v bistvu ste vi zastonj« … Ane, ne? A veš, samo, ni zdaj naša fora, da 
smo socialni, da smo zdaj ful ceneje pa ne vem kaj, ker … nismo. Ne moremo biti. Tudi mi, ki 
delamo, z odpadki … Ljudje se sploh ne zavedajo, da v delanje z odpadnim materialom je dražje 
pa težje, kakor če grem jaz v Bauhaus pa kupim ploščo. Mi delamo sami kle svoje plošče in 
naša plošča je 2,5 krat dražja kot Bauhausu plošča. Je pa stoprocentno reciklirana, pa jaz sem 
že uporabil material, ki obstaja, da sem nekaj naredil, ne, ampak če bi imeli mi kle večjo 
podporo pa če bi lahko delali v večjih količinah, bi bil tudi ta strošek manjši. Zaenkrat, ker smo 
pa »butični«, je pa ta strošek tak, kakršen je. Se pravi, sigurno, da povzamem, sorry. Bolj 
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angažiran odnos države do socialnih podjetij, manjša razpršenost pa sigurno še več spodbud, 
ne? Ker socialnih podjetij je ogromno. Italija ima kooperativ – Saj verjetno ti je Kadrovnik kaj 
razlagal? On je tudi bil v eni kooperativi pa delal prakso v Italiji, ampak tam je to … normalno. 
V Nemčiji zadruge so … k nč, ne. Pri nas pa smo jih ob prehodu iz sistema v sistem ukinili, ker 
se nam je zdelo, da zadruga je nekaj socialističnega in da moramo skiniti, v resnici pa gre tukaj 
samo za povezovanje ljudi, ki imajo podobne namene, a veš, in ni, to ni politična zadeva, 
ideološka zadeva. Bi bila pa lahko poslovno ogromna. V Ameriki imajo 110.000 zadrug in 
kooperativ, ne? A veš, mislim tako. Pa je to zibelka neoliberalizma oziroma zibelka nekega tega 
»naprednega kapitalizma«, pa imajo zadruge … To nekaj ne štima, da smo mi ne vem kaj, pa 
tega nimamo na ta način. Pustimo stanovanjsko politiko, stanovanjsko, zadruge in tako naprej, 
ker se sploh ne obstajajo, ne, ampak, že druga zgodba, ane. 
 
A ti pač glavni razlog za to, da to ni dovolj razvito, vidiš v tem, da ni dovolj podpore države? 
Ja.  
 
Pa pač tudi to, da ljudje, mislim, enostavno ne poznajo dosti termina socialno podjetništvo? 
Ja. Pa kaj je namen, a veš. Saj vsi mislijo, tako, kot sem ti rekel, a veš. Vsak misli »Ja, saj potem 
ste pa vi zastonj prišli.« Ja, mislim, dobro je, jaz imam tudi zaposlene, pa sebe moram plačati, 
pa material moram plačati … Mislim, a veš. Ljudje … ful premalo to vejo in zato tudi v bistvu 
mi … z novim tem razpisom na Ministrstvu za javno upravo, naš glavni cilj je pač ozaveščati. 
Mi hočemo ozavestiti ljudi, A) da to obstaja, da se to da dobiti in B), kaj vse rabiš, da do tega 
prideš in kako je to v bistvu vse med sabo povezano. To kle edino … Ljudem ozavestiti, da to 
lahko naročijo. Ker imaš ti toliko super in produktov in storitev in ne vem kaj, nekih manjših 
ali … start-upov ali socialnih podjetij ali … Ljudje niti niso socialno podjetje, pa delujejo čisto 
po teh principih in tako naprej, ane in tukaj bi bilo morda mogoče možnost vse to skupaj bolj 
povezati pa bi bistveno močnejši tudi na trgu bili ne in tako naprej, ane? Pa recimo tudi odvisno 
je od mesta do mesta. Maribor že ima neko trgovino, kjer je vse upcycling, recycling in tako 
naprej, ane, kjer so dobro povezani. V Ljubljani … nimamo tega, ane. Ne more imeti Maribor 
prve štacune … Na ta način. Tako se mi zdi, ane, a veš, ampak kle v Ljubljani pa ni toliko 
socialnih podjetij pa nismo povezani med sabo na takšen način, pa nimamo sredstev … A veš. 
Za začetek je … potrebuješ neka sredstva. Kdor ima keš, kdor ima milijon, ne bo odpiral 
socialnega podjetja, bo odprl d.o.o. in bo šel in … Ali bo izkoriščal delavce ali jih ne bo, to bo 
njegov začetek. Socialna podjetja pa ratujejo, ker ljudje nimamo nekih sredstev, da bi mi rekli, 
kul, damo 100 jurjev, pa bomo imeli za 5 let plač. Ne, pač kle štartaš … Mi smo začeli s stotimi 
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evri. Pol pa … od razpisa do razpisa pa začneš s 3.000 razpis, pa 6.000, pa 10.000 pa 20.000 
… ne. Loh zrasteš v nekaj, ampak kle rabiš podporo pa moraš tudi znati, ne in kle tudi to, se mi 
zdi, da je zdaj čedalje več te podpore, da se izobražuje, kako se piše projekte, kaj potrebuješ, 
ko pišeš, kako … te zadeve in tudi ministrstva in razpisodajalci so začeli majčkeno biti manj 
rigidni pa strogi, ker na začetku je bilo tako, mislim … pika je pika. Če si 0,1 decimalko 
za****l, si … izgubil vse, ane, a veš. Take zelo neživljenjske zadeve se dogajajo pri teh 
razpisih, no. Tako da tukaj imamo še loh ogromno, ogromno potenciala za izboljšave in za 
razvoj. 
 
Priloga B.2: INTERVJU S KADROVNIKOM V SOCIALNEM PODJETJU 1 (SP1-02, osebni 
intervju, 2019, 2. avgust)  
 
Bi mi lahko samo za začetek na kratko povedal, kakšna je tvoja vloga tukaj? V bistvu, kaj delaš 
v Socialnem podjetju 1? 
V bistvu, jaz sem od začetka štarta že zraven, pač, pomagal ustanavljati vse in … tako kot 
večina, večji del ekipe. Od začetka sem bil bolj primarno za prodajo mišljen, ker sem že v 
preteklosti delal v prodaji, potem pa na neki točki, ko smo videli, oziroma sem jaz sam videl, 
da prodaja ni isto, ali prodajaš pohištvo ali prodajaš motorke na primer ... in sem se potem malo 
iz te prodaje sem se malo umaknil, tako da sem imam tej točki sem bolj kot nek … V bistvu 
kadrovsko mam čez, se pravi skrbim za vse pogodbe, delno za prostovoljce, za kakšno logistiko 
… V bistvu vseeno smo še tako majhna firma, da praktično vedno vsi vse delamo, no. Včasih 
pomagam na kakšni obnovi … Tako. V bistvu sem neke vrste »deklica za vse«, edino, kar 
fiksno delam, je v bistvu kadrovska.  
 
Okej, super. Pač glede na to, da si tudi sodeloval pri ustanovitvi, me zanima, ali si imel tudi ti 
to idejo za ustanovitev Socialnega podjetja 1 oziroma kako je sploh prišlo do razvoja Socialnega 
podjetja 1? 
Ja, saj verjetno so ti to tudi že drugi razlagali. Pač, začelo se je tako, da smo … V bistvu smo 
se skupaj sestavili, ker sem jaz kandidiral za mestnega svetnika v Ljubljani pa sem pač skoraj 
vse izmed njih poznal, oni se pa med sabo niso še vsi poznali. Vodja je bil moj sosed, … Anja 
je bila takrat njegova punca, s katero smo v bistvu bili v politiki, z Domnom smo bili skupaj v 
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politiki, Laro je potem Vodja pripeljal, še en Brane je bil z nami od začetka, ki je bil tudi moj 
bivši sodelavec in cimer in smo pol potem iz te kampanje v bistvu naprej iskali. Najprej so oni 
sami, no. Jaz sem se jim kakšen mesec kasneje pridružil ali pa dva ali pa celo malo kasneje, tri 
… in smo iskali, kaj bi delali no, v bistvu in je bla ideja pol, ena izmed prvih, da bi mi praznili 
kleti pa podstrehe, kar dobimo robe, probamo kaj obnovit, prodamo naprej,  kar je pa še v lepem 
stanju, pa takoj lahko prodamo naprej. Hkrati pa zaračunamo tudi storitev za odvoz materiala 
in v bistvu spucamo nekomu ne vem, stanovanje, sobo … karkoli. Ideja je pa bila, da pač vse 
pohištvo, ki ga je danes ogromno okoli, da se ga ne uniči oziroma ne vrže stran, ampak se ga 
enostavno pač ponovno uporabi, ane. To je bila nekje ideja … Tako da potem smo pač nafilali 
od začetka mojo garažo, pač do konca s pohištvom, izpraznili smo ne vem, koliko, ene 4–5 
stanovanj oziroma sob … Pol pa je nastal problem, ker enostavno ni bilo več prostora, plus 
nismo imeli kam dati teh stvari, nismo imeli prostora za delavnico … in potem smo iskali naprej 
in takrat je potem prišla priložnost v bistvu prek Združenja A, ki je pa dobilo ponudbo za odprtje 
mladinskega centra v teh prostorih in smo potem takrat v bistvu rekli, zakaj pa ne, gremo delat 
mladinski center, hkrati pa vzporedno razvijamo še socialno podjetje. 
 
Super, hvala za ta izčrpen odgovor (smeh). 
Saj to ti bodo po mojem vsi isto zgodbo povedali (smeh) – z manjšimi odstopanji. 
 
Saj je fajn, da lahko tako lepo orišem, s čim se ukvarjate.  
Tako da res smo iz garaže štartali, dobesedno. 
 
Ja (smeh). V bistvu ja, ful lepa ponazoritev tega, kako se je vse skupaj razvijalo, ne, da smo 
zdaj tukaj, kjer smo. 
Tako. 
 
Pol ja, katere ranljive skupine izobražujete oziroma zaposlujete v tem socialnem podjetju? 
V bistvu ta trenutek … Ta prvega, ki smo zaposlili, je bil Zaposleni, ki je imel v bistvu status 
delovnega invalida, … Tako da on je bil ta prvi … pa v bistvu nekako je tudi Zaposlena na nek 
način ranljiva skupina, ker je bila pa dolgotrajno brezposelna, ker je bila dolgo časa na Zavodu 
in je pol v bistvu tudi pri nas dobila prvo službo, če se ne motim. Redno no.  
 
A drugače tako, ste ciljali na specifično ranljivo skupino ali je pač, kar je prišlo tako, slučajno? 
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Mislim nismo nič … nič konkretno ciljali. Mi smo takrat za ta prvo delovno mesto, smo dali 
razpis na Zavod, prijavilo pa se je mislim da 8 kandidatov … z različnimi … iz različnih 
ranljivih skupin no … potem smo pa pač po … naredili smo nek preizkus … plus nek pogovor 
smo imeli. Takrat smo se mi vsi v bistvu prvič srečali sploh z razgovorom. Drugače smo vedno 
bili mi vsi na drugi strani razgovora (smeh), tako da je bilo tudi to kar zanimivo … Pol smo pa 
nekako s tem, ko smo jim dali izdelati tudi eno gajbico, smo nekako s tem pa s pogovorom 
potem prišli do 1. Zaposlenega smo izbrali, ker se je v bistvu najbolje odrezal, najlepšo gajbico 
naredil … nekako najbolj smo si bili skladni no.  
 
Okej, hvala. Torej pol imam vprašanje, kakšne programe za izobraževanje in pridobivanje 
zaposlitvenih kompetenc nudite zaposlenim iz ranljivih skupin?  
Mislim, mi načeloma kle imamo identično ali so ranljive ali niso. Pač spodbujamo naše 
zaposlene, da se izobražujejo. Imajo tudi možnost udeležbe v službenem času izobraževanj. Ni, 
ni da bi jih recimo sami napotovali, ampak imamo dosti samoiniciativno, če kdo najde neko 
izobraževanje, po navadi pove svojim kolegom okej, a bi kdo šel na to, recimo tebe to zanima, 
ker se s tem področjem ukvarjaš. Oziroma tudi če kdorkoli predlaga da bi rad šel na neko 
izobraževanje, ima vedno možnost na to iti. Tudi v zadnjih … dveh letih, oziroma v zadnjem 
letu, smo v bistvu, oziroma od lanskega leta dalje, smo pa tudi v bistvu nek, neka sredstva, ki 
jih lahko vsak zaposleni koristi za udeležbo na izobraževanjih, ki pa niso brezplačna.  
 
Okej. Kako pa oblikujete delovni proces za zaposlene? Kolikor sem govorila z 2. Zaposleno, se 
mi zdi, da so dosti samoiniciativni, ampak me zanima, če jim vi date idejo in potem ona dva 
nekaj ustvarita … mislim čisto tako me zanima, kako to poteka v bistvu … 
Ja že spet tudi tukaj ful spodbujamo to udeležbo pač vseh zaposlenih pri, tudi tudi pri odločanju 
in pri … predvsem pri odločanju, kar se dela tiče no. Tle imamo načeloma tako politiko, da 
glede okej, res nekih strateških stvari odloča pač ta nek ožji krog, ki je pač ustanovil vse skupaj 
... ampak kar se tiče pa delovnih postopkov, če ima kdorkoli od zaposlenih kadarkoli 
kakršenkoli predlog, vedno pač to upoštevamo, se o tem pogovorimo in poskušamo vse stvari 
zelo kolektivno delati no. Je pa res, da pač potem pa v prostem teku, ko pa recimo ni neke gužve 
ali pa ne vem kaj, imajo pa vsak v bistvu tudi čisto samoiniciativno, da pač, naredi tisto, kar je 
treba narediti, razmišlja o novih produktih, ne vem, izboljšuje prostor, izboljšuje delavnico, …  
 
Okej. Pol imate v bistvu, če prav razumem, ful eno odprto komunikacijo, zelo demokratično v 
bistvu vse poteka … 
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Ja, mi … Jaz upam, da ja, no. Mislim tudi stremimo ful k temu da, da, da ane, da je tko, no in 
nam je to tudi neke vrste … kako bi rekel … vrednota, no. Da, da ima možnost vsak delavec 
odločati o temu, kar dela.  
 
Okej, hvala. Katere kompetence in spretnosti pridobivajo vaši zaposleni? 
Ja zdaj, odvisno spet, iz kateregakoli, mislim iz katerega področja gledaš, ne. V delavnici 
verjetno bolj neke praktične spretnosti in recimo Zaposlena je bila lep primer tega, da je imela 
neko predznanje že in jo je v bistvu zanimalo delo z lesom, in je, čeprav je v osnovi grafična 
oblikovalka, ampak je potem v bistvu čez čas tudi pod mentorstvom Vodje in Zaposlenega v 
bistvu … se naučila, da je praktično danes samostojna lahko. Mi lahko zdaj Zaposleno po … 
Koliko je zdaj z nami? Od marca uradno zaposlena, pred tem je bila še na … temule, 
usposabljanju, tako da …v bistvu danes jo lahko skorajda samo pošljemo kamorkoli in 
zmentorira nek … neko manjšo obnovo nečesa.  
 
Okej … Ampak, ja pač, tako … Trde kompetence recimo bi bile … veščine ročnih spretnosti, 
v smislu mizarstva, ne? Tako v grobem rečeno. Kaj pa recimo kakšne mehke kompetence? Ne 
vem, ali se vam zdi, da so se tudi pač kaj drugega naučili, recimo kakšnih socialnih veščin …? 
Če je kaj takega, kar se da izpostaviti mogoče tukaj? 
Ja, sigurno je pač ravno to, ne vem če smo, če poskušamo biti zelo vključujoči in demokratični, 
je mogoče lih to nek …neka stvar, ki jo ljudje v osnovi po podjetjih, jaz mislim, da niso vajeni, 
da te, da imaš ti možnost predlagati in odločati o stvareh, ki jih boš delal, ane? Tako da … 
mogoče je to ena izmed stvari, ki je pri nas drugačna in ki se je tudi vsak nov, ki pride v kolektiv, 
na nek način nauči … je pa po drugi strani tudi težka, ker če … pač omogočaš prostor za 
izmenjavo mnenj, pač pride lahko dostikrat tudi do konflikta, zaradi pač različnih mnenj, ane, 
ampak tle pa tudi … vsaj jaz imam politiko da, vsak konflikt, ki je pač … na nivoju vsebine in 
ni oseben, vodi k napredku pač ... Tako da vsak konflikt izboljša neko situacijo, ane. Zna biti 
pa naporno včasih (smeh). 
 
Mislim, verjetno tudi pač s tem, da se soočaš s konflikti pa argumentiraš svoje, svoja prepričanja 
pa to pol, bi mogoče lahko tudi rekla, da pridobiva neke komunikacijske veščine s tem? 
Sigurno. Sigurno. Komunikacijske, v bistvu argumentacijo, svoje neko stališče predstaviti tako, 
da jih skupina razume … Sigurno.  
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Ja, okej. Pol sem imela vprašanje, tako, na splošno, tudi za drugo socialno podjetje pač, kakšne 
rezultate na trgu dela opažate pri zaposlenih, ampak glede na to, da nimate nobenih bivših 
zaposlenih, bi bilo težko zdaj reči, ane, … pač, če se je njihova zaposljivost v resnici povišala. 
Mogoče mi lahko samo poveste, kakšna so vaša pričakovanja, glede tega, če imajo zdaj boljše 
možnosti, recimo, če bi se želeli še kje drugje zaposliti?  
Mislim, kar se tiče znanj, teh, ki sva jih omenjala - mizarstva, komunikacije, pisanja projektov, 
v bistvu formiranja projektne ideje od začetka pa do realizacije projekta, definitivno, ne. Pač … 
te kompetence sigurno ti pridejo prav, kamorkoli greš na neko podobno delo, ane. Zdaj pa 
vprašanje, recimo za 1. Zaposlenega, če bi šel nazaj v gradbeništvo, kjer je prej delal, je 
vprašanje, če smo mu mi karkoli pretirano dali za njegovo delovno mesto, ane? Če bi pa kaj 
drugega šel delati, v neko drugo ne vem, invalidsko ali pa socialno podjetje, pa sigurno.  
 
Okej … Pol, ja. Kaj je po vašem mnenju ključno za integracijo ranljivih skupin na trg dela in 
zakaj je socialno podjetništvo ena od možnih rešitev za reševanje te problematike? 
Kot prvo verjetno že samo zaradi tega, ker socialno podjetništvo omogoča pač … nekako … če 
rečeva tisto, kar pri večini ranljivih skupin ali pa ne pri večini, no. Mislim, ranljive skupine so 
na splošno … na nek način na trgu dela jih … se mi zdi, da se jih podjetja izogibajo zaradi tega, 
ker pač vejo, da ne bojo dosegali identičnih rezultatov kot pa nekdo drug, ane? Med tem, ko pa 
… za integracijo je pa po mojem pač pomembno to, da … da se, ko pride v neko podjetje, da 
ima vedno tudi nekega mentorja na razpolago, ki bdi nad njim, ki mu pač lahko ga pomaga … 
v bistvu integrirati v kolektiv, v delovne procese, pač in tudi v bistvu mu skos nudi neko oporo, 
ko jo pač rabi, ane. Ali je to zdaj … zdaj mogoče v naši specifiki je, sta bile dvojno, v bistvu ta 
del, da ima Zaposleni status invalida, hkrati je pa iz Bosne ane, se pravi, a veš, je v bistvu 
priseljenec … tako da mu v bistvu tudi pri teh nekih čisto administrativno-birokratskih 
postopkih mu, sem mu jaz no, pač večinoma pomagal, ker je to pač moje področje kot kadri, 
največ pomagal no. Tako, da smo tudi v lanskem uspeli pripeljati njegovo ženo pa hčerko iz 
Bosne, da pač to združevanje družin smo v bistvu speljali postopek … Vmes je tudi njegova 
žena dobila službo v Sloveniji … tamala zdaj hodi tukaj v šolo in … v enem letu govori bolje 
slovensko, kot pa večina Slovencev (smeh)! Tako da ja, pač, se mi zdi da … če, če imaš nekoga, 
nekega mentorja, ki, ki … pač, ti je na razpolago, je verjetno … integracija lažja, ane.  
 
Tudi nekako tako, dosti celostna obravnava teh oseb potem, ne? Če je še družina tukaj, pomaga 
na več področjih, da je bolj integriran, ane? 
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Sigurno. Sigurno. Mislim … tudi potem je verjetno sam delavec bolj srečen, če mu ni treba 
razmišljati skos pa vsak vikend peljati 500 km domov, ane?  
 
Okej. Pol imam pa v bistvu še zadnje vprašanje, ja in sicer, če mislite, da so socialna podjetja 
dobra oz. primerna rešitev za reševanje problematike izobraževanja in zaposlovanja ranljivih 
skupin (izpostavite prednosti in slabosti) v zvezi s tem? 
Sigurno so v redu, zaradi tega, ker … so specializirana za to področje ... Mogoče … kul je to, 
da je dosti nekih spodbud na momente, pol pa pridejo recimo tudi obdobja, ko pa teh spodbud 
ni tako veliko in vem da … čisto na začetku, 2011, ko se je sprejel Zakon o socialnem 
podjetništvu, je recimo takoj prišel ven razpis, je ful enih novih socialnih podjetij nastalo, potem 
pa v naslednjem letu, mislim, da je še bil razpis, potem pa ga ni bilo več in je v bistvu to 
pomanjkanje teh sredstev oziroma … mislim, da s strani ministrstva takrat, je v bistvu kar ubilo 
ene par socialnih podjetij, ker enostavno niso preživeli brez neke podpore, ane? Saj … vsi 
stremimo k temu, da si pač samozadosten in nisi odvisen zdaj od nekih subvencij in ne vem kaj, 
je pa dejstvo, da pač … nekaj jih pa moraš dobiti, brez njih ne gre ... ker ne moreš, ne moremo 
mi konkurirati Ikei, ki, pač dela z ljudmi, delovno silo v Aziji napol zastonj, masovne obrate 
imajo, hkrati mi delamo pa vse ročno, ane. Pa še določene omejitve imajo kakšni zaposleni od 
naših … tako da, pač, je tukaj težko delati čisto brez podpore ali države ali občine, ane. Tako 
da prednost je sigurno to, da so te organizacije sploh možne, slabost je pa to mogoče, da ni 
konstantnega nekega financiranja za ta tip podjetij, ane.  
 
Priloga B.3: INTERVJU Z VODJO V SOCIALNEM PODJETJU 2 (SP2-01, osebni intervju, 
2019, 3. september) 
Zakaj ste se odločili, da boste ustanovili socialno podjetje? 
… V bistvu mi smo delali prej … ne kot socialno podjetje, ampak v okviru Društva H in pol 
tekom časa, tako smo delali od leta 2010 pa do 2016 smo bili v bistvu program … od H, 
zaposlovalni. Potem smo se pa odločili mogoče tudi zaradi večje avtonomije pa … ker so 
govorili, da bodo razpisi za socialna podjetja, da se pa registriramo. 
 
Okej kul, hvala. Katere ranljive skupine izobražujete oziroma zaposlujete? 
Brezdomne ljudi … ali pa pač neke sorodne skupine. Skratka tiste najbolj socialno izključene.  
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Okej. V redu … Pa kakšne programe za izobraževanje oziroma pridobivanje zaposlitvenih 
kompetenc imate za te zaposlene iz ranljivih skupin?  
… V bistvu največ to, kar se naučijo z delom tam, v Zadrugi, glede na to, da delamo z rabljenimi 
predmeti … to, pa pol v starinarstvu, tam pač delajo vse – vrednotenje, čiščenje, razporejanje 
po policah, urejanje izložb, delo s strankami, mreženje, promocija … tako da največ se naučijo 
med delom, pol mamo po navadi tudi kakšne delavnice socialnih veščin s pedagogi, psihologi 
ali pa socialnimi delavci … Tako da … pa pač učijo se nekega timskega dela, največ med delom 
no. Pa pol tisti, ki želijo, grejo pa lahko tudi na kakšna izobraževanja v socialnem podjetništvu, 
no. Večine jih kaj dosti ne zanima, no (smeh).  
 
… Kaj pa te programi, v bistvu, ki si jih zdaj naštela, kako so se razvijali? Mislim, ali ste prvo 
začeli z nečim drugim, pa se je pol razvilo v to, ste kaj dodajali …? Tako me zanima.  
… V bistvu smo, je to tudi precej spontano ratalo, zato, ker so nam ljudje nosili rabljene stvari 
na … v center za brezdomce. Knjige pa kakšne računalnike, tiskalnike pa tako in potem se je 
tega ful nabralo in smo rekli, dajmo kaj narediti s tem. Tako da smo začeli najprej na stojnicah 
prodajati … pol pa .. smo videli, da gre dobro, pol je šlo pa pač zlagoma še v trgovino to, no. 
Tako da smo sproti pol videli, kakšne so potrebe med ljudmi, kaj bi še lahko … tako, ampak 
baziramo pa na tem, podarjenih predmetih. 
 
Ful dobro. Okej. Pol ja, to, katere kompetence in spretnosti pridobivajo zaposleni? Omenila si 
timsko delo, ane? A bi mogoče še kaj tako lahko izpostavila?  
… Mogoče predvsem … neko vztrajnost pa neko samodisciplino tudi … prilagajanje na 
delovno okolje. Pol sproti si … urejajo še druge zadeve. Po navadi … vsi, ki začnejo pri nas 
delati … so zadolženi, tako da … pol tekom let … te dolgove odplačajo, si uredijo tudi 
zavarovanja zdravstveno, velikokrat pol tudi odnose v družini … skratka to potegne pol za sabo 
še ene druge stvari … Pa predvsem nek tak, vsakdanji ritem, neko pripadnost, delo s financami 
… pa širjenje neke socialne mreže, ker tam, v trgovini prihajajo v stik z … drugimi ljudmi, ki 
so izven te brezdomske socialne mreže in to je koristno pač, ane.  
 
Super, hvala. Ful dober odgovor … Ja, pol me zanima še, kakšne rezultate na trgu dela opažate 
pri unih … posameznikih, ki so se pri vas izobraževali oziroma usposabljali? 
Ja, tako, če pogledam od začetka projekt, ki že kar dolgo teče, ne, od 2010 tako formalno, … 
eni so … so se … našli pol zaposlitev drugje, eni so nadaljevali v tej trgovinski dejavnosti, ane, 
recimo pol je delal v Šparu, pa v Mercatorju, pa tako, si ustvarjali tudi družino … eni so pol 
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nazaj isto, ko so nehali tle delati, pač, živijo naprej na cesti, pri enih je nek … spremembe na 
bolje, pri enih ne, ane, ampak ekipa teh, ki so pa kle, je pa večina že … stalna no, od začetka, 
ker ful … želimo delat na tej trajnosti, vsaj tega ožjega jedra, da so, vstanejo nekako isti ljudje 
tle, no.  
 
Okej. Pa a bi mogoče loh v grobem tko povedala no, a, a jih je več v bistvu bilo bolj uspešnih 
pol na trgu dela ali se nekako pol vrnejo nekako … na stara pota? Mislim … če kaj veš, a je to 
v bistvu ful uspešno no, da se tudi tukaj usposabljajo in da imajo pol večje možnosti na trgu 
dela ali ne?  
Ja … za te, ki so ostali, je ziher, so ful vidne spremembe, izboljšanje nekega življenja, ane? Za 
te, ki so tle … za ostale pa ne sledimo v bistvu no, tako da … 
 
Ja, nimate neke evidence, ane? 
Ne, ne. Tako da predvsem vem za te, ki so tle, da je precej izboljšav, za une pa … 
 
Kaj vi mislite, da je ključno za integracijo ranljivih skupin za trg – na trgu dela pa zakaj je 
socialno podjetništvo ena od možnih rešitev za reševanje te problematike? 
Predvsem … mogoče bi poudarila tudi to, da bi bilo treba … da ni toliko problem v teh ranljivih 
skupinah, kakor je problem v trgu dela pa v sistemu, v kateremu živimo, ane … da … da je tak 
sistem zelo krut do ljudi, da zelo zametuje ljudi, saj … da … pač … taki, ki ne spadajo v neke 
okvirje, ki niso grebatorski, ki niso … a veš, tako … sistem je uštiman za take zelo … une 
predatorje, plenilce, uni uspevajo, ostali pa … tako, da jaz več problemov zmeraj vidim … v 
sistemu, kakor pa v ljudeh pravzaprav, ampak, se pravi, več takih prilagojenih zaposlitev … mi 
… se trudimo ustvarjati nekako, neko običajno okolje, ki bi moglo že po defaultu biti … v 
bistvu cel sistem no. Bolj tak človeški … tako da se mi tle res ne zdi problem toliko v ljudeh, 
kakor je v sami … tej. Strukturi, no. Svetu, v katerem živimo. Ampak kaj je bilo vprašanje? 
 
Kaj je ključno za integracijo ranljivih skupin na trgu dela? 
Se pravi ključno je vzpostaviti neko tako varno okolje … pa … neko … kjer bodo tudi med 
sabo povezani, kjer bojo lahko na primeren način pridobivali izkušnje, kjer jih ne bo nobeden 
… pač tlačil, ane. Skratka neko bolj primerno okolje, kakor je zdaj. V navadnih službah. 
Ključno je to … pa tudi ljudje, te vodje morajo imeti nekako senzibilnost … skratka veliko 
potrpežljivosti. Kle se mi zdi, da imamo včasih še preveč, ker … včasih pa res vidiš, da kakšen 
človek ne gre pa ne gre, ker ima nekih toliko … problemov … recimo te ljudje so dosti 
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nezaupljivi, pol … tako. Velikokrat se vidijo v tej vlogi žrtve, zato, ker so bili čez celo življenje 
pomendrani in nekako ne morejo … presežt tega modela, ne … in pol lahko res z enimi leta 
delaš, ko v bistvu … je vedno nekdo drug kriv za modele no za … za probleme. Tako da včasih 
je treba pol, vidiš, da s kakšnim tudi ne gre no, ampak saj se mi zdi, da je kle treba kar poudariti 
to eno veliko mero … potrpežljivosti pa tolerance. Ja. Ključno se mi zdi, da je prisoten v teh 
podjetjih nek mentor, ki je … ki jim nudi neko stalno oporo zaposlenim, ker ane, mi smo probali 
različne variante, so bile tudi une ideje … idealne, da bojo ljudje, te najbolj ranljivi pa sami 
zmožni furati to … pa smo to probavali, ampak zdaj vidimo, da tudi iz finančnega vidika pač 
je veliko bolj efektivno, da je … da imajo nek občutek, da je ne, ne toliko nadzora, ampak bolj 
neke podpore, ane. Nekoga, ki je tam, jih je pripravljen poslušati, konflikte reševati, ker se kdaj 
pojavljajo pač na delu … tako da to se mi zdi en zelo ključen vidik. Se pravi oseba, ki … bo na 
razpolago ljudem pa pol posebej oseba, ki bo za finance skrbela ali pa če to vse ena oseba kle v 
socialnih podjetjih je po navadi zmeraj premalo keša, ane, tako da včasih pol moraš delati … 
vse to, ane, čeprav mi imamo zdaj to ločeno in se je izkazalo za najboljše, no, da jaz bolj za 
finance skrbim, Mentorica pa za … delo z ljudmi … zdaj zelo štima, no. Nič, pa … mogoče je 
tle tudi … zelo vidno, mi, ki smo že nekako leta tukaj, od 2010 … da trajajo določena obdobja, 
da se to podjetje stabilizira, da se oblikuje, da pri običajnih podjetjih to traja mogoče malo manj, 
pravijo strokovnjaki. Tam, okoli 3 leta, kle pa ziher, po moje ene … 5–8 let, a veš, da se oblikuje 
neka trdna ekipa, neko jedro, zdravo, kakor rečejo … da se te stvari … stabilizirajo, da se ljudje 
res dobro počutijo, skratka, kle ziher traja dlje, kakor pa pri običajnih. To. 
 
Okej, super. Pa ja … pa še, zakaj mislite, da je socialno podjetništvo ena od možnih rešitev za 
reševanje te problematike? 
Ja, ker glih … čeprav jaz raje uporabljam  tle termin kar solidarnostna ekonomija, no, se mi zdi 
tako … širše … pa da ni toliko poudarka samo na podjetništvu no, podjetništvo je samo en del 
te … drugačne oblike ekonomije, ki bi bilo fajn, da se razvije, ane … Zato mislim, da je to, ker 
glih …ta veja bi lahko nudila nek … drugačen ekonomski razvoj pa solidarnostni pa 
medčloveški … kjer bi bil tudi drug odnos do okolja, do ljudi, do … pač do vsega živega … pa 
kjer bi se gojili tudi bolj mehki odnosi, kjer bi bil pač človek na prvem mestu, ne pa keš, ane. 
Tako da zato tle vidim … Samo, je pa veliko variant tudi, da se spridi no, ker smo le ljudje pa 
… (smeh). 
 
Hvala. Ja saj, pol imam pa itak še eno vprašanje na koncu, če misliš, da so socialna podjetja 
dobra oziroma primerna rešitev za reševanje te problematike izobraževanja pa zaposlovanja 
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ranljivih skupin? Torej pač razne prednosti, slabosti, no. Socialno podjetništvo kot tako, 
recimo? 
… Ja. Slabosti so recimo to, da … da tudi v tej sferi, da čim se pač začne nekje obračati denar, 
zavohajo tudi uni, ki so … tradicionalni podjetniki, ki so bolj … na denar usmerjeni, ane in … 
in se da to zelo dobro izkoriščati, da pač to pridejo zraven nepravi ljudje, taki ljudje, ki ne znajo 
delati z ranljivimi ciljnimi. Jaz bi tukaj zelo delala na tem, da bi se moglo bolj … uvajati neko 
izobraževanje ali pa … skratka za ljudi, ki so jim mentorji ali pa ki so managerji v socialnih 
podjetjih, da bi bila za njih neka izobraževanja, če niso iz sociale, kako … delati z ljudmi, ne 
… pa … tukaj mora biti en tak zmes, pač mora biti človeka, ki , ki je tudi  ekonomsko sposoben, 
managersko, pa tudi … ima feeling za ljudi, ne. Mora biti taka idealna mešanica tega. Se pravi 
… to znajo biti slabosti … da, da pač se to polje isto obrne, kakor se je povsod drugod, ne … 
Prednosti so pa glih to … da je tle možnost postavljati neko drugačno okolje … za delovne 
odnose in neke bolj mehke pristope … in tudi konec koncev delati neke smiselne stvari, ker 
ljudje, ljudje … vse preveč služb je na tem svetu že, ki so same sebi namen, ki ljudje več ne 
vidijo smisla v njih … ki … ki pač … ne, ne vidijo, da je njihovo življenje … a veš. To, smiselno 
in se mi zdi, da tle se pa res da v tej, v tej sferi izpostavljati neke službe, ki … se ti zdi … veš, 
za kva to delaš, ane. Delaš pač za ljudi, delaš pač za okolje, delaš pač, da bo svet v neki meri 
bolj razumen.  
 
Priloga B.4: INTERVJU Z MENTORICO V SOCIALNEM PODJETJU 2 (SP2-02, osebni 
intervju, 2019, 27. avgust) 
 
Zakaj oziroma kako je prišlo do odločitve za ustanovitev socialnega podjetja? 
Mhm … Zakaj oziroma kako … Ja prišlo je v bistvu … to se pravi, Društvo H so imeli svoj 
dnevni center in ljudje so v ta dnevni center začeli nositi garderobo in hrano. Sčasoma so pa 
seveda prinesli še recimo kakšno knjigo, pa kakšno uro, pa kakšno luč, pa kakšen … ne vem, 
kakšen manjši … dekorativni predmet, kar pa seveda en brezdomec ne more uporabiti in iz tega 
se je razvila potem ideja, da so se te predmeti zbrali na en kup in se je enkrat na mesec to potem 
prodajalo na stojnici Prešernovem trgu. Sčasoma je pa seveda teh predmetov ratalo vedno več, 
ljudje so … nas potem tudi opazili v centru Ljubljane, zmeraj bolj smo bili prepoznavni, začeli 
so vedno več nositi, začeli so tudi klicariti, če lahko prinesejo … ne vem, tudi kakšen manjši 
kos pohištva in tako naprej in se je potem porodila ideja, takrat, ko je šla Vodja tudi v tujino, 
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kjer je potem tudi malo še ostalih dobrih praks videla, ane in je potem prišla iz tega ideja, da bi 
pa naredili eno trgovinico, da bi te stvari prodajali … Mi rečemo … »Kupimo vse, kar je zastonj 
in podarimo po simbolični ceni«, ane. Se pravi, da ljudje, tudi tisti, ki so na robu, ali pa tudi ne, 
pač da lahko pridejo do predmetov na en lažji način pa da, predvsem, da stvari krožijo, da se 
ne mečejo stran, ane? 
 
Super, hvala vam. Potem me zanima, katere ranljive skupine izobražujete oziroma zaposlujete? 
… Pri nas predvsem … temeljno je to, da izobražujemo oziroma vključujemo, ali pa 
zaposlujemo ljudi, ki so imeli kakršnokoli izkušnjo brezdomstva. Drugače je pa tako, da … če 
bi zdaj gledali pa v sam bazen brezdomcev, je pa skoraj pri vsakemu še neka … dvojna, trojna 
diagnoza. To se pravi, po navadi ni samo brezdomec, ampak (poudarjeno) so potem še razne 
oblike zasvojenosti ali od alkohola, ali so to bivši odvisniki, … nekateri so imeli tudi kakšne 
druge izkušnje, ne vem … tudi mogoče, ne vem zaprt ali karkoli … tako da v osnovi jemljemo 
od nas, od nas, ane. Se pravi od Društva H. 
 
Kakšne programe za izobraževanje pa pridobivanje zaposlitvenih kompetenc nudite? V bistvu 
kaj … Kaj delajo v socialnem podjetju te ljudje? 
To se pravi, ljudje, ki so pri nas na učnih delavnicah, … jih usposobimo do te mere, da lahko 
potem sami prevzamejo. Delujemo na dveh koncih, to se pravi, v sami posredovalnici rabljenih 
predmetov, to je v Ljubljani (pove točni naslov) pa v teh, dokaj novih prostorih, ki smo jih 
dobili preko Javnega stanovanjskega sklada MOL … za neko simbolično mesečno … 
najemnino in … že pri samih predmetih, ki jih dobimo, naredimo neko selekcijo. To se pravi: 
najboljši predmeti, grejo v center. V trgovino, ane. Tisti majčkeno slabši, grejo v naš butik. To 
se pravi, to je ta prostor. Tam imamo pa tako imenovano »skladiščno prodajo«. To se pravi vsi, 
ki so pri nas na učnih delavnicah, so usposobljeni do te mere, da lahko potem sami prevzamejo 
donacije, da sami prevzamejo blago, da to blago sortirajo, na te tri konce, to se pravi: kar bo šlo 
za trgovino, kar bo šlo za butik pa kar bo ostalo v skladišču, da tudi ovrednotijo (poudarjeno) 
… blago, ne … da pri stvareh, ki jih ne znajo ovrednotiti, jih dajo spet na en poseben kupček, 
ker imamo zunanje sodelavce, dva starinarja, nam prideta tudi recimo … enkrat na mesec ali 
pa na dva meseca, majčkeno … pomagati pri ocenjevanju, ker seveda mi nismo vseuki, ane. 
Dobimo kdaj recimo kakšno sliko, pa ne vemo, kako jo ovrednotiti … Ali pa kakšno drugo 
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starino ali pa tudi ne starino, lahko tudi, da je čisto … ne vem, zdajšnja zadeva, ane … pa ne 
veš, kakšno ceno bi postavil, tako da  … imamo te zunanje sodelavce, ki pomagajo … to se 
pravi, jih nekako postavimo … v teh, v tem času jih nekako toliko usposobimo, da lahko potem 
sami delajo, ane. To je cilj, ne. 
 
Pol me pa še zanima, kako so se te programi razvijali? … Ali je bilo prej tako, kaj druzga ste 
delali pa ste pol prišli do tega, ali je bilo tako že od začetka?  
Prej je bilo v bistvu … je temeljilo precej na prostovoljstvu. Saj še zdaj, ane. Naši prostovoljci 
… ne želimo jih imeti, ne vem koliko, ampak tiste, ki jih imamo, pač … so kvalitetni … jim 
tudi nekaj nudimo, s tem, da tudi oni nam nekaj nudijo … To se pravi, prej je bilo to na, bolj na 
prostovoljcih in tudi … v začetku, mi smo šele z letošnjim letom začeli s temi učnimi 
delavnicami, v samem štartu je … tudi tako, da … so imeli v bistvu prioriteto pri učnih 
delavnicah naši prostovoljci … ane, tako da … to je recimo, to je recimo.  
 
Okej, super. Pol me zanima, katere kompetence pa spretnosti pridobivajo vaši zaposleni? 
… Spretnosti so … predvsem … Recimo, da se dosti usposobijo, da znajo nekako … dosti 
presoditi no, kaj je … na meji dobrega okusa pa kaj je kiča. Kaj je za nas sprejemljivo za 
prodajo, ker … moramo vedeti, da vse donacije, ki jih dobimo, tudi ne grejo v prodajo. Mi 
včasih … tri četrt ali pa celo vse stran zmečemo, ane. Se pravi to … drugače pa spretnosti, je 
pa … ne vem … Probamo graditi na tistih spretnostih, ki jih že ljudje imajo, ane. Recimo … 
konkretno za Nekdanjega zaposlenega vemo, da se dobro spozna na elektroniko in … električne 
aparate … To se pravi, je to njegova domena, karkoli pride v hišo v zvezi z elektriko, z 
elektroniko in to on pregleda, … potem tudi pri raznih zadružnih dogodkih sodeluje, s svojo 
opremo, povezovanjem, kako se temu reče? Avdio, video-tehnična … ane, tehnične variante, 
… se pravi, probamo na … graditi na tem, kar že znajo. Imamo ne vem, prostovoljca, ki je dosti 
ročno spreten pa nam potem tudi kaj pomaga, kaj zašraufati, kaj pribiti, kaj … Gradimo na 
tistem, kar že znajo, ane. 
 
Kaj pa kakšne mehke kompetence mogoče? V smislu … Kaj jaz vem. Timsko delo, 
komunikacija …? 
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Tudi to, seveda! Tudi to … Moramo vedeti, da to so po navadi ljudje, za katerimi je že kar 
dolga doba … da niso bili vključeni v neko … redno delovno razmerje in so bili več ali manj 
tudi nekako odrezani, ane in je zato sigurno tudi nek nov korak za njih, da se potem spet 
vključijo v en tim, da se naloge razdelijo, mi imamo tudi vsak ponedeljek timski sestanek, kjer 
se … pogovorimo o delu, kdaj, kaj bo kdo in tako naprej …Tako da … Ja, ne. Seveda … Ne 
vem pol, kaj naj še tu povem … 
 
Dober odgovor, je čisto dovolj … Aha, potem v bistvu … Ne vem zdaj, glede na to, da ste 
mlada organizacija, ne vem, koliko imate ljudi, ki so bili nekdaj zaposleni pri vas pa niso več. 
Te ranljive skupine, ker imam vprašanje v bistvu, kakšne rezultate na trgu dela opažate pri njih? 
A mi mogoče lahko kaj … poveste glede tega? 
Zdaj da bi imeli mi prav nek … neke delavce, ki so bili, pa jih ni več zaposlenih … tega niti ni 
… razen seveda javnih del, ane. To se pravi, ko je nekdo pri nas zaključil javno delo, je pač 
javno delo zaključil. Zdaj kaj se z njim naprej dogaja … je pa ja, zanimivo vprašanje, zdaj od 
nekaterih dobimo povratne informacije, nekateri se pol tudi vključijo, zdaj, če ne dobijo takoj 
službe, kot prostovoljec, da nadaljujejo to delo … Drugače pa se mi zdi, da je naša organizacija 
kar dobro zapisana … in na Zavodu za zaposlovanje in tudi na splošno, zdaj že po vseh teh letih 
v družbi, tako da … ni to nek negativen predznak, da si delal pa pri nas, zdaj pa zaradi tega … 
ne …  
 
Pol pa tako na splošno bolj glede socialnega podjetništva, imam še zadnji dve vprašanji. In 
sicer, kaj mislite, da ključno za integracijo ranljivih skupin na trg dela … pa zakaj mislite, da, 
da je socialno podjetništvo ena od možnih rešitev za reševanje te problematike? 
Ja … Ne vem. Ne … Ne vem, res ne vem, kaj ti naj odgovorim. Pač … V tem je nekako 
bodočnost, ane? Saj če bomo vse zavrgli pa tudi ne vem, no. Pa to potrošništvo pa ta gonja, 
potrošništvo in ta gonja za vedno novimi stvarmi in …se mi zdi, da je to ena lepa ideja, da reči 
krožijo in da so dostopne širokim ljudskim množicam … tudi trend je, zadnje čase, ker tudi 
opažamo recimo, ravno v trgovini imamo stranko, ki ima … veliko gostišče, gostilno nekje na 
Primorskem in k nam hodi po … različne žlice, vilice, nože, ker je to štimung njihove gostilne, 
da imajo vsak … in pravi, da mu jih kradejo! Ne!? Da mu jih prav kradejo (smeh), zaradi tega, 
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ker je vsak drugačen, ane in drugačen, vsak drugačen krožnik, vsak drugačen … kozarec in 
tako naprej. Tako da … ne vem no, se mi zdi, da … v temu je  nekaj, ane.  
 
Torej ideja socialnega podjetništva kot neko krožno gospodarstvo pa ekologija predvsem, ane? 
Točno tako. 
 
Kaj pa tako, a bi lahko še kaj povezala mogoče z ranljivimi skupinami, v zvezi s tem pač, zakaj 
je to za njih dobro, da se vključujejo? Kaj posebnega?  
… Se mi zdi, da … so že itak vsi tako nekako … na neki notranji ravni hendikepirani, da … da 
če jim ponudiš neko rešilno bilko, da se jo oprimejo in … ne vem, no. Mislim, da še vsak, ki je 
k nam prišel, da se je dosti dobro počutil, recimo … tako da … ja. V tem smislu, ja. 
 
Evo, samo še eno vprašanje imam, če mislite, da so socialna podjetja dobra za reševanje 
problematike izobraževanja pa zaposlovanja ranljivih skupin? 
Ja. Seveda. 
 
Kakšne prednosti, slabosti mogoče socialnega podjetništva kot takega za te ranljive skupine? 
Če bi kaj … 
(Zavzdihne) … Slabosti je ogromno. Ane … malo imam blokade … Ti kar napiši tudi malo kot 
sama čutiš ane pač … Malo nas je ne, zaenkrat še. Kar dosti orjemo ledino, no. Jaz upam, da 
bo za naslednje (poudarjeno), da bo blo to lažje, ane. 
 
Kaj pa mislite, da bi bilo potrebno, zato da bi se to boljše razvilo v Sloveniji recimo? 
Predvsem teh birokratskih zadev in tega pisanja in teh poročil in tega, ker potem se tvoje 
osnovno delo razvodeni, ane … če moraš ti, ne vem, da na koncu vidiš, da so ti te vsi samo 
neke številke, je … to je največja ovira, ane, da je preveč teh … birokratskih hakeljcev, ane.  
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Pa mogoče še kakšna prednost socialnih podjetij kot takih za izobraževanje pa zaposlovanje 
ranljivih skupin? 
Mogoče, da jih na Zavodu za zaposlovanje zdaj majčkeno drugače gledajo, no, da se mi zdi, da 
je tudi tja zdaj počasi prikapljala ta ideja, da oziroma ta, te naše misli, da je to pa le dobro, ane, 
pa da če ima nekdo neko zgodovino, še ni rečeno, da bo to kar skos naprej fural, ane, takemu 
se lahko v življenju zalomi in se potem nekako spet lahko vključi, da mu daš možnost, 
predvsem, da ga gledaš kot človeka, no. 
 
Priloga C: Intervjuji z zaposlenimi 
 
Priloga C.1: INTERVJU Z ZAPOSLENIM V SOCIALNEM PODJETJU 1 (SP1-03, osebni 
intervju, 2019, 2. avgust) 
 
Torej zanima me, kakšen je bil tvoj izobrazbeni/zaposlitveni status preden si začel delati  tukaj? 
Moj izobrazbeni status … V bistvu sem srednješolec, elektromehanik po poklicu. Pač pa 
…Veliko sem delal v gradbeništvu. Pet let sem delal v gradbeništvu kot železokrivec, preden 
sem prišel tja. 
 
Hvala, super. Na kakšen način se tukaj izobražuješ oziroma pridobivaš svoje zaposlitvene 
kompetence? Torej v bistvu, kaj … Kaj delaš v tem socialnem podjetju? 
Ja … V bistvu tukaj sem zaposlen kot mizar. Veliko se učimo. 
 
 
Torej dela z lesom? 
Ja,  največ pa je dela z lesom, ne ... To je to, ja. 
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Super. Kakšne spretnosti oziroma kompetence … misliš, da si dobil do zdaj? Torej, kaj si se 
naučil tukaj? Novega? 
Ja, veliko (smeh) … recimo veliko sem se naučil tudi … obdelati les ali pa ne vem, pohištvo iz 
lesa delati, pač pa tudi sem se naučil recimo … tudi pri nas veliko delamo kot ekipa. Pa tudi 
recimo, kako bi to rekel … delo … delo v … 
 
V skupini? 
Ja! V skupini ja, recimo.  
 
Super, lih to sem hotela vprašati! Okej, lepo. Torej pač prej si imel izkušnje bolj v … pri delu 
z železom, če prav razumem?  
Ja, ja, ja, ja. 
 
Pol si pa zdaj prešaltal na les, si se naučil novih spretnosti? 
Ja, ja. Tako. Itak, ja. 
 
Poleg tega – pač formalnega dela pa tudi neformalno se učiš delati v skupini? 
Itak, ja. 
 
Komunicirati z drugimi? 
Ja, ja, ja, ja, veliko. Pa delam na terenu, pa ... dobro, to sem itak prej imel, ampak … Tukaj je 
malo drugače, veš, pač pa ....  
 
Super, hvala. Kako … Ali so tvoji plani, da bi si pol probal najti še kje drugje delo? Po delu v 
tem socialnem podjetju? 
Zdajle nisem še razmišljal o tem. Ker sem tukaj … Ja, tukaj sem okej, všeč mi je, ne vem …  
 
 Ali imaš določen čas, do kdaj boš delal tukaj, ali … Kako v bistvu to poteka? 
Ja, imam določen čas, drugače do decembra zdajle imam pogodbo. V bistvu na eno leto mi 
imamo pogodbo. Ker nima ja, v bistvu noben … 
 
Okej. Pa misliš, da ti bo pol … Ko si boš šel iskati delo po tem kje drugje, misliš, da ti bo 
pomagala ta izkušnja? 
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To itak … Po mojem, da ja. Ker tukaj imamo tudi prostovoljce, kot prostovoljci delamo zdaj 
neke zadeve,  recimo te naše dogodke pa po moje, da veliko pomaga, ja.  
 
Ja … Ker dobiš s tem veliko dodatnih znanj, ane, ki jih prej nisi imel? 
Ja, ja, ja. Pa tudi recimo … ajde jaz se ne ukvarjam toliko z delom z mladimi, ampak se srečam 
z njim, a veš in imamo te delavnice pa z mladima veliko smo pa tko … Ja.  
 
Okej, super. Ful veliko enih novih stvari, v primerjavi s tem, kar si prej delal, ane? 
Ja, recimo. Zdaj bo CV bolše ispunjen nego prej (smeh)! Tako da … 
 
Aja zdaj ko si to omenil, me čisto tako zanima, če mogoče veš ali po tem, ko se ti pogodba 
konča, ali ti tukaj tudi kaj pomagajo mogoče s CV-jem? Ali pa z iskanjem službe? Čisto tako 
me zanima. 
Ja, itak, itak, pomagajo, ja ja. 
 
Tudi? Pol nudijo še eno pomoč ane, po tem, ko nisi več zaposlen? 
Ja ja, ja ja. 
 
Okej. Samo tako, da malo vidim … Pa na splošno, ali si zadovoljen z delom tukaj? V socialnem 
podjetju na splošno no. 
Ja v bistvu sem, recimo vedno, vedno je možno boljše, mislim povsod je tako, ampak sem zelo 
zadovoljen. Kar se tiče sam, same ekipe, samega … prostora… Mislim to okroženje, ne vem, 
kako bi rekel? Okrog tebe, kaj se dogaja. 
 
Ja … Okolje?  
Ja! Okolje recimo, je prijazno, a veš. 
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Ja, lepo … Ali vidiš kje kakšne omejitve pri delu tukaj ali pa vidiš kakšne priložnosti, kaj bi 
lahko izboljšali? 
Po mojem veliko priložnosti.  
 
Ja? Pa imaš kakšen predlog, ne vem, kaj bi bilo mogoče lahko bolje tukaj, da ni tako dobro, 
kakor bi bilo lahko? 
Recimo … večje prostore rabimo, kar se tiče delavnice, jaz govorim v tej smeri … itak jih 
iščemo … To največ meni manjka, a veš. Da bi imeli delavnico v enem celotnem prostoru, tako.  
 
Da bi potem v bistvu tudi lažje izdeloval stvari ane? 
Ja, lažje bi bilo za delat, a veš, ker vedno prenašamo stvari iz prostora v prostor, ker so mašine 
razdeljene, ker … nimamo druge možnosti, ja. 
 
Okej. Imaš potem dodatno delo še s tem, da prenašaš? 
 Dodatno delo recimo, ja. 
 
Ali drugače na splošno kaj poznaš, kako delujejo socialna podjetja? Ali …? 
Drugače mi je prvič, da sem zaposlen, tako da … Ne vem. 
 
No okej, saj samo tako … vprašam. Potem imam še eno vprašanje, ki je mogoče malo bolj … 
zapleteno, zato, ker je bolj o socialnih podjetjih na splošno … Te bom vprašala vseeno, pa če 
ne veš, ni … ni treba. Je tudi dolgo, tako da če je lažje, ga lahko prebereš. Torej če misliš, da 
so socialna podjetja dobra rešitev za reševanje izobraževanja in zaposlovanja ranljivih skupin? 
Ja itak. Po mojem … ker sem jaz del te ranljive skupine, drugače sem invalid 3. kategorije pa 
4-urnik pa z omejitvami. Imam obremenitev za 5 kg, tako da več ne dvigujem. Pač pa … 
Mislim, itak sem na hitrico dobio to, imao sam tako srečo recimo, da me je Zavod poslal tuki. 
Pa ne vem, po mojem, da su, su dobra ta socialna podjetja. Ja ful se je lažje zaposliti po mojem. 
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Mislim, zdajle, meni je prva bila, tako da sem imel srečo, tako da sem tudi pogrešal delo, ker 
tri pa pol let sem bil na bolniški.  
 
Ja … Ker v bistvu, če ne bi dobil tega, bi težko najdu kaj drugega, če prav razumem? 
Ja, drugače jaz osebno moram reči, da … takrat, kad sem tuki prišel, sem dobil recimo … 
pogodbo na eno leto pa pol, ki nikjer (poudarjeno) ne bi dobil. Z izjemo dobil na 3 meseca, 
poskusna doba, pa ne vem kva. Tako, da sem tukaj takoj dobil, ker so imeli ta sredstva pač 
rezervirana … tako, ker ta, to podjetje dela socialno in tako, da sem dobil na eno leto pa pol 
prvo pogodbo. To je bilo … Top (vzklikne)! Ja. Bil sem zelo vesel, ja.  
 
Priloga C.2: INTERVJU Z ZAPOSLENO V SOCIALNEM PODJETJU 1 (SP1-04, osebni 
intervju, 2019, 2. avgust) 
 
Zanima me, kakšen je bil vaš izobrazbeni/zaposlitveni status pred začetkom dela v socialnem 
podjetju? 
Diplomantka grafičnih komunikacij pa brezposelna (smeh). 
 
Ali ste bila tako, dolgotrajno brezposelna? Ali …  
Ja, jaz sem bila na Zavodu … 5 let.  
 
Pa ste še kaj tako delala vmes ali mislim pač prav samo na Zavodu za zaposlovanje…? 
Ja, sem, ampak ja … prostovoljno pač. Pet let sem bila prostovoljka pri raznih zadevah, kjer 
sem v bistvu nadgrajevala svoje znanje … mislim, na različnih področjih, ampak tudi v svojem 
fohu ne, torej grafičnem oblikovanju.  
 
V redu, hvala. Na kakšen način pa se v socialnem podjetju izobražujete oziroma pridobivate 
svoje zaposlitvene kompetence? Torej v bistvu, s čim se pač ukvarjate, če lahko malo opišete 
… kaj, kako poteka vaš delovni dan … mogoče? 
Ja ful enih stvari (smeh). Ogromno enih stvari je, pač naše delo je zelo dinamično … tako da 
… pač jaz sem tukaj zaposlena kot grafična oblikovalka in (poudarjeno) v mizarski delavnici 
kot industrijska oblikovalka pa kot mizarka (poudarjeno) tudi, kar sem se tukaj priučila. Ostala 
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znanja imam že od prej, tukaj jih pa v bistvu samo nadgrajujem. Zdaj kako naš … moj osebno 
dan poteka tako, da sem štiri ure sem v mizarski delavnici, kjer pač razvijamo … produkte iz 
… torej večinoma iz palet, iz recikliranega  materiala, druge štiri ure so pa … druga polovica 
delavnika no, pa je pač grafično oblikovanje. 
 
Pa prej nisi imela mizarskih izkušenj, ane? Če prav razumem. 
Imela, mislim … Samouk. Oziroma preko očeta, no. Moj oče je … amaterski razsta – mislim, 
amaterski, ni šolan za to, ampak je v bistvu zelo dober restavrator no, ki se je sam tega priučil 
in jaz sem … to od majhnega skos spremljala no, pač kaj počne. Tako da mi je to bilo nekaj 
čisto normalnega. Mi je bila v bistvu želja to znanje še malo bolj nadgraditi v smislu, da 
uporabljaš stroje, ane. Razne žage, brusilke in tako naprej, ker jaz to sem jaz pač prej samo 
ročno delala, ane. 
 
Kaj pa tako, … Ali si rabila še kakšno dodatno izobraževanje, ko si prišla? 
Ne. To je … Ne, zaradi tega, ker je to v bistvu … to področje, ki ga zdaj delam, je točno to, kar 
sem si jaz želela. Mene ni samo zanimalo grafično oblikovanje, ampak me je zanimalo tudi … 
Ful me zanima arhitektura, notranji dizajn in delo z … rokami, jaz ful rada ustvarjam, ane. Tako 
da pač. 
 
Pol, ko si prišla, si v bistvu nekako preko dela … pridobila veščine pa to? Nisi rabila nekega 
dodatnega … usposabljanja? 
Ne. Mislim, bila sem na usposabljanju, ta sodelavec Zaposleni me je uvedel v … samo delo 
tukaj konkretno in definitivno sem v tem času … se ful nadgradila svoje znanje in spretnosti in 
veščine. Veliko boljša sem, kakor ko prišla ... ampak … Neko znanje pa … interes sem pa že 
prej imela ne, to je to. Tudi, če ne bi bila ta služba konkretno, bi jaz to počela. Nekje drugje. 
Okej. Hvala. Pol mam vprašanje … ja. Kakšne spretnosti oziroma kompetence ste pridobili med 
delom v socialnem podjetju? Ampak to, se mi zdi, da sva nekako že rekli, ane? Pač v bistvu … 
uriš svoje … grafične spretnosti hkrati pa pač tudi delaš z lesom, torej neke ročne spretnosti … 
design pa tako ane? Nekako združuješ to dvoje. 
Tako. Ja, ampak v bistvu no, da zdaj ne, da se ne … Še to bi dodala, da niso te spretnosti, ki 
sem jih pridobila, samo neka nadgradnja tega, kar sem že imela, ampak … je tukaj tudi delo v 
kolektivu, ane? Tako da tukaj sem pa … Po eni strani … Mi je bilo na začetku izredno težko, 
zaradi tega, ker sem le v bistvu 5 let … Pač ja, saj sem delala ful kot prostovoljka, ampak to je, 
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ogromno tega je bilo grafično oblikovanje od doma, ane? Tako da … Kako bi rekla? Najtežje 
mi je v bistvu na začetku to, da sem jaz en cel delovnik, vsak dan (poudarjeno) v nekem 
kolektivu, ker sem v bistvu se … malo odvadila tega ane, ker pač padeš ven iz sistema 
enostavno. Ko sem jaz diplomirala, je bila lih ta kriza ... Delovnih mest ni bilo in … ti je pač 
preostalo ali boš delal nekaj za eno zelo slabo službo, za zelo malo denarja, kjer te bodo več ali 
manj izkoriščali ali pa boš šel pač na Zavod, ane in jaz sem izbrala drugo varianto in … potem 
na nek način … rataš … malo asocialen, no. Malo izgubiš te … Ne vem, kako bi rekla. To 
neko … te komunikacijske in veščine sodelovanja, tako kot si bil pač prej navajen, zaradi tega 
pač, ker tega nekaj časa ne prakticiraš – oziroma vsaj ne vsakodnevno in tako intenzivno, ane. 
Tako da recimo to mi je bilo … mogoče mi je še zdaj malo to težko, ker sem malo ponotranjila 
v bistvu to neko samostojno delo. Tako da … sem zelo vesela, da … v bistvu ta druga polovica 
mojega delovnika, kar se tiče grafičnega oblikovanja … še zmeraj delam od doma. Tako da to 
mi je super, no (tišina). Drugače pa tudi ful zanimivo no, jaz drugače vedno, že od prej tudi … 
ko sem bila v tem … v narekovajih »asocialnem« obdobju, sem zelo rada delala ekipno, zaradi 
tega, ker se mi zdi, da je, če je več ljudi, vsak doprinese neko svoje znanje in potem lahko ful 
bolje narediš, kakor če si sam. Je pa … po drugi strani tudi težje, ker je veliko kompromisov pa 
dogovarjanja pa tako naprej.  
 
Okej super, ja. To je točno to, kar sem hotela vprašati, ja. Torej konkretne veščine, hkrati pa 
pač mogoče tudi neke … mehke oziroma socialne recimo. Tako, da si super opisala. Pol imam 
vprašanje, kako vam bo po vašem mnenju ta izkušnja pomagala pri kasnejšem prehodu na trg 
dela? Zdaj ne vem, ali je v bistvu tvoja želja, da bi šla na nek trg dela, odprt, po tem, recimo, 
po delu v socialnem podjetju? 
V bistvu je moja želja na dolgi rok, da se osamosvojim.  
 
Kot s.p. ali …? 
Zdaj v kakšni obliki ne vem, ker če bi vedela, bi verjetno že imela to, ane … ampak tako, na 
dolgi rok bi pa vseeno rada bila sama svoj gospodar, zaradi tega, ker potem si jaz sama določam, 
kakšne projekte bom izbirala … in kako se jih bom lotila, ampak ne v, seveda, no. Bom kar tle 
zaključila. Zdaj bom vse še malo zabluzila (smeh). 
 
Okej, ampak, si pa pač mnenja, da ti bo izkušnja dela v socialnem podjetju pač pomagala pri 
osamosvojitvi? 
Absolutno in mi je že pomagala. Mislim ne pri osamosvojitvi, ampak na splošno.  
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V kakšnem smislu recimo? 
V temu, da sem spet sem veliko bolj socialna in zgovorna in komunikativna (smeh), kar sem 
vmes malo izgubila ... da sem … pač definitivno napredovala v … tudi v svojem fohu, mislim 
kot grafična oblikovalka, ane. Ne vem, se mi zdi, da lahko zelo tukaj … da je tukaj okolje, kjer 
lahko zelo urim svoje spretnosti, svoje znanje tudi … mislim, da lahko ful … rastem, med tem, 
ko tukaj delam, no. Pač to okolje to omogoča. 
 
Okej. Super. Ful dobro … Ja, torej. Potem me zanima,  kakšno je vaše splošno zadovoljstvo z 
delom v socialnem podjetju? Zdaj, mislim, da je bil to že skoraj nekako odgovor, ane? Da pač, 
da si ful v bistvu zadovoljna, da imaš občutek, da rasteš, se razvijaš, pridobivaš izkušnje … Ali 
je še kaj, kar bi želela dodati? 
Da, da so tudi težki dnevi (smeh). So tudi. Mislim ni tako … Ni samo vse lepo, ampak saj to je 
povsod tako, no. Je tudi … Včasih zelo težko, ko imamo kakšne projekte, ki se … (zavzdihne) 
mudi ali pa se kje kaj zakomplicira pa smo potem v bistvu takrat tako intenzivno v bistvu v 
temu notri, lahko tudi več dni ... Ali pa, mislim, v bistvu … meni je  recimo zelo naporno to 
fizično delo v delavnici, če je, če smo na kakšnih projektih no, ki so zelo obsežni in je veliko 
večdnevno delo, ki traja po … ne vem, 8 ur ali pa … na dan recimo, ane. To je … meni je to 
fizično zelo naporno … Tukaj se malo pozna no, da sem tudi ženska, pač moški imajo vseeno 
neko drugo … moč kot jaz, no. Tako da … to si recimo, na dolgi rok si … tako intenzivno 
mizariti ne želim.  
 
Okej, razumem … Kaj pa za vas pomeni izkušnja dela v socialnem podjetju? Mislim, tako no. 
Mogoče sva to že nekako obdelali, ampak če bi še karkoli pripomnila … Mogoče zate osebno. 
To si omenila ja, da si nekako postala bolj socialna, pač tudi osebnostno, pač da te je nekako 
obogatilo, dobila si izkušnje … 
Nazaj (poudari) prišla socialna, ane? Nazaj. Mislim, saj, v … dobro, zdaj, če sva šli že na to 
temo, v tem 5-letnem obdobju, ko sem bila na Zavodu nisem bila samo asocialna ves čas, ane 
(smeh), sem bila tudi že prej v enem dosti podobnem kolektivu … samo, da smo bili tam … V 
bistvu čisto vsi enakovredni, kdorkoli je prišel … v ekipo, je bil sprejet kot enakovreden član. 
Ni tako kot tukaj, kjer si pač samo zaposlen, ane. Samo tisto je bilo pač neprofitno, tisto ni bilo 
… nekih zaposlitev pa plač pa to, ampak je bilo pa isto neko tako … kolektivno, ekipno delo, 
polno ustvarjanja in tako naprej. Sem … v tistem obdobju sem bila zelo socialna, no, ampak … 
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pol sem rekla, da moram iti malo … v drugo smer, no. Mogoče ni bil lih ta pravi foh zame. Kaj 
smo že rekli tisto, vprašanje (smeh), ki ga nisem odgovorila? 
 
Aja.  V bistvu na zadnje sem rekla, kaj za vas pomeni izkušnja dela v socialnem podjetju?  
Kaj pomeni za mene izkušnja …? Ja nič, ena lepa popotnica za naprej.  
 
Super … Okej. Kje vidite omejitve oziroma priložnosti za izboljšave ali napredek delovanja 
socialnih podjetij? 
Na splošno? To je pa težko vprašanje … Čakaj kaj, kje, kaj? 
 
Kje vidite omejitve oziroma priložnosti … (pokažem)? 
Aha, kje vidim omejitve, ja … vidim eno zelo veliko omejitev v temu, da zelo veliko podjetij 
se proglasi za socialno podjetje samo zaradi … nekih pravno-formalnih … bonitet. Potem 
dejanska izvedba je pa … vse drugo kakor socialno podjetje in je v bistvu pač na nek način … 
Saj ne rečem, da je povsod tako ane, ampak zelo pogosto jaz mislim, da je tako, da je potem na 
koncu … ah, zdaj sem zgubila nit, ker sem … aja, pač zaposlen, neka socialno ranljiva oseba, 
socialno ranljiva oseba … je zaposljiva samo zaradi teh pač prispevkov ali … nekih bonitet, pol 
pa dela pa pač mogoče lahko celo tudi neko drugo delo, ki ni bilo prijavljeno, zaradi katerih so 
dobili te prispevke. Ali … malo sem zabluzila, ne? 
 
Ne, ampak super odgovor, no. Mislim, saj sem mislila v tej smeri, samo ja, mogoče malo težko 
vprašanje, če … se ne spoznaš toliko na splošno na delovanje socialnih podjetij, ampak jaz 
mislim, da si ful dobro povzela no, v bistvu res. Okej. 
Tako da to no, zdaj kaj je pa priložnost, izboljšave, napredek delovanja … Aha. Kako bi lahko 
to izboljšali (tišina)? Ja … če človek ne ve … človeški karakter ne bi imel zla v sebi, potem ne 
bi bilo nič slabega tukaj (smeh). Dobro, spet sem zabluzila … Ne vem, kako bi lahko to 
izboljšala. Večjo kontrolo nad tem, ne vem. V bistvu jaz  bi to izboljšala tako, da bi … mogla 
država imeti, ne vem, 10-letno kampanjo, ki bi potem v bistvu ljudi nekako spodbujala k temu, 
da so bolj … dobri (smeh). Dobrota. Pošteni. Mislim, da pač … V bistvu, narobe sem povedala.  
Tako, da bi … v bistvu ozaveščali ljudi, da če  je nekomu drugemu dobro, je tudi tebi dobro in 
če je nekomu drugemu slabo, tudi tebi slabo tudi. Slej ko prej se ti to obrne, ane. Pa to ni 
mišljeno, kot dobro se z dobrim vrača, ampak, ali pa slabo s slabim, ampak … kot … mi kot 
ena … Kaj smo mi? Slovenci? Narod! Kot narod … moramo delovati kot eno, ne kot, da vsak 
cuker na svojo stran, ane ... Okej, bom šla nazaj na podjetje. Če … ima … šef, torej delodajalec 
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nezadovoljne delavce, bodo te delavci … izčrpani, dela ne bodo opravljali tako kvalitetno, 
kakor bi si šef želel, šef bo vedno bolj živčen, menjaval bo delavce … V bistvu tudi on ne bo 
zadovoljen, ane? Pač, ker … ne bo, njegov posel ne bo tako dobro potekal, kakor bi on hotel. 
Če bi pa on dal delavcem malo boljšo plačo, tako, da lahko oni normalno pridejo čez mesec 
skozi, bodo pa oni vedeli, da hodijo v službo in garajo, vendar za to tudi nekaj dobijo nazaj. 
Nazaj dobijo toliko »Aha, jaz hodim v službo, jaz garam (poudarjeno), ampak jaz za to nekaj 
dobim nazaj, pač jaz dobim nazaj toliko, da jaz lahko normalno preživim!«, ne pa je v bistvu v 
nekem suženjskem razmerju, ane in tem smislu jaz mislim, da se ti dobro z dobrim vrača in 
slabo s slabim. No, to bi jaz izboljšala. Država bi morala nekaj na tem narediti pa ne s kaznimi 
in inšpekcijami pa ne vem kaj še vse, ampak z nekim splošnim ozaveščanjem, da moramo širiti 
neko poštenost pa dobronamernost med nas.  
 
Okej, hvala … Ali menite, da so socialna podjetja dobra oz. primerna rešitev za reševanje 
problematike izobraževanja in zaposlovanja ranljivih skupin - prednosti pa slabosti? 
Ali menite, da so socialna podjetja dobra oziroma primerna rešitev za reševanje … Ja (smeh) 
… Tako kot vsaka stvar v praksi malo manj, da so socialna podjetja v praksi malo manj, kakor 
v teoriji.  
 
Ali bi mogoče lahko malo utemeljila ta odgovor? 
Ja pač, da se, da se vsako … človek vsako stvar … to je že v našem, človeškem karakterju malo 
izkriviš ane, pač  … V teoriji je vedno neka stvar zelo dobronamerna … v praksi pa se pa pač, 
tako kot smo že prej … sva ugotovili, da dostikrat to izkoriščajo, ane, ampak ja, jaz mislim, da 
definitivno je pozitivna rešitev … definitivno. Mislim, glede na zdajšnje okoliščine, v kakršnih 
živimo, ane. Lahko bi pa že predhodno poskrbeli za to, da sploh ne bi rabili takih podjetij, 
ampak dobro … to je … utopija.  
 
A tako, mislim, v izobraževanju pa zaposlovanju ranljivih skupin v socialnih podjetjih vidiš … 
kakšne specifične prednosti oziroma slabosti? V smislu, zakaj je boljše, da se izobražuješ v 
socialnem podjetju, kakor, da bi si ne vem … sama poskušala najti nekje ene izkušnje? Ali pa 
recimo prostovoljno delo ali pa kaj takega … Kakšna druga oblika nekega izobraževanja pa 
zaposlovanja, ki bi jo lahko dobila recimo kot brezposelna oseba? 
… Glede na to, da sem bila pet let na Zavodu pa sem že bila na raznih usposabljanjih pa 
delovnih preizkusih, pa … ne vem pač … tako, je … mi je, mi je tale rešitev najbolj všeč, zaradi 
tega, ker … dobivam plačo. Ker je … pač, zdaj sem samostojna. Pa prvič v življenju, da mi teče 
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delovna doba, ane? Pač to ti vseeno … saj prej si nisem mislila, da bo to … imelo neko težo, 
ane, ker se itak pač navadiš tako živeti, da se malo znajdeš, ampak … to je neka … ta, socialna 
varnost, ki ti da eno mirnost v sebi. Sicer žrtev za to je, da moraš biti potem vsak dan tukaj, pač 
nimaš pol te … tvoja svoboda je okrnjena, ampak … (razmišlja). Pa tudi lahko si kaj več 
privoščiš. Saj jaz nimam ne vem kakšne bajne plače, ampak … Jaz če, zdaj če kaj rabim, grem 
v trgovino in to kupim. Ne … Ne gruntam »U, ko bom pa imela denar, bom pa to kupila, ane?« 
Tako da … Mislim, v mojem primeru je … ta … to socialno podjetje … ja, pozitivno, no. 
Primerna rešitev, ja.  Je primerna rešitev (smeh)! 
 
Priloga C.3: INTERVJU Z ZAPOSLENIM V SOCIALNEM PODJETJU 2 (SP2-03, osebni 
intervju, 2019, 4. september) 
V glavnem prvo me samo tako zanima, malo na splošno, kakšen je bil tvoj izobrazbeni oziroma 
zaposlitveni status, preden si začel delati tukaj? 
… Jaz sem drugače po izobrazbi, imam tako, tri izobrazbe nekako srednje, sicer so četrta 
stopnja, drugače sem tišler, mizar po izobrazbi originalno. Pol mi to nekaj ni sedlo, … imam 
pa še gostinsko pa trgovsko. Tako da jaz sem, ja, jaz sem bil … vse do leta 2, 2010, sem bil 
natakar, tako, dosti dobro situiran pa tako. Pol mi se je pa malo podrlo vse, tako 2010, ne … 
Pol pa … tudi neki, neki sranje sem naredil vmes, ne pa takrat … imel sem, imam neko tako 
zgodovino, malo sem se z drogami pa tako ukvarjal, prej. No in me je pol to nekako dohitelo 
… in se mi je 2010 vse podrlo in službo izgubil, to – normalno, redno kao, normalno in … neko 
žensko in avto in vse. Tako da sem bil pol na socialni podpori neki dve leti … veliko še nekega 
sranja naredil in potem sem prišel slučajno jaz v … Organizacijo H … preko tega, ker … nisem 
plačeval teh raznih glob in tako in potem če ne plačaš, te lahko kar pošljejo v zapor, ne, jaz sem 
pa rekel »U, pišuka, vse sem že probal, to pa res ne bi …« in sem kar dal neko prošnjo, če lahko 
pri njih oddelam pač te … ta denar, te, te globe … kot družbeno koristno delo, ne … In ja, so 
mi odobrili in na sodišču in na … pač na samem Društvu … in sem tle v trgovino prišel in tko 
tist … res na pru, takoj, uno, na pru feeling, na prvo, na prvo žogo … vsem všeč, jaz sem oddelal 
tistih pol leta, odplačal une, une kazni pa vse to, pol so mi pa omenili, če … bo kakšna varianta, 
ane, če bi kaj delal tle, ane, sem rekel, rade volje, da bi, ane pa kao naj se še malo muvam v to, 
tam okoli Društva pa tako, da, samo se ne bom izgubil, ane. Lahko, kaj pa veš, kaj se ti lahko 
zgodi, ane in dejansko res, ja. So mi pol ne vem, pol leta kasneje ponudili za, službo za 4 ure 
kot Društvo samo, ne, nič preko države, pa tako, ampak prav nekoga za 4 ure, če bi delal. Sem 
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rekel »ja, valjda«, ne, delam karkoli, samo da delam … no ja in, prišel sem sem in je ratalo 
tako pol odplačat še vso banko, bančne ja, te, pač zrihtat zadeve, zdravstvene … tako vse in od 
2015 imam tako, čist račun, odblokirani vsi, vse blokade, tako zrihtano, tisto, normalno in … 
ja, sem se kar postavil no, priznam. Tako da meni, meni je kle, meni je to kle ful pomagalo, no. 
Zdaj pa … tudi jaz vračam nazaj, ne. Kolikor le morem, ne. Tako da … sem na razpolago tako 
vsakemu … če se le da, karkoli pomagati, ane, ker … tudi spremeniš … sam set majnd, kako 
je prej, ko sem bil tako, v nekem kao tržnem gospodarstvu pa v nekem, pa v neki ekonomiji, ki 
je res … borba za vsakdan pa zdaj tako … to socialno podjetništvo kar … saj tudi tukaj je borba. 
Tudi mi se moramo boriti, moramo kle to sami financirati, ane … ampak je drug, drug filing, 
drugače je, ane. Ni, nimam nobenega tako nekako nad sabo, da bi mi …, ne. Sami se vse 
odločamo, vse se sami zmenimo … tako da, ja. To je meni kar kul ne in meni je kar pasalo 
tukaj.  
 
Okej, super. Hvala za odgovor. Imam jih še ene par … Ja, pol me zanima pač, na kakšen način 
… se v socialnem podjetju izobražuješ oziroma pridobivaš svoje zaposlitvene kompetence? V 
bistvu kaj delaš tukaj? 
Jaz se … primarno sem prodajalec, no. Primarno sem prodajalec kle v trgovini, imamo pa še 
skladiščne prostore … en v Polju, to, tam sem pa pač … vodja skladiščne ekipe. Tudi tam, tam 
skrbim, da je vse v redu, enkrat na teden sem v skladišču v Polju, … in da je vse tako, kot mora 
biti … drugače pa hodimo na razne tečaje. Zdaj smo bili pač na tečaju varstva pri delu, smo ga 
mogli obnoviti, ne. Smo šli … pač v okviru službe, normalno, ja. Potem so me tudi poslali … 
junija meseca sem šel v Belgijo, zastopati našo trgovino, ja v Bruselj, tako pač socialno … na 
temo socialnega podjetništva … sem šel tja za dva dni lepo … tako da ja, se kar probam nekako 
… skos nekako nadgrajevati, no. Imamo tudi včasih, zdaj ta moment sicer ne, ampak … tudi 
kakšne zunanje sodelavce … u, recimo … ne vem. Za medsebojne odnose, kako bi to … 
kakšnega psihologa, psihiatra, karkoli so že, no … zdaj smo pač enega imeli, glih J. smo imeli 
zdaj … pol smo … ene pol leta smo imeli z njim pogodbo, da se enkrat na mesec dobimo, da 
se malo pogovorili, koga kaj matra, kle tudi rasteš potem osebno in tako ne. Da znaš reagirati 
v kakšni situaciji, v kateri bi prej znorel, zdaj pa tako … bolj na izi vse skupaj, ne. 
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Tako ful celostno se nekako razvijaš tukaj, ane? Ni samo poklic, ampak tudi pač na drugih … 
področjih. Super, ful dobro. 
Ja, res je, ja. 
 
No, pol me zanima v bistvu, katere spretnosti oziroma kompetence si pridobil do zdaj, ko si 
delal tukaj?  
Ja … dobr, okej. Ajde, prodaja pa to, to, to, to že od prej poznam, ane … imam dosti. Ja, moram 
jaz priznati, da več ali manj kakor na sebi delaš, kar si na sebi naredil. Kako reagiraš v danih 
situacijah in kako gledaš sploh na stvari, na svet, ne. Veliko drugače, ker sem tukaj vpet v to, 
neko … krožno zadevo, neko, nekaj kar … ali pa neko reciklažo, tako ne, drugače gledaš na 
vse skupaj, kakor … prej. Prej si čisti potrošnik, ane in … ker je tudi čisto drugačen svet, a veš. 
Pa tudi … je, je tudi razlika v življenjskem stilu pa koliko imaš denarja, koliko ga nimaš, ane, 
ker jaz sem prej, ko sem do 2010 bil natakar, imel dosti dobro plačo, toliko, kot ima nekdo s 
faksom, ki je delal faks, ne vem, do tridesetega pa to smo mi imeli plače, takoj že v štartu, a veš 
in je bilo res veliko. Pol pa padeš na dno, na dvesto evrov … socialne podpore, ne … pol pa 
vidiš, kje si, pol pa nekaj takega dobiš, kot je to, pa je recimo pol manj denarja, pol manj plače 
pa veliko lažje živiš pa veliko boljše živiš pa kvalitetno, ampak to je res zato, ker samo 
spremeniš malo pogled ne in … mislim, da kle … to je tako najbolj, no, ker … sama, sam 
koncept trgovine je, da je nekako krožno gospodarstvo, da karkoli dobimo, damo naprej, 
pomagamo naprej folku, tisto, kar nekdo nekaj ne rabi, pa nekdo kupi zelo poceni, pošljemo v 
smeti ali pa da ne gre spet novo kupit, ne. Tako da ... Tle nekje. 
Okej, če prav razumem, da glede teh spretnosti pa kompetenc, da si najbolj nekako na sebi 
rastel? 
Na sebi, ker ja, priznam. Jaz sem, nisem bil nikoli na ulici, bil sem 4 mesece na ulici, nisem bil 
nekaj brezdomec pa to ...j jaz sem bolj imel tako, z drogami probleme, ampak sem ... Nekako 
se skrivaš pa to, ampak še delaš, še vedno nekako normalno življenje, ampak to vse enkrat pol 
pride do enega vrhunca in … razpade vse skupaj, in se mi je zalomilo, 2010, ne in … drugače 
sem jaz to prej tako, normalno vse, ja. Jaz sem veliko na sebi naredil to priznam. To pa res, ja. 
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Kaj pa tako, v odnosu z drugimi recimo? Pač tam v Polju delaš verjetno bolj v timu, ane? Nek 
koordinator si, ali kako? 
Ja, tam nas je več, v bistvu. Tam smo pač trije, trije fantje, odvisno koliko, koliko imamo 
prostovoljcev pa koliko jih imamo na kakšnih javnih delih ali pa to, ane. Zdaj smo, ta moment 
imam tako, nekako … s štirimi nekako usklajujem zadeve, ne.  
 
Kaj pa … v odnosu z drugimi, ali si tudi sebe kaj pač izboljšal? Mogoče komunikacija, pa … 
Ja seveda! Veš da, ja. Ja, pa bolj si, bolj si toleranten, bolj štekaš, ne, bolj poslušaš, več moraš 
biti tudi na telefonih … 
 
Prilagodljiv …? 
Prilagodljiv, pač vse, ne. Je nekako, na koncu, pač utemeljeno moraš imeti ta, tudi … ne smeš 
se pustiti, da te pač igrajo ane, itak, saj nekaj, nekaj zadolžen za tam, ampak moraš biti pa … 
zelo prilagodljiv, fleksibilen pa nekonflikten. Najbolj je to važno, a veš, da si nekonflikten, da 
imaš … da težko kaj … ziritira, ane … ker zunaj je drugače, a veš. Če ti kaj ni všeč pa v pm 
pošlješ vse skupaj pa … se obrneš, greš, ne. Kle pa ipak moram nekako … smo pa vsi različni. 
Vsak ima neko sranje za sabo, ne. Vsak ima neko zgodbo. Jaz imam pač tako, en ima … nikoli 
ni imel opravka ne z alkoholom, ne z drogami, ne z ničemer, ampak je imel pač druge težave 
in … a veš …tle smo pol pač … tle smo pol vsi skoraj v istemu šitu. 
 
… Se v bistvu učite pač drugačnost sprejemati ane pa delati drug z drugim? 
Tako, točno tako, ja. Tudi, ko imamo preko javnega, preko, javne delavce preko Zavoda, 
probamo take izbrati, ki bi nam nekako odgovarjali, ne? Da ti glih ne pade v to nekdo, ki res 
nima sploh (poudarjeno) pojma s tem, ne. Boš prej prestrašil ker pa … ker ful »uf, jaz pa ne 
morem s temi norci delati« to je pa vse, a veš in pijano ali pa … ker so to neki stereotipi 
brezvezni. Saj pol, ko ta tanov pade v notri v vsak sistem, vidi, da … tukaj je vse čisto normalno, 
ane, samo … pač ali predznak Društvo H, brezdomstvo … tako da je še vedno malo tako …  
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Ja … Kaj pa … Ne vem sicer, kakšne imaš ti plane za prihodnost, ampak imam vprašanje, kako 
misliš, da ti bo pomagala ta izkušnja pri kasnejšem prehodu na trg dela? 
Zdaj jaz mislim, jaz mislim, da bom kar kle ostal. Če se bo, kolikor se bo dalo, ane. Pol bomo 
pa videli, kaj bo. Ne vem, ne vem. Zdaj ta moment, v planu … pač jaz sem tukaj že od 2012. 
Od 2010 trgovina obstaja, se pravi sem zdaj že skor od začetka, ane … imam nekako v planu 
biti tukaj, no. To držim pokonci, ker meni je v redu nekako, zaupajo mi, tako kot je treba, ane 
in je to to zdaj. 
 
Kaj pa čisto tako, hipotetično – če bi pač se odločil ali pa če pač recimo mogel iti v prihodnosti 
nekam drugam. Ali se ti zdi, da bi na trgu dela … tako, upoštevali to izkušnjo tvojega dela tukaj 
kot relevantno? Se ti zdi, da si bolj zaposljiv zdaj? 
Po mojem, da bi. Jaz mislim, da bi. Jaz mislim, da bi. 
 
Okej. Da si se veliko naučil …? 
Ja, ker bi tudi po mojem … če bi se karkoli, bog ne daj zgodilo, bi po mojem, bi si sorodne, 
sorodne zadeve. Bi se prekvalificiral, če je recimo potreba, če je res kakšna nuja po kakšnem 
papirju, da ga moraš imeti … mi ni problema … 
 
Neko dodatno izobraževanje? 
Tako. Greš, ja. Bi. Ja pomagalo bi. Ja, bi iskal v kakšni taki smeri. Ne bi šel več, sem se zaklel, 
tako. V gostinstvo ne bi šel za noben denar. Ga ni denarja (smeh), res. Tako, da 20 let je bilo 
dosti. Drugače pa, ja. Če bi že bilo kaj, bi v tej smeri, no.  
 
Nekaj podobnega? 
Nekaj podobnega, da sem malo družbeno koristen, no. S tem tle mi mislimo, da smo, ker pač 
pomagamo tem, ki res ne bi … nikoli dobil službe, nikjer, tudi ne za pol leta, tudi ne za en 
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mesec. Mi jim pa damo šanso pa … Probi daj, ajde. Enim rata (vzklik) pač, nekomu ne, ampak 
vsaj priložnost. 
 
Ja, super … Ja, torej kaj pa tvoje splošno zadovoljstvo z delom? Mislim iz tega, kar si zdaj 
povedal, mislim, da si ful zadovoljen (smeh) … 
Je v redu, nič ne manjka ta moment, res. Res, zdajle res ne bi menjal za nič. Jaz sam bil glih na 
dopustu, ja, zdaj sem z dopusta, no. Štirinajst dni, plačano. A veš, imamo pogodbe za nedoločen 
čas, s tem da pa je pri meni veliko, ane … vedno se, vedno se lahko prekine, kadarkoli … 
ampak, ker to je danes zelo redko imeti pogodbo, ane, za nedoločen čas, da piše, ane in to že 
velja že pač od 2012, da velja že in to je to, ane. A veš, če si ti normalen pa če ti nekaj ne delaš 
neumnosti … pol … ni razloga, zakaj bi, ker a veš, konje, ki ti vlečejo, jih ne boš odpuščal, ane. 
Tisti, ki pa jih, pa jim ne gre pa itak samo stran odpadajo. Saj to je povsod, veš. Moraš imeti 
tudi ti svoje neke … ane. Ne smeš se pustiti, pač imam mišljenje, j**i ga, ne smeš se pustiti. 
Pošteno delaš, pošteno me plačaj, če ne pa … glej. A veš, saj res gremo kot frendi, ne da se 
grdo gledamo zaradi … Pa je kul načeloma, ja. Je v redu.  
 
Hvala. 
Malenkost (smeh). 
 
Kje vidiš omejitve oziroma priložnosti za socialna podjetja? Torej socialna podjetja na splošno 
zdaj gledava … pač ne vem, ja. Kaj ni tako dobro, kaj je? 
Ja, jaz zdaj mislim … je veliko še. Zelo veliko je … alternativ. Veliko glede socialnega 
podjetništva, ane. V vseh. To, kar sem videl pač teh par praks … iz tujine, ko sem bil pač na 
tem, na tej konferenci v Bruslju. Ja ne vem, Italijani so se spomnili primer … a to je treba, to 
pač mora nekdo podkrepiti na začetku, ne, da to sploh gre. Ali evropska skupnost kot ta socialni 
sklad, sredstva je treba dobit, ne. Je fora recimo, ej, oni so se spomnili, ne, oni imajo isto ful, 
jim gre mladina iz vasi pa to pa so vasi vse propadle pa zapuščene, ne in zdaj tako nekako na 
socialno noto, s tem, da je samooskrba v igri, ane, da, da oni ta dajo neka zagonska sredstva, 
ampak pol moraš pa ti sam poskrbeti zase. Se pravi za prehrano, za to, da je samooskrbna vas 
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in naseljujejo folk tja, ne. Ne in … Pri nam je tudi veliko vasi, sploh dol nekje, dol na Krasu, 
baje je tam vse prazno, ane. Pri nam delajo šove da, da bodo tam nekoga naselili, da bo pol tam 
živel, ne in tle je že nekaj (poudarjeno). Rabiš neko, rabiš en dober program, se pač prijaviti, 
ne, na te razpise in pol to sprovesti, ane in potem, bolj socialni moramo biti eden do druzga, 
ker če ne bomo, če bomo videli samo tle v socialnem podjetništvu ni fora v kešu, fora je v tem, 
da si pomagamo, ne, ker mi, mi gledamo toliko, da imamo zase, ne, vsaj za našo firmo, za našo 
zadrugo. Gledamo toliko, da imamo za nas, ki smo zaposleni, delamo pa na temu, da bi še koga 
zaposlili, ane. Delamo na tem. Ne, a veš. Delamo pa na temu ane, zdaj ta moment imamo za 
toliko, ampak če bi se nam pokazalo, ne vem … šansa, da bi še koga vzeli, bi ga, ker to je, ne 
bi zdaj dobiček, ki ga bi naredili … dali ne vem kam. Ne vem, tle v … ne vem. Obleke, v ne 
vem kaj. Ne, bi nekoga zaposlili a veš tako, ne, ker to je poanta  tega, ne.  
 
Tudi eno krožno gospodarstvo v tem smislu, ane? 
Ja, ja, valjda. 
 
Ja. Okej. Pol je, če te prav razumem pol bi v bistvu izpostavil to samooskrbo nekako, recimo 
primer teh vasi pa to ane, pa pač bolj socialno delovanje na splošno? 
Ja, zakaj pa ne, ja. Na splošno.  
 
Kaj pa mogoče kakšno omejitev glede delovanja socialnih podjetij? A vidiš kaj, kar ni tako 
dobro na splošno? 
Ja vidim to, da, ne vem, kako se lahko ne vem … ne more zdaj kar vsak privatnik, s tem, da je 
dosti privatnikov, kar nekaj v socialnem podjetništvu. Ne moreš ne, izkoriščati. Ne, pri nam so 
pač, ne vem, to imamo mi v zavesti, da izigravamo zakon. Zdaj jaz nisem političar, nisem, ne 
pišem, to ne vem, kako. Vem pa, da so to anomalije. Ne more biti Snaga kot državno podjetje, 
ne morejo oni se prijaviti na socialno podjetništvo in dobiti. Ne, če si državno podjetje. Ne 
zaposluješ ne ranljive skupine, ne zaposluješ, ne delaš. Itak si Snaga že tako kot zbirališče … 
odpadkov, ane. Kva. Zdaj ste samo še zavohali, da lahko to prodate. 
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Kako bi rekla, nekako izrabijo sistem za … to, da dobijo sredstva, ne? 
To je to. Saj isto to mi. S tem, da sami se mi že 7 let fajtamo, da imamo za plače pa gor pa dol, 
oni pa zdaj … ni treba zdaj samo … ne vem, ne vem, kako je že za dve leti in to je to, ne. Da 
se veliko, ane, ja, samo … kaj pa vem, kako se to … pol. Vidijo pa se anomalije, ane, seveda. 
Veliko. So kar naenkrat imeli poplavo socialnih podjetij. Kar vsi so socialni (smeh)! 
 
Pa pol odvisno, če res v bistvu delajo s tem namenom, ane. 
Ja ne, delajo samo uni dve leti, da poberejo tisti denar, pol pa … »ja, ni šlo«, ne, ja. Ni šlo in 
kle jaz ne … to se mi ne zdi glih kul, no in res … 2010, ko smo se prijavili, ni več nalepke, 
ampak smo tako. Je bila prav ena nalepka od … Evropskega socialnega sklada od … takrat še 
zmeraj vodimo evidence pa tako, ampak že to, da smo obstali na trgu, ne. Nimamo nobenih 
subvencij, ali pa dobro. Se prijavimo kdaj na kakšne razpise, če nam rata, dobimo kaj, enkrat 
smo dobili donacijo, ne vem 25.000 evrov Unicredita, to je bilo, ne vem, 2014. 
 
Ja, ni stalnega financiranja, ane? 
Ni stalnega. Stalno je to, trgovina. Kolikor tle prodamo, kolikor se obrne tukaj prometa, to, to 
… je to.  
 
Kaj pa glede izobraževanja pa zaposlovanja ranljivih skupin? Ali misliš, da so socialna podjetja 
primerna rešitev?  
Pa … so po mojem. Zakaj pa ne? Seveda so. Valjda, da so. Saj … 
 
A bi mogoče lahko povedal mogoče kaj dobrega/slabega … tako? 
Ja, po mojem  da že to, ker je tako okolje bolj spodbudno, ne, ker te bolj spodbuja k temu, kakor 
pa klasična podjetja, ane. Tam pač moraš priti delat, jaz mislim da tle je mogoče malo bolj to 
znanje. Pri nam je tako, da je bolj sproščeno vse skupaj, ane in da ni pritiskov in da če kdo, mu 
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nekaj ne gre,  mu pač, ni zdaj cel halo … pač čisto počasi, ne, moraš imeti malo več živcev za 
to, malo več tehnologije poznati … Zato pa tudi, zato pa tudi ne more biti vsak, ne?  
 
Torej v bistvu pač ja, so primerna, ampak pomembno je v bistvu tudi … kakšni so socialni 
podjetniki oziroma mentorji, ne, na kakšen način se dela z ranljivimi skupinami? 
Seveda, ja, itak, ja, kako se dela z njimi, seveda, ne. Ne verjamem, da so … kar vsi za vse, no, 
kakšna kontrola bi mogla biti nad tem, ampak načeloma mislim pa, da ja. 
 
Kaj pa tako, a se mogoče spomniš tudi kakšno slabost glede zaposlovanja ranljivih skupin v 
socialnih podjetjih? 
Ja … tako je, da … recimo pač tudi niso vsi zanesljivi, a veš, saj … ne moraš reči, da zdaj pa 
je to … 
 
A v smislu zaposlenih? 
Ja, recimo, saj … dobiš pač, ane, v dobri veri, daš vse pa vidiš, da pol se izkaže, da ni, a veš. 
Niso vsi stoprocentni. Tudi … ja, v desetih letih sva dva prišla na to foro, da sva direkt zaposlena 
tukaj, ne, se pravi jaz pa, zdaj tale ena Mentorica, ki je pa v bistvu zdaj postala mentorica vsega, 
no. Dva od, ne vem, petdesetih, a veš. Tako je, ne, na deset je eden, ne. Ti daš nekako … samo 
glih to je to, da pač ne zapiraš vrat, ane. Tudi, če veš, da ga je tam nekje za … polomil, ajde, 
mogoče pa … bo šlo tukaj. Če mu ne gre kle … v redu, ajde … se … poslovimo kot prijatelji,  
probaj kje drugje, pač, ne. Ne zaperaš … ampak … mislim, v drugem svetu je drugače, ne. 
Tam … kaj z******š pomoje, vsaj jaz vem, v gostinstvu, če sem kaj fajn z****l, je takoj šlo 
okoli, ne vem, je bilo konec, ne. Tako no … Mislim, da bi mogla taka, take stvari, več bi jih 
moglo biti, no. Več, no. Pa bi bilo. Po mojem. 
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Priloga Č: Intervjuja z nekdanjima zaposlenima 
 
Priloga Č.1: INTERVJU Z NEKDANJIM ZAPOSLENIM IZ SOCIALNEGA PODJETJA 2 
(SP2-04, osebni intervju, 2019, 27. avgust) 
 
Kakšen je bil tvoj izobrazbeni oziroma zaposlitveni status, preden si začel delati v socialnem 
podjetju? 
Nezaposlen. 
 
Dolgotrajno brezposeln? 
… Invalid 3. stopnje, delal na črno, dolgo časa, v … tri leta nazaj, aprila, končal na ulici, en 
mesec dela … ker pač, sem bil brez vseh sredstev, živel sem v kontejnerju šest mesecev, na 
Poljanski … en mesec sem delal, pravzaprav dva meseca sem delal na … tržnici v Ljubljani pri 
enemu prodajalcu zelenjave pač, zajtrk, kosilo, večerja, 10 evrov, 5 evrov plačano, potem sem 
se, izvedel za Društvo H. Pri njih sem stanoval tudi leto pa pol v Programu I, takoj so videli, 
kdo oziroma kaj sem, v bistvu sem jaz skos iskal delo … aprila … avgusta je bilo tri leta, odkar 
sodelujem z Zadrugo Socialno podjetje 2 … za seboj imam leto javnih del pri njih … prvega 
avgusta končal učne delavnice, pridobil določene … določena znanja, ker zame je bil kozarec 
kozarec, ane in je naša Zaposlena kot … moja … so … so-mentorica, v bistvu Mentoričina so-
mentorica, me je vpeljala v določen posel, ona je specialist za keramiko, kozarce, te starine, 
naučila … Skos sem delal, da ne bi taval po ulici, ane. Pa tako, ane … Veselje imam delati, 
brez dela ne, praktično ne morem biti … To nekako Mentorica lahko pove, ane?  
 
V bistvu zelo dobra lastnost ane, da imaš nekoga tazga (smeh)? 
V bistvu, meni je dolžnost kot prostovoljcu delati … 20 ur na, 25 no, ajde, na mesečni ravni. 
Jaz mislim, da imam … (smeh) že izpolnjeno kvoto. Ne (vzklik)! Ugotovil sem, če nimam 
odgovornosti, ene pač, saj se je izogibam po pravici povedano, posebej, kar se denarja tiče, mi 
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je težko nositi ga domov pa shranjevati … eno odgovornost rabim, ane, pa delo, da me drži 
pokonci. Na kratko. 
 
Hvala, hvala za odgovor.  
Še kaj? 
 
Ja, imam še par vprašanj, no (smeh). 
Kar, kar, kar, kar. 
 
Pol me zanima, kako ste se v socialnem podjetju izobraževali oziroma pridobivali svoje 
kompetence? V bistvu, kaj ste delali? 
… Pač … Sledil … sem prišel … to je bilo 3 leta nazaj, sem delal kot prostovoljec v … Šiški, 
v starih prostorih, no sčasoma … so dobili ljudje zaupanje vame, sem prevzel nove dolžnosti, 
potem po … mislim da po pol leta, sem prvič prišel na skupinski sestanek, sem bil vabljen, da 
bi povedal svoje kompetence, svoja znanja obrazložil, kakor je moja mentorica rekla, prevzel 
določene dolžnosti in odgovornosti, ane. Pregled določenih stvari, oceniti, popraviti … na 
primer Maja nima po domače povedano pojma o avdio-video tehniki … je že to nekaj, kar se 
tiče DVD predvajalnikov, televizorjev, gor … ne pozna toliko tehnologije, mogoče prenizko 
oceni, moja slabost so kozarci pa ostale stvari. Všeč mi je to, da en drugega dopolnjujemo, da 
… če Mentorico vprašam ane, ali pa Janeza ali pa določene osebe »Koliko misliš, da bi bilo to 
vredno?«, povem eno smešno ceno in me popravijo. Glej, prepoznaš to? Živ primer je, se še 
vedno smejim, Bohemian kozarci, ki so izredno vredni … značilnost njih je kuglica notri … 
samo to imajo oni … staro brušenje, Rogaška Slatina kozarci, kristalni … izredno veliko 
povpraševanje, tega se ne da več kupiti, ane. To dobiš samo … pri … v takih trgovinah, a veš 
… poslovalnicah, kot smo mi, ane. To predvsem, pač … 
 
To pomeni, da si se v bistvu naučil predvsem neke cenitve izdelkov ali kaj bi rekel? 
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Cenitve, … prevzeti odgovornost za svoja dejanja, čeprav sem to že prej imel, ampak sem se 
začel počasi temu izogibati … mi je spet počasi začelo zaupanje nazaj  v ljudi pridobivat … 
predvsem to … pa odnosi, odnosi, ane. To je moja slaba točka. Tiho, tiho, tiho, pol pa 
eksplodirati. 
 
Aha, okej, razumem. Torej pol v bistvu tudi naučili ste se bolj efektivno komunicirati, a je to to 
…? 
Ja … Ne. Uveljavljati svojo voljo pa povedati svoje mišljenje, čeprav je to, pustimo pri miru, 
je to še tako, v povojih, ane? … Zavzeti svoja stališča pa obrazložiti. Predvsem to, ane in stati 
za tem, zakaj, kako … 
 
Argumentacija tudi. 
Argumentacija, ane. Čeprav … prej ane, lahko povem, radijski tehnik … od leta 1992 delal kot 
tonski tehnik na Radiu J, v bistvu ga tudi naredil, s sodelavci, s kolegi pomagal, tako da, nekako 
sem … ampak, izraziti svojo voljo »Ej, ti pa tih bodi pa …« … Zdaj se že upiram. S timskim 
delom nimam nobenega problema, ampak … to je to. Predvsem na tem je poudarek, po … tukaj. 
To mi je prav všeč, ane. Svoje mnenje lohka poveš, tudi, če ni napačno, živ bog ti ne bo nič 
rekel, obtoževal, ane, zakaj si … Če kle ni timskega dela … pol ne bomo nič prodali, ker se … 
čuti energija. Iste stranke prihajajo približno, čeprav se še … predvsem timsko, timsko delo.  
 
Okej … torej vi ste opravili … ti (smeh) si opravil … učne delavnice tukaj, ne? 
Tako, ja.  
 
Zdaj imam vprašanje, če si postal bolj zaposljiv po tem? 
Na papirju ja, dejansko pa ne.  
 
Si poskusil kaj najti še drugega? 
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Odkar sem jaz, se pravi v treh letih sem napisal … sigurno sedemsto prošenj.  
 
Pa ni bilo uspeha? 
Dobil sem šestdeset odgovorov, dvakrat celo bil vabljen na razgovor, to je  vse. To so moje 
osebne izkušnje, no … Mentorica kot mentorica je tako rekla, jaz imam pa … osebne izkušnje. 
V različnih firmah sem bil, ja (poudarjeno), prihajam … tuki. Tukaj sem brezdomec, živim v 
njihovem … stanovanju … to pa ne bo šlo, ane. Ta logika. Dočim na primer na drugem 
delovnem mestu super, odlično, rabimo takega človeka, najrajši bi vas jutri zaposlil, ampak 
veste, prestar ste, ne. Letos sem dopolnil 55 let, mislim, da je to … v svojem poklicu iskanje 
dela, to sem že obupal, ko so videli mojo diagnostiko, … levo ramo imam poškodovano, notri 
imam še ne vem koliko vijakov in sem izrazit levičar. Prevzdignem lahko samo toliko kil. Tudi 
na Snagi probal, ne ustrezate našemu profilu … Precej velikega, ne. Mogoče tudi … malo 
prečrno gledam na vse skupaj, ampak sprijaznil sem se, da zame dela ni. Doma ne bom … z 
dogovorom z … mojimi socialnimi delavki tuki … pač, nekako bom moral preživeti s temi 400 
evri od socialke pa tisto, kar bom tle dobil, ane, če (poudarjeno) jo bodo ukinili … 
prostovoljstvo, ane. V bistvu pogodb se ne podaljšuje več … kaj bo, ane. To je velika in jaz, 
moje mnenje je to, vsa društva, ki so se borila v teh letih, da so si eno ime ustvarila, gor pa dol, 
bodo izgubila delovno silo, ker, pri nas, koliko? En, dva zaposlena, ostalo pa temelji na tem. Če 
društva ne bi bilo, Društvo H, Socialno podjetje 2 … da ne bi zaposlitve kle dobil. Jaz vam 
povem. Ali bi pijanec postal ali bi postal odvisnik … od, samo tonil bi globlje, kot sem bil. 
Tako da rečem, vsaka jim čast tem društvom,  da … vsak nekaj. Človek sem tukaj. Res. Po 
pravici vam povem in to mi veliko pomeni in vse stranke, ki prihajajo, v bistvu to niso stranke, 
smo postali že tako … malo manj kot prijatelji, tako. Mentorica ni moja mentorica pa sodelavka, 
ampak je prijateljica. Se lahko obrnem, kadar hočem nanjo. To je pa … ogromno. Jaz lahko 
rečem, jaz sem bil, koliko? Pol leta na ulici … v bistvu ne na ulici, v kontejnerju na ulici sem 
bil pet dni, ane … vlada, tukaj vlada izjemno močna konkurenca, ampak tukaj je spet eno 
vprašanje. V glavnem … hvala bogu za taka društva. Saj, jaz vem. Če bi bil trideset let, da bi 
imel redno službo. Mene predvsem leta pa … moja leva rama omejujejo. Če mi je rekel moj 
svetovalec, zate službe ni, prvi dan, ko sem gor prišel, bomo malo na črno delali pa malo kle na 
javnih delih, pa malo tukaj, da je rekel, da je edina rešitev … to. 
Ja. Pol sem imela v bistvu naslednje vprašanje, kaj je za vas izkušnja dela v socialnem podjetju 
samo … se mi zdi, da si v bistvu zdajle zelo dobro povedal, ane.  
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Enostavno, jaz sem zelo … moj problem je bil to, da sem … labilen, da preveč zaupam v ljudi, 
da se upam, po domače povedano, okrog prinesti, da popuščam, da bi rad vsakemu pomagal, 
magari na mojo škodo, ane … jaz tle zmeraj malo preveč dober, naiven ane, čisto tako. 
  
Torej v bistvu socialno podjetje je zate kakor ena rešilna bilka? Glede trga dela? 
Ne rešilna bilka, kot trg dela, ampak … rešilna bilka preživetja. Prej bi to rekel, preživetja, ker 
imam stanovanje v lasti MOL-a, ker živim še z dvema starejšima možakarjema … Najemnina 
je 90 evrov, stroški so toliko pa toliko in pridemo … mesečna, ki jo rabiš za … prevoz. 250 
evrov stroški, 150 evrov za preživetje. Teh dodatnih 100 evrov, meni ogromno pomeni. Sem pa 
zelo šparoven človek, šestkrat dam vsak evro … celo prišparam ga nekaj. Čisto tako. Tudi leto 
pa pol živel s tujko, ane, ki je bila v kontejnerjih, da je bila pač z dovoljenjem socialnih delavk 
Društva H, da je pri meni preživljala vikende … se pravi bila je na domači hrani, kuhano, ne 
konzerve, ane. Tako, ane. Odkrito povedano … saj, vam se ne sliši … 100 evrov veliko, ampak 
meni je veliko 5 evrov. Za 5 evrov si jaz lahko kupim … sadje, zelenjavo … Nujno. Glej, 
odkrito povedano … pol nas bi, po domače povedano … pocrkalo. Res in pač … vsi imajo 
priliko, potem pa pač tako, kot se izkažeš … Petdeset kandidatov, rabimo jih tri … ampak zdaj 
je problem v tem, če se bo prostovoljstvo še kaj … Koliko društev se bo obdržalo, koliko ljudi 
bo … pridobilo nazaj dostojanstvo človeka pa zaupanje … koliko … nas bo funkcioniralo. 
Koliko je to? Jaz imam ta mesec toliko ur, da sem lahko naslednji mesec že doma. Meni ni 
problem delati. 
 
Pol me še zanima, ja, v bistvu … Kje vidite priložnosti za izboljšave ali pa napredek delovanja 
socialnih podjetij? Ali se mogoče kaj spoznate? Socialna podjetja kot taka? 
Kje (poudarjeno)? V večji podpori vlade, zmanjšanjem birokracije, ker … tako, kot je 
Mentorica rekla. Ona je pet dni zaposlena pri nas, tri dni se ukvarja z birokracijo, en dan je tukaj 
… enostavno preveč birokracije za nepomembne stvari. Vsi pravijo, v bistvu, lenuhi, gor, dol 
… Daj ti meni redno zaposlitev, pol pa … priložnost, da se dokažem, pa bomo videli, kaj je, 
ker jaz vem, 55 let sem star … to je moja zadnja (poudarjeno) prilika, če tle zamočim, je fertik. 
S temi ukinitvami prostovoljstva vsi vemo, nihče ne dela zastonj. Razen mene, ker bi rad delal, 
ane. Tle pri nas. Vprašajte. Meni danes ne bi bilo treba tle delati, ampak če bom doma ležal, 
bom zapadel še v globljo depresijo, kot sem … predvsem v podpori vlade … Podpora vlade, 
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saj drugega ni. Mestne občine, mestnih občin … mogoče malo večje razumevanje … občanov 
za to, čeprav, v bistvu … 
 
Aha, v smislu, kako oni gledajo na socialna podjetja?  
Ja. Na socialna podjetja.  
 
Ozaveščanje, ali …? 
Ozaveščanje, s tem, da zdaj se bliža prvi … oktober. Ne vem, če … 8. oktober je dan 
brezdomstva? Jaz sem dal ne vem koliko intervjujev, za POP TV, za A Kanal, televizijo, za 
vse, tako, da imam … vrh glave. Moj stavek se vedno konča »Hvala lepa, da ste nas obiskali na 
dan brezdomstva, ampak zavedajte se, da ima leto 365 dni in ne samo 1 dan. Mi smo 364 dni 
tukaj, ne 1 dan.« Ozaveščanje … ne služimo. V bistvu … Mentorico bom še dopolnil, ane. Mi 
tukaj ne prodajamo samo, ane. Teh stvari, ki jih imamo, ane … Društvo H, s katerim smo v 
bistvu podaljšana roka, tudi dobro sodelujemo … imajo pač … šest, sedem stanovanj s hišami 
vred … To je treba opremiti in tukaj dobijo brezplačno posodo, stvari, ki jih rabijo, nujne za 
preživetje. Se pravi ponev, žlic, vilic, krožnikov … res, da niso vse štiri enake. Ena je taka, ane 
ali pa obratno ali … Če tega ne bi bilo, bi se to moglo podpreti. Tako. Pač, določeni ljudje so 
izredno osveščeni, kar me preseneča, ane, tako, ko se ogromno pogovarjam, ane. Marsikatera 
stranka je tudi moj prijatelj, ane. V glavnem in je tako … predvsem na vladi … Pač za vsako 
delo se zasluži eno plačilo, ane. Mi kle denarja toliko zberemo, … da se … da najemnino 
plačamo v mestu … res, da je minimalna, me tudi ne zanima, kaka je, ali je 100 ali 500 evrov 
ali 600 … Mislim … dva človeka, ki sta na plači … še kle je kriza. To tako, da pogledamo 
realno tako, da skrajšam. Toliko smo v riti zaradi teh birokratskih zakonov gor pa dol, da si 
firma ne more privoščiti, da bi nam, ki smo zaposleni, malico plačala. To je ogromna, ogromna 
birokratska ovira. Čeprav … jaz sem bil že prej prostovoljec, v Domžalah, kjer sem sodeloval, 
vemo, da prostovoljstvo ni nagrada za delo, ampak da je bilo krito … prevoz na delo pa malica, 
ker si delal kot prostovoljec in naj bi bilo to. Leta 2010 je kriza … nastala, čedalje več ljudi na 
ulici, se je tisti, ki se je hotel vključiti v delo, da je dobil kao eno … minimalno nagrado, ampak 
to naj bi država isto po tem principu plačala, takrat so vzdignili na 100 evrov to, vemo tudi, da 
je ministrica rekla, da se ukinja prostovoljstvo. Zakaj? Ker je … plača … socialna, 400 evrov 
zdaj po tanovem, prostovoljstvo pa 200 evrov. Od kje vam 200 evrov? Koliko ljudi 200 evrov 
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dobiva v Ljubljani je to še 100 evrov, minimalna plača je pa 40 evrov, 60 evrov več, ane. Ne 
vem, od kje to. Vem, da obstajajo 70, 100, 150 pa 200. V bistvu, za moja leta, če ne bi bilo 
Društva, prvič bi bluzil po Ljubljani, hitro bi pristal v določenih krogih, ker me zelo hitro notri 
potegne, čisto tako. Ni pa vse denar. Je pa veliko. Če nimaš za kruh pa vodo … na kratko … 
Vem, da sva temo zgrešila, ne, ampak je, je čisto tako, ane. V bistvu … če Društva ne bi bilo, 
…. v bistvu … Društvo z mojega pogleda … tako reči, po točkah, mene zaposluje, da ne … 
lutam po Ljubljani pa … da ne pristanem še v globljem dreku, kot sem, nekaj zaslužim, nekaj 
sem se novega naučil, imam ljudi okoli sebe, s katerimi se lahko pogovorim o svojih osebnih 
težavah, ker se ne morem pač z vsakim … Petič pa … jaz ne rabim … mogoče pa kakšen drugi 
rabi .. stvar. Ne meče se stran. Reciklira se. V glavnem je to. Izkušnje glede zaposlitve je pa … 
mogoče če bi kakšnega mlajšega imela, da ima drugačne, ampak moje osebne … so pa take. 
Petinpetdeset let star, … poškodovan … službe ni. Točno tako. 
 
… Kaj pa drugače na splošno, glede socialnih podjetij, ali mislite, da so dobra oziroma primerna 
rešitev … za reševanje problematike izobraževanja pa zaposlovanja ranljivih skupin? 
Glede izobraževanja ja, glede zaposlovanja pa je to samo začasno. Začasna rešitev, ane, ker 
vemo. Delavna doba ne teče … Zaposlovanje, je eno. Se pravi, jaz sem zaposlen, imam službo, 
imam prevoz na delo, zavarovanje, delavna doba mi teče, vse mi teče, ane, pa malico. Pri teh 
društvih je pa vemo, kako. Če si preko javnih del, je tako, če si preko učnih delavnic, je tako. 
Tako. Je pa samo začasna rešitev. Zame je pa to edina rešitev. Glede na moja leta pa … vse 
ostale stvari. 
 
Okej. Pa mogoče še kakšna prednost, tako na splošno, ki jo vidite v tem? 
Prednost? Predvsem velika … Če bi prišel … bivši odvisnik ali zapornik ali bilo kaj v redno 
službo, brez prehodnih … teh ustanov ali socialnih podjetij, … avtomatsko se moraš dokazovati 
… normalni delavec ima 10 škatel na uro narediti, jaz jih moram 30, 40% več, da se dokažem 
… dokazovanje (poudarjeno), pridobivanje na novo zaupanja, ane. Kle smo pa v bistvu … jaz 
sem bil enak … prvi dan, ko sem prišel delat, sodelavcev, sodelavk sam … nikogar ni zanimalo, 
kaj sem bil prej, kaj sem delal, dokler nisem hotel sam se pogovoriti o tem, ane. Na, na kratko 
povedano. Takoj sem … s časoma pa zaupanje, ane. Res je, da … nisem takoj dobil ključe, ta 
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prvi dan, tle imaš, delaj, gor pa dol, ane. Tisto jaz … se lahko pohvalim, da … odkar imamo 
tukaj odprto, bo dve leti, samostojno delam. Res. Odkrito, ampak … moraš pač tako.  
 
Priloga Č.2: INTERVJU Z NEKDANJO ZAPOSLENO IZ SOCIALNEGA PODJETJA 2 
(SP2-05, osebni intervju, 2019, 5. september) 
 
Torej najprej me zanima, kakšen je bil vaš izobrazbeni oziroma zaposlitveni status, preden ste 
začeli delati v socialnem podjetju? 
… Ja, jaz sem bila v bistvu … kako bi rekla. Jaz sem delala trgovsko šolo, ampak se mi je malo 
zalomilo in trgovske šole pač nisem končala zadnje dva letnika, ker se mi je mudilo ženiti. Jaz 
sem rekla, šolo v Gorici bo še stala, fant mi bo pa ušel in kar je res, ne. Moža nimam že toliko 
let več … imam hvala bogu štiri otroke pa enajst vnukov. Če bi jaz končala tisto … poklicno 
šolo trgovsko, tega vsega mogoče ne bi imela. No, v glavnem, potem sem bila en čas zaposlena 
kot delavka, potem sem šla pa v gostinstvo. V gostinstvu sem delala kar precej let, … seveda 
potem, ko sem bila malo starejša že … pač ni bilo več … gostinstvo išče mlade. No in sem 
ostala brez zaposlitve, bila sem en čas … bila sem en čas … na socialki, med tem sem pa 
zvedela, da se da prodajati to revijo … po Ljubljani in sem rekla »pa zakaj ne«, jaz sem takrat 
živela na Vrhniki pa zakaj ne bi šla jaz to še delati? Ker mi je šla pa prodaja dobro, so me 
povabili takrat, naša prva nit je bila stojnica na Prešercu vsako prvo soboto in ker so videli, da 
sem malo … gobčna, so me povabili k tisti stojnici za cerkev. Tako kot sem jaz v tem projektu 
od samega začetka. No, pol se je pa … na stojnici je tudi dobro šlo, plus prodaja revije. Pol se 
je pa odprla ta trgovina, so me povabili pa ta prvo na 6-mesečno usposabljanje. To je bilo preko 
Zavoda, saj to smo bili čisto vsi na začetku, razen mentorjev … No, ko je bilo to 6-mesečno 
usposabljanje mimo, so mi … ponudili delo v trgovini, ampak preko javnih del. Tako, da je spet 
nekje Zavod financiral. Ko je bilo prvo leto … to je zdaj eno leto, ko je bilo prvo leto končano, 
mi je na Zavodu rekel, da spadam že v to skupino, ki ji pripada kao še eno leto. Javnih del. Sem 
šla še to, no, ko sta še dve leti mimo, so me pa zaposlili … redno. Delo me je veselilo, delo mi 
je steklo … rada sem s takimi očmi in ušesi poslušala in gledala bolj izkušene, te, ki nam 
pomagajo, recimo … J. iz starinarnice, bil je B. z RTV-ja, saj on je posnel te filmčke o nas, ki 
… taki, zunanji sodelavci so bili in jaz sem jih poslušala in požirala in … tako, da zdaj se 
spoznam in na te porcelane in … slike in na svašta in na obdobja in vse, ker me to res nekje 
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veseli. No, pol se je pa začelo tako, da se je začelo nižati, ta prvo na pet ur, delavnik, namesto 
osem, potem na štiri in tudi to ni … nismo bili več samozadostni odkar smo zadruga … tako da 
edina sem pa bila, ki sem, ki spadam v skupino nad 60 let, samo moram imeti eno leto na 
Zavodu prijavljeno, da grem lahko nazaj v isto firmo delati. Jaz, če bi kje drugje najdla recimo, 
bi mogoče tudi … to je pa program Varni do upokojitve, ker recimo jaz grem pol s 65. letom 
pol v starostno, ker en čas nisem delala, nimam dosti let ... tako, da ... Ko je Vodja prišla na ta 
... to idejo, pravi, 2. Nekdanja zaposlena, kaj, če ti mi damo ... to ... Odpoved iz poslovnih 
razlogov, pravi, ker eden od vaju bo mogel iti, samo Zaposleni bo šel direkt na cesto, ti imaš pa 
možnost iti nazaj .... Čisto tako, med nama je izbirala, ker tretjega ni več zaposlenega bilo ... in 
glede na to, da ji zaupam čez cel projekt, že toliko let, da karkoli je rekla, je bilo, sem ji tudi to 
zaupala, ker zdaj, saj finančno se mi dosti ne pozna, ker dobim nadomestilo iz Zavoda ... 
dodatno dobim še ... razliko do minimalca dobim še ... od socialne, plus dobim še za tole ... 
prostovoljstvo ... pol pa še majčkeno nekako. 
 
Kako ste se pa v bistvu v socialnem podjetju izobraževali oziroma pridobivali svoje 
zaposlitvene kompetence? Kaj ste delali, tako? 
Kar pride … sprejemaš robo, prodajaš robo, da se usposabljaš, je pa to, da ti … poslušaš in se 
zanimaš za stvari, ki ti jih drugi, ki so izkušeni v tem, saj tako kot sem rekla, ta starinar pa še 
en drug starinar, mislim, imamo dva, tale B. nam dost je pomagal in jaz sem njih, saj pravim, 
tako poslušala (poudarjeno) in tako gledala … in to je vse v meni nekje ostajalo. Sicer nisem, 
nisem si prvi dan vse zapomnila, še danes pride kakšna nova reč, ko moram druzga povprašati, 
… ampak … mi smo se v bistvu bolj tako izobraževali. Šli smo pa … kmalu na začetku, ne 
vem, prvo, drugo leto, tudi v Linz na … ogled enega podobnega programa in smo bili skoraj en 
teden gor, tako, da smo se tudi v tujini majčkeno … izobraževali … tako, da kakšnega 
posebnega (poudarjeno) izobraževanja … to so samo leta, to so samo leta prakse. Je pa pri nas 
sreča to, eden je nagnjen k enemu, drugi k drugemu, jaz sem recimo: kristal, porcelan pa tudi 
Zaposleni že toliko let dela pri nas … on … toliko bo pustil meni »to bo Nekdanja zaposlena 
ocenila, to bo Nekdanja zaposlena preverila«, je in znamka in kaj? Jaz bom njemu … ne vem, 
kakšne … stare fotoaparate, te starine … kar je tehnike, naj gre k njemu, un pa meni uno … 
(smeh). Tako, da imamo vsak nekje eno področje.  
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Kaj pa tako a ste se tega na novo naučili, s porcelanom pa to ali ste se tam priučili …? Česa ste 
se kaj naučili (poudarjeno), ko ste delali v socialnem podjetju? 
Ja … naučila sem se … mnogo, mnogo. Saj pravim, pač sčasoma, da spoznaš recimo, ne vem 
… razliko med Bohemio pa Bavario steklom. To. Ali pa … poljskim porcelanom ali pa češkim 
… ali pa nemškim, ja … ali pa tudi kitajskim porcelanom. Tam sem izvedela celo (poudarjeno) 
zgodbico.  
 
Tako da, v bistvu ful ste se naučili o teh starinah, pa tako, kar je, kar je dobro za delo, ki ga tam 
opravljate. Kaj pa tako, ali bi lahko mogoče … mi povedala, če ste se še česa naučili, kar je bolj 
… kako bi rekla, posredno. V smislu, ne vem, kakšne komunikacije, dela v timu … Ali je še 
kaj tazga, kar ste …? 
Ma jaz sem delala skoz v timu. Recimo v kelnariji nas je bilo vedno … tam, to je bila velika 
gostilna, kjer sem delala in to nas je bilo vedno dosti. Tako, da v timu sem jaz bila … skoz 
nekje. 
Okej. A je mogoče s tega vidika kaj novega, poleg tega … poslovnega znanja, ki ste ga tam 
pridobila oziroma urila, ali bi lahko še kaj izpostavila … kar ni samo vezano na delo, ki ste ga 
opravljala … mogoče vas … bolj za življenje recimo? Ali je kaj takega? 
Ma jaz imam v življenju že toliko šole, da … (smeh). Kakšne take … ne bi tudi potrebovala 
več. 
 
Okej, razumem. V redu …Aha, pol me pa zanima, če ste po izobraževanju v socialnem podjetju 
postali bolj zaposljivi? Ali ste probala najti kakšno delo po tem? 
Nič … leta so tukaj, leta. To je to. Mogoče bi … še najdla kje. Sicer zdaj tako. Ali bi mogla iti 
spet nekam v tak … biznis, recimo ali h kakšnemu starinarju v službo, ampak so pa leta, ker to 
ni zdaj za na … ne vem. Jabolka pa sadje tamle prodajati ali pa v … market. To je čisto drug 
… spekter. 
 
Okej … Kaj je pa za vas osebno pomenila ta izkušnja dela v socialnem podjetju? 
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Raje vprašajte, kaj je pomenila ta izkušnja, da sem bila ob … delo. 
 
Lahko mi tudi to poveste, ja. 
Ja, to je bila ena zelo velika prelomnica, ne, kar naenkrat … ostati doma … ampak (poudarjeno), 
sem se pa potolažila, ko sem si zrihtala tale … prek socialne, to prostovoljstvo, da sem lahko 
še zmeraj v stiku s trgovino, v stiku z ljudmi, da nisem, da ne ratam … en zapečkar, vase 
potegnjen človek, ker nisem tak tip in to mi … to, da so mi to omogočili in tako lepo priporočilo 
napisali … tle, za na socialno, da kljub odpovedi želijo, da z njimi sodelujem, ampak zaradi 
tega in tega ne morem … in so tudi na socialni takoj … odobrili. Tako, da sem bila prav doma 
dober mesec, dokler nisem imela tega odobrenega, nisem šla, ne, ker … jaz moram imeti papir, 
ker prvič, bi jaz nastradala, bi še ob socialno bila, drugič … bi pa tudi firma nastradala, ker me 
imajo. Jaz bi umrla, če ne bi mogla več delati. 
 
Ja. Delo je kot ena vrednota, ane? 
Zelo.  
 
Mislim da nek … zagon, ane? 
Tako.  
 
Okej, pol pa v bistvu samo še dve vprašanji imam, ki sta pa tako, na splošno glede socialnih 
podjetij, no. Ne vem, koliko se kaj spoznate, ampak bom vseeno vprašala pa pač … kakor se 
vam zdi odgovorite … če kje, kje vidite izboljšave ali napredek delovanja socialnih podjetij? 
… bi tako rekla, da bi … videla, da bi se bolj, da kar se … gre v socialno podjetništvo, da bi se 
bolj združevali, bolj … skupaj delali. Recimo po Ljubljani imaš teh … kar nekaj, ampak to vsak 
zase nekaj rine in renta. Recimo saj je začela ta prvo Socialno podjetje 3, tam na (pove ulico) 
tudi, je nekaj z nami sodelovala, ampak na hitro so zašli v tretje vode. Socialno podjetje 4 tudi 
bolj ke, sami zase. Socialno podjetje 5 spet … Mislim. Je tega precej, ampak glih te bi se mogli 
… združiti skupaj, ker bi bili močnejši. Združevanja je premalo.  
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Zelo dober odgovor, hvala. Kaj pa drugače, ali mislite, da so socialna podjetja primerna rešitev 
za zaposlovanje ranljivih skupin pa za izobraževanje? 
Seveda, ker drugače bi te … ranljive skupine bile na cesti. 
 
Ja, torej to je v bistvu prednost, ne, da zaposlujejo, pa … 
Sigurno, sigurno. Še več socialnih podjetij, ampak združiti.  
 
Torej slabost je, da so … preveč razdrobljena, prednost pa, da obstajajo (smeh)? 
Tako. 
 
 
